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L O D E L D I A 
La situación política 
L a si tuación de E s p a ñ a es t a l cual 
la describe el general Berenguer en las 
declaraciones que ayer publicamos. Es 
decir, la situación boy es la misma que 
en el 31 de enero, día en que juró el 
Gobierno Berenguer. La misma, no; es 
mejor. Porque se ba disipado lo que 
para algunos era una incógnita: el es-
tado del espíri tu público y la fuerza 
eíectiva del previsto movimiento re-
volucionario. E l espír i tu público es tá 
sereno, tranquilo y confiado. E s p a ñ a es 
un país esencialmente conservador y 
de orden. La revolución puede bien po-
co entre nosotros. Ninguna gran fuer-
za social se ha indisciplinado. N i el 
Ejército, n i los funcionarios públicos, n i 
siquiera una parte del elemento obrero. 
Los obreros, en su totalidad—católicos, 
socialistas o sindicalistas—, han perma-
necido completamente ajenos a los fra-
Lfi 
DEL TRIGO 
EL CATOLICISMO EN AFRICA 
Desde los tiempos de S. Cipriano y S. Agustín no ha visto d Africa del Norte 
tantos Obispos catódicos juntos, ni ceremonias tan importantes como las que 
ee desarroUan estos días en Cartago. Es la reconquista espiritual de Roma que 
vuelve a las provincias africanas de los primeros siglos. Pero no se quedará 
la reconquista en los limites del Imperio romano; el Africa es tá ya rodeada por 
una extensa zona católica, que se va agrandando hacia el interior pagano, has-
ta que no quede más que una mancha central: el desierto. 
Desde Tánger al Cairo se extendían los primeros cristianos, formando las 
iglesias más importantes quizás de los siglos anteriores a las Invasiones. Sólo 
Roma y Bizanclo les-eran superiores. España mismo recibía de Cartago leccio-
nes inolvidables; Alejandría era el foco principal de la ciencia cristiana. E l is-
lamismo agostó las florecientes cristiandades africanas; pero he aquí que al 
cabo de catorce siglos. la eterna vitalidad de la Iglesia de Roma, que no cabía 
ya entonces en los bordes del Medi terráneo, va reconquistando poco a poco sus 
antiguos dominios. 
Son ya casi unos cinco millones de católicos los que, mezclados con 80 mi-
llones de idólatras y 50 millones de musulmanes, enseñan con su vida y con su 
civilización el camino que han de seguir los otros; pero este Congreso eucarís-
tlco señala una etapa impor tant í s ima en la evangellzación del Africa. que se ha trasladado en borrico desde 
Los paganos poca resistencia pueden oponer al cristianismo; en cambio, lostla provincia de Cáceres a Pa r í s para 
musulmanes, orgullosos de su número y de su antigua civilización, con más ivender botijos. Nuestro compatriota 
profundo y enérgico sentido religioso, son Intimamente refractarlos al catollcls- Pre&ona 8U mercancía por las cailesldo político, los que han tenido el valor! E*ta reunión sustituye a la J 
mo. Pues para ellos espeo-.aimente es la predicación y el espectáculo del Congre- d e - ^ VÍlla a F i t 0 f 1 ^ 0 es-; de "definirse" se han «.desvalorizado" ^ ^ g n ^ que d ^ l e t o a r s 
6 'panol, pero los t ranseúntes lo ent ien- i 'Ustantáneamente . 
ün extremeño en P a r í s 
a vender botijos 
HIZO E L VIAJE EN BORRICO 
DESDE C A C E R E S 
• 
El pintor Picasso denuncia un robo 
de 400 obras suyas 
Los acusados aseguran que fueron 
vendidas por la madre del pintor 
con el consentimiento de éste 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Hoy ha sido visto en 
Par ís , aunque no hayamos tenido la 
suerte de encontrarlo, un compatriota 
y acaso descendiente de Hernán Cor-
tés y Francisco Pizarro, un extremeño 
M R E I O N EN P f l L E i P e v i s t a de la EscnadrajEl Congreso Eucarístico 




En esta semana ha bajado dos 
pesetas el precio del trigo 
La situación de los agricultores 
sigue siendo penosa 
VALiLAIHDUD, 10.—Mañana se reuni-
rán en Palencla los presidentes de las 
Diputaciones castellano-leonesas, el de 
la Federación Católico-Agraria y el de 
la Cámara Agrícola de Valladolid para 
examinar do nuevo la situación de los 
tri t  i casados conatos sediciosos. En el mun-¡ agricultores, cada día más grave 
francesa en Argelia 
Tomaron parte en ella 66 buques 
y ocho escuadrillas de aviones 
El resto de la Escuadra alemana 
sale también para el Mediterráneo 
Visitará San Sebastián y Pontevedra 
ARGEL, 10.—Las fiestas oficiales del 
centenario de la conquista de Argelia 
por Francia ha terminado noy con una 
revista naval, en la que han participa-
do 66 barcos de guerra y ocho escua-
drillas de aeroplanos d© bombardeo. 
Los jefes de cabllas y una multitud 
enorme han presenciado el espectáculo 
desde la costa. 
E l presidente Doumergue ha visita-
terminará hoy 
Se calcula que asistirán a la pro-
cesión 60.000 fieles 
La misa solemne será presidida por 
el alto comisario francés en Túnez 
A Y E R SE CELEBRO L A TERCE-
RA SESION PLENARIA 
El Cardenal Legado, algo indis-
puesto, no pudo asistir 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—La afluencia de foraste-
ros que llegan a Ttmez para asistir al 
Congreso Eucar ís t ico de Cartago es tal 
que l a procesión del domingo no con-
d o l s t T m ^ a eThoTpTtlT mi l i ta r MaE ' T * T ! ^ de f * 0 0 fiele^ 5a deter' 
• mmado una verdadera cnsis de trans-a la Asam-iHot, prodigando frases de consuelo en-
Ldad. 
han acudido de toda el Africa del Norte y también del Africa Occidental a pre 
senciar los actos exteriores del Congreso. Los pintorescos trajes orientales y 
africanos, mezclados con los hábitos talares de Obispos y sacerdotes, entre la 
indumentana corriente de los pueblos civilizados, dan también a los actos del 
Congreso un carác te r marcado de "evangellzación". No podrán olvidarlo n i los 
turcos, ni los egipcios, m los libios, ni los beduinos, n i los bereberes; l levarán 
en su Imaginación esa predicación plástica y viva; la misa al aire libre, la pro-
cesión eucaristica, los cantos litúrgicos, la bendición. 
Hace sesenta años apenas nabía en toda el Africa unos 100.000 católicos 
en las reglones evangelizadas por los misioneros; hoy son cerca de tres millo-
nes, correspondiendo los otros dos millones de católicos a las diócesis "de euro-
peos" con una minoría Insignificante de orientales. Diócesis florecientes son las 
de Ceuta. Canarias. Cabo Verde, Angola, Cartago. Orán, Constantlna. Argel . 
La de Orán solamente cuenta con 365.000 fieles. No sólo por el Norte, también 
por la costa occidental, en el Sur. en la costa oriental, el catolicismo avanza 
y extiende la civilización cristiana. Hasta en Egipto se ha creado el catolicismo 
una situación extraordinaria. Cuando el rey Fuad 1 visitó a Pío X I en 1927, la 
figura del Papa apareció a los ojos de los musulmanes egipcios en una nueva 
luz; el homenaje de su Soberano al Obispo de Roma, ha marcado también un 
gran progreso en la vida católica del país. Aunque el Egipto es una potencia 
musulmana, unos 18 millones, y haya que sumar a éstos dos millones cismáticos, 
los 150.000 católicos que aUí viven aumentan de día en día. Si la Iglesia pudiera 
duplicar el número de sus sacerdotes y misioneros (hoy no son más que unos 
2.600 en toda el Afnca) . es Inoudable que la conversión del continente africano 
entrarla en una etapa de crecimiento insospechado. La colomzación de estas 
vastas regiones, que las naciones europeas ban empezado ya en grande escala, 
l levará consigo la religión de los colonizadores. Francia, Italia. Bélgica. Portu-
gal. España, naciones católicas, tienen abierto su camino; Inglaterra y Alema-
nia (que ha de volver) no dejarán de hacer parte al catolicismo en sus conquistas. 
No hace mucho el Sumo Pontífice enviaba un visitador apostólico Inglés a 
recorrer esas nacientes cristiandades. Prescindiendo del crecimiento de las dió-
cesis y vicariatos, que podríamos llamar de raza blanca, el visitador, monseñor 
Hinsley, hizo un notable recuento de los grupos católicos constituidos por ne-
gros. En Ikoyl, Nigeria, se ha constituido ya una Universidad católica. Fué 
inaugurada en 1928 con asistencia del gobernador goneral Inglés. Hasta los pas-
tores protestantes hicieron acto de presencia, dada la importancia del aconte-
cimiento; y esta Universidad es para formar la "él i te" católica de la población 
negra que suma casi 17 millones. 
No debemos terminar esta reseña sin dedicar un recuerdo a los francisca-
nos, primeros y más importantes evangelizadores del Africa, Para nosotros baa - j '^^ . s ^ 
ta un nombre. Raimundo Lulio. Cuando el "Ci t tá di Napoli" en t ró en el puerto ^ac£; a i r r ^ o 
de Túnez ondeando ia bandera pontificia y llevando a bordo al legado del Papa 
con su séquito, una multi tud abigarrada, en color y en traje, en Idiomas y fac-
ciones, llenaba los muelles y saludaba con entusiasmo al embajador de Pío X I . 
Las autoridades francesas, los Obispos y europeos que lo recibían eran lo me-
nos significativo de la imponente escena. Los "otros", los verdaderos africanos, 
loe musulmanes especialmente, eran los que recibían mayor gracia; la Euca-
ristía católica iba a llegar a sus almas de un modo extraordinario. 
Notemos también, como prolegómeno de este avance espiritual que el "Ci t tá 
di Napoli" cruzó el Medi terráneo ondeando la enseña pontificia, a la cual ren-
dían honores loa buques que pasaban cerca, como enseña de un Estado so-
berano. Con este Congreso el catolicismo da un golpe a las puertas del conti-
nente negro para despertarlo a la luz de la fe católica. Los datos apuntados in-
dican la oportunidad, el camino andado y la promesa del que se andará . 
e ma-'tre los soldados enfermos. Después re- ¡ J f tpeaS;. P ^ i f 1 ? ! ^ es^ue ™ * * dista 
por el ¡corrió las principales calles de la c l u - ! ^ . ? ^ ^ . ? ? *!l6™t*oa\.IjOS c o n ^ -
albardan el borneo. Hubo verdadera ¡rabie de la Prensa es hostil a la actual biemo iban a dar cuenta de sus g e ^ l ^ Z ^ ^ ñ J n ^ n ^ T ^ 
aglomeración en torno al vendedor. Es- situación, pero el Gobierno cuenta con tienes. . oanquete aaao en su nonor. en ia ^pe- :conduce su pr0pio automóvil por la ci-
te viste su traje comarcano, y ha sido Prensa m á s que suficiente; le asís- Cuando se convocó la Asamblea se ere-1 por ias ,nsutuclones onciaies arge- tada carretera congestionada por un 
enfocado por los fotógafos de las agen- er. Madrid y en provincias ó r - | y ó que podrían ser conocidas en la re-| "nas-
cias periodísticas y los operadores cíeloSnrs poderosos y de gran difusión y!11?1.011 ]*3 medidas dictadas por el mi-
•clne" como nota pintoresca de actúa- crédito. Evidentemente esta no es la S S f ? ¿ e Economía para remediar 1 
E s p a ñ a de 1909 
Las fiestas de Juana de Arco 
la 
crisis. En los medios asrrícolas la sus-| 
pensión de la Asamblea ha acentuado 
el descontento que existía por no haber 
sido dictada aún ninguna disposición 
Otra flotilla alemana 
Berenguer dice muy bien que el Go-
_¡bierno no puede separar la vista de su 
El palacio de la Presidencia de la re-icl:-etivo P01^100» inmediato y oasi uni-|eficaz. Reconocen que el Gobierno llene 
Dública. lo«? erliflcioq ni-ihHr™ rmiPhnJ00- Q116 es la celebración de las eleccio- s0'31*8, sí graves probemas, pero la si-
puoiica, ios eüiflclos públicos, mucllos nes ^ la constitución del Parlamento Y tuación de los labradores de Castilla y 
almacenes y casas particulares apare. fles y ^ consuLUClon ^e*-t^namemo. x i , ! , 
cieron desde esta m a ñ a n a empavesados i juz^a b*n cuando asepra que las elec-
con motivo de celebrarse al día 8i-icloncs tienen *?e s€r heclias Por éI; no 
guíente domingo el V aniversario delP01" ^ P 0 1 1 ^ - Entre otras razones. 
la liberación de Orleáns por Juana ae iP01"*1116 a nin&un político le conviene | peones, repuesto de aperos, abonos, et 
Arco. E l estandarte azul de ia doñee- sastarse en una c a m p ^ electoral. Por cetera, 
ila heróica, el pendón amarillo del Pon-i mucll° ?ue se fuerce la 
tificado y la bandera tricolor de la re.\™POBihle que nmgun g rupo -no dga-
pública tremolan en haces simbólicos 0108 ya ^ S ^ b ^ h r e - ü e g M a obte-
en casi todas las calles de Par ís . ^ aer mayoría . ¿ E s una perspectiva a g r á 
León es en extremo procaria 
Es tán ya próximas las faenas de re-
colección, para las qu^ necesitan preve-
nirse todos los labre dores. Han de pagar 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
EL FUERO Y EL DESAFUERO 
fachada de la plaza de las Pirámides para 1111 Presldente ^ Consejo ei 
donde m a ñ a n a se celebrará la ofren- desliacerse *n ^ T * 
da de palmas bajo la presidencia ae.,Para presentarse ante las Cortes al fren-
jefe del Gobierno y del ministro de l ^ ^ L ^ ^ J r ^ n r u ^ t ™ «ron 
Guerra, desaparece bajo la pompa W - L f ^ ^ ¿ S S ^ ^ ^ I ^ S 
t.coior ae los lienzos evocadores. UnlseJ^os al ^ D i e ^ 0 que ex"eme la sin-
i j ^ vtv.o.vavíco. ^ " i cerf¿ia(j en ias elecciones. Uti l izar vie-
imponente desfile se celebrará después procedimientos políticos cien veces 
f ^ í ^ f f ^ AgU3tín ante la es-'anatematizados y detestados por el país, 
tacua ae ia banta. i concluciria a nadai ^ Siquiera a for-
Una denuncia de PicaSSO iJar> 8ea como fuese, un instrumento de 
Gobierno. 
De aquí que E L D E B A T E sigue cre-
yendo que antes de las elecciones gene-
ralea se deben convocar las elecciones 
municipales y las provinciales. Pero 
comprendemos que esto es un punto 
opinable. 
En cambio, suscribimos por completo 
la visión que del futuro Parlamento tie-
ne el general Berenguer. Lo probable, 
casi lo seguro, es que en él caiga pron-
to el actual Gobierno. Mas caerá para 
dar prív^ p ntj r " ^ ^ G^h'^Tio de coa-
lición parlamentaria. ¿Coalición de con-
servadores? ¿Coalición de liberales? 
Los morcados entran ya en un perío-
do de descomposición. En e^ta semana 
han bajado los precios dos pesetas. Y 
la pendiente bajista puede ser rápida y 
desastrosa, pues sí. como acontece ya 
en algunas comarcas andaluzas, la co-
secha actual no se maloprra, en la cam-
paña próxima los cereales sufrirán un 
descenso, cuyos efectos no pueden pre-
decirse. 
al Mediterráneo 
SWINEMUNDE, 10.—El día 18 zar-
p a r á media flotilla de torpederos, for 
PARIS, 10.—La justicia francesa se 
esfuerza en poner en claro un asunto 
—venta, robo o estafa—en el que figu-
ran el pintor español Picasso, una casa 
dedicada a negocios de obras ar t í s t icas 
y un pintor a lemán. 
Por denuncia de Picasso la Policía 
se personó hoy en las Galerías Zaack 
y se incautó de numerosas telas, dibu-
jos y apuntes ejecutados por aquél du-
rante su juventud y que obraban en 
madre en Barcelona. Como 
s díasi Picasso advirtiera que 
en otra galer ía se babía puesto a la 
venta varias de aquellas obras, escribió 
a Barcelona, de donde le contestaron 
que un español y un americano se ha-
blan presentado ante la señora Picasso, 
a quien fingiéndose amigos de su hijo 
y con el propósito de dar a éste una 
sorpresa editando un libro sobre su vi -
da y su obra ilustrada con fotografías 
de todos sus cuadros, la pidieron en 
concepto provisional la producción exis-
tente en la Ciudad Condal a cambio de 
la entrega de 1.500 pesetas. Cuatroclen 
tas obras fueron vendidas en virtud de i 
este abuso de confianza en 220.000 j 
francos a las galer ías Zaak de Par ís , 
la cual ha revendido varias. 
Más tribus del Norte al 
lado de Gandhí 
En varios distritos de la provincia 
de Bombay se niegan a pagar 
los impuestos 
AMRITSAR, 10.—En una reunión ge-
neral celebrada ayer por la Liga central 
de los "sikhs" se acordó apoyar la cam-
paña de desobediencia civil predicada 
por Gandhl. 
Tara Singh ha sido elegido presidente 
de la Liga. 
Precauciones en Kolhapur 
BOMIJAY, 10.- ' -nque no se conoce 
aún el número exacto de las víctimas 
¿Coalición de centro? ¿Coaücíón en de log tumultos de Kolhapur, se cree 
La gente gruñona suele quejarse de 
que hay ya plétora de indicaciones 
circuí ato r a s en las calles de Madrid 
letreros, luces de colores, hechas, t im-
bres, manos con un dedo tieso... Ver-
dad es que hay muchas. Pero todavía 
sor pocas, y perdonen los quejosos tsta 
opinan mía. Hace algún tiempo que 
con excelente previsión se añadieron a 
los carteles ya conocidos, otros que d -
cen textualmente- •Precaución. Zona es 
colar." a todo el munoo le han parecido 
muy bien. ¿ Pues por qué no se colocar 
en todos los sit;os necesarios? 
Hay lugares céntricos en donde a ex-
periencia ha demostrado que son mdls 
pensables. "Precaución. Zona escolar. 
El t ranseúnte acaso se detuviera sor-
prend do ante el nuevo cartel. 
—Oiga, guardia: esto de la precau-
ción ¿ a quién se 'o dicen? 
—AJ t ranseúnte . 
— ¿ P u e s qué pasa? 
—Que hay tuerA, señor. 
— ¿ J u e g o ? 
—Fuero. 
^ —¿Y qué t e ñ e eso que ver conm'go? 
—No sé decirle, pero a lo peor ie cae 
en la cabeza. 
—¿El q u é ? 
—E. Fuero. 
—Me parece que yo tengo derecho a 
pasar. 
—Indiscutible. No se t ra ta de una 
prohibición sino de un aviso. Ahora, si 
usted qu ere pasar, pase. La autoridad 
ha cumplido sus deberes con la adver-
tencia leal de que hay fuero. 
pañol evalúa el conjunto en 400.00U 
francos. En el domicilio de un pintor 
alemán se han encontrado varias telas 
de la misma procedencia, pero se ha 
comprobado que dicho señor obró de, 
buena fe incluso facilitando una canti- ™os por bajo de a mayor parte de los 
tandas en papel sellado. Un hombre ¡dad a las Galerías Zaack, pues creía | pa^es. Pero en lo demás nuestra si-
torno a una persona? ¿ E n torno a un 
problema? En política, ¿quién es ca-
paz de pronosticar? Sólo cabe decir con 
certeza que si queremos Gobierno par-
lamentario, éste se rá un Gobierno de 
coalición. Lo cual no es una perspec-
tiva para alarmar a nadie. Con coa-
liciones se gobierna en Alemania, y en 
Bélgica, y en Checoeslovaquia, y en 
Hungría y en el mundo entero. Por-
que en Europa los grandes partidos ma-
yor tarios pasaron ya a la Historia. En 
Inglaterra misma gobierna una minoría 
una^de'0011 la benevolencia de los otros dos 
upos. 
Nuestra situación política es, pues, 
análoga a la de varias grandes nacio-
nes europeas, salvo en una cosa que 
con toda lealtad reconocemos: la ca-
encia de hombres. En ese punto esta-
que gana una oposición puede ya hacer 
de su cá tedra un sayo y de sus alum-
qos lo que quiera. 
El remedio eficaz está en la huelga-
Una huelga de padres, con carácter pa-
ifleo y pecuniario. ¿ N o sois vosotros 
os infelices, los que dáis el d nero para 
.as matriculas? Pues no lo déls. Reuni-
dos todos y adoptado el firme acuerdo 
de no matricular a vuestros h.;os en 
ista ni en la otra asignatura mientras 
as expliquen Tal y Cual, no es de te-
mer que los vacíos bancos del aula ha-
ían mucho caso del condotiero peda-
gogo. El que quiera tener mesnada que 
se la pague de su bols.llo. 
que la operación de compra era licita. 
Trescientos cuadros han sido recupera-
dos. Tocante al español y al americano, 
de momento nada se sabe de ellos. 
Esta es la versión del pintor, pero 
la señora Zaack. contra quien ha pre-
sentado la denuncia, se muestra indig-
nada. Ha dicho al juez: "E l d.a 28 de 
abril estuvieron a verme el ceramista 
Lloréns Artigas, quien me presentó ai 
español don Miguel Cálvet Marl í y a 
un americano cuyo nombre no recuer-
do. Adquirí las obras del pintor españo. 
y formalicé la venta al pintor alema'-
Etzard Die^z, quien llamó a Picasso, el 
cual le dijo conmovido: "Es oda mi yn 
tuación política es tan estable como la 
de cualquier otra potencia. Y nada di-
gamos de la social, porque dudamos que 
aaya en Europa país que en eso nos 
iventaje. Hay motivo para mirar con-
Jiados y optimistas el porvenir. 
Un gesto de paz 
Merece destacarse el discurso del m i -
nistro de Negocios Extranjeros de Ita-
lia, que en su primera parte puede 
muy bien señalar una etapa en la polí-
tica europea. La parte segunda, dedica-
da a la Conferencia naval de Londres, 
no contiene ninguna explicación nueva 
ni dato alguno que nos fuese descono-
cido. Además, todo ello ha sido reclen-
iOh, padre de familia que me escri-
bes indignado! Siento en el auna ser 
. .entud. ' Promet ió volver al «ia 414 
No creo que haya mejor método de|tt ^ ^ mUjer para firmar ^gun)" ; 611161116 comentado en nues-ras colum-
repulsa ni más sena, pacífica y eficaz l nt.et que no lo estaban y volvió en nas. 
manl fes tacón de disgusto. Acaso nastaLfpcto, pero acompañado de a pc.icia ' | Pero, en cambio, los párrafos del dis-
se consiga mover el án imo de los Pode- E1 señor Cálve: declara tamoi^n i r r i - : curso dedicados a las Reparaciones y la 
iodo: "Estando en Barcelona v i n j 41 exposición que hace el ministro del pen-
verme para ver si podía -tacar de s- ¡Sarniento italiauo sobre las relaciones 
aflictiva situación a la señora de F i ^ v entre los pueblos ex enemigos, se rán 
me hizo m lecibo le /ent/t y no recibidas con agrado por todos los 
^ue los muertos pasan de veinte y los 
aeridos de un centenar. 
Casi la totalidad de los policías que 
participaron en la represión del tumulto 
resultaron heridos. Cinco han desapare-
cido, creyéndose que el populacho les sa-
có los ojos y los arrojó a un pozo. 
E l día de ayer t ranscur r ió tranquilo, 
oero se teme que los desórdenes se re-
produzcan hoy, con motivo de1 aniver-
sario de la sublevación de la India. 
Los edificios públicos y las oficinas de 
Teléfonos es tán custodiadas por com-
pañías de un regimiento Indio. 
L a rebelión fiscal 
trafico sin precedentes. 
Una casa de P a r í s ha vendido 15.000 
insignias del Congreso, que representa 
el monograma de Cristo, el alfa y el 
omega y el cáliz. 
La ceremonia nocturna celebrada el 
viernes en el anfiteatro de Cartago fué 
S f í í ^ ' ^ S J ^ K en V a36 ? e M * sugestión y una fantasía ímpre-
T?^/ f tT n - . L S J r S t « % m 1 si01iante- Seiscientas antorchas dispSes-
o0.Q,f0 P q « Ka ^ f 1 * S0ti ,a tas en la Parte superior del muro circu-
voHrn ^ 1^ M h Sebast ián y Ponte-jjar f o ^ ^ ^ Pcollar de llamas> ge 
r ^ L f o ^ illvitad0 a los asistentes a pro-a l a Escuadra alemana que efectúa abo- veerse de luininariag. Mile9 millPrea 
e g ^ s a S T c a í o ' L t f e f m e ^ d ^ T de luce3 P ™ * ™ 3 desafiaba' la esPe-
au-;sura de la noche en el recinto milena-
~ Z S L er?3. de la }me¿1* fl10tina! La Jomada de hoy sábado ha sido co-real izarán ejercicios con la Escuadra y mo £ calificó . ^ . ¿ ^ de p 
H^a2rfH^„nr ie / reS0 en ^ PUert0 61 concordia sobrehumana. Porque con mo! 
aia ae jumo. p w • : tivo de la ofrenda a los soldados muer-
En Venecia;tos en la gran guerra hubo una pugna 
tí/vuta m m i « j "ITZ T • entre las distintas peregrinaciones na-
. ^OÍ :^ : -> .10-~Telegra í Ia í ? a t ^ l a i clónales por ver cuáJ de ellas ofrecía la 
a ia iTiouna que el almirante Gla- jmág encendida plegaria a los que un 
disch ha envado un mensaje a la po- :d ía las patones de la t ierra convirtle-
hlación, declarando que en ningún pa{slron en sua enemigos. L a muchedumbre 
había sido tan calurosamente acogida de católicos presididos por el abate Ber-
como allí la flota alemana. 
Venecia, donde las autoridades, de 
acuerdo co nía colonia alemana, orga-
gay estuvo en el cementerio Israelita, 
Esta ha fondeado por la m a ñ a n a en donde los sacerdotes de Cristo rezaron 
una plegaria. L a peregrinación orien-
tal ofrece sus preces por los már t i res 
nizan grandes fiestas en honor de los' rusos perseguidos, torturados y muer-
marinos alemanes, 
Estos asist r á n esta tarde a una re 
presentación en su honor, en el teatro 
tos por los soviets. Los "boy-couts" fue-
ron bendecidos por el Cardenal Verdler, 
y por la noche el académico francés 
Fénix, y mañana , especialmente invita- Luls Bertrans pronunció una conferen-
aos, a la ceremonia de la leva fascista. cia úe carác te r his tórico y apologético. 
.. j j - kos peregrinos visitaron en La Goleta 
bl discurso de Orandi j por ia mañana la capilla donde, según 
•papt«5 irt ttt, crn^T-oi i„ o ^ c o itradici6n' sufrió cautiverio San Vicente 
™ • • Z g l Pre? de Paula.-DaranaS. 
comenta sm aorlt̂ '̂'•• y aasta con slm-i 
pat ía el discurso de Grandh* en la Cá- | L a tercera sesión plenaria 
m a r á itallara. En realidad hasta abo-1 
BOMBAY, 11.—El movimiento de re-
belión para negarse al pago de los im-
puestos se ha extendido a cuatro distri-
tos de esta presidencia y a 35 ciudades 
del Jambussar. 
» • » 
SURAT (India Inglesa), 10. —Patel, 
ex presidente de la Asamb'ea legislati-
va, ha pronunciado un discurso, preco-
nizando el "boicot" contra los empleados 
del Gobierno y recomendando a los pro-
pietarios agrarios que no paguen los i m . 
puestoe mientras sea mantenida la de-
tención de Gandhl. 
Tres condenados 
ra son pocos los per-ódlcog que biccn 
comentarios. "Le Temps" se felicita de 
que el discurso del ministro italiano 
esté libre de las excitaciones de otros 
disoursog pronuno ados en la Cámara 
de Ital ia y que debían calificarse más 
bien de enenrstad cordial. Discute na-
turalmente las afirmaciones del minis-
tro Grandh; sobre la paridad naval y 
del mismo modo se niega a admitir la 
opin ón Italana sobre los tratados de 
paz. En cambio, señala la alabanza he-
cha a la Soc edad de las Naciones, y 
termina diciendo que todavía quedan 
esperanzas de que se llegue a un acuer-
do sobre los barcos entre Francia e 
Italia. 
Nubes de langostas tapan 
el sol en Tranjordania 
Un ejército de obreros con lanza-
llamas salen contra ellas 
so que 
res públicos. Si es que se consideran 
con fuerzas. Verdad es que en otro caso 
no es pos ble confiarles la anhelada so-
lución; porque o los Poderes pueden... o 
no son Poderes. 
Pensadlo de aquí a octubre. 
Tirso M E D I N A 
gran admiración a Picasso, sobre quien 
preparaba un documen ado libro y una 
P ^ f ^ r r o l *%rx a ^ m í f - í r » Va ' expos ic ión sobre su arte de ia juventud. 
rortugal no admitirá y a j ^ cuando adqU11.ió sus dibujos hubo 
de limpiarlos y restaurarlos, pues se en-
contraban en un lamentable estado y 
que ninguno de ellos es posterior a los 
K A R A C H I , 10.—El Tribunal ha conde-
nado a un año de prisión a tres volun-
tarios de Gandhí. entre ellos el redactor 
jefe del diarlo "Pindhi", acusados de in-
fracción de la ley de la gabela. 
la ausencia de Cambó de nuestro país. 
Hacemos votos por que su restableci-
miento sea rápido y eficaz. España, cier-
tamente, puede esperar mucho del señor 
abó. Sin que esto quiera decir 
que coincidamos en absoluto con su 
deología política, no dudamos en repe-
t i r sobre este prestigioso hombre públi-
A M M A N (Transjordanla), 10.—Se ha 
presentado inesperadamente en esta re-
gión enormes nubes de langosta. Una de 
ellas que ha pasado volando sobre A m -
mán en dirección al Norte, mide m á s de 
veinte millas de extensión y ha habido 
momentos en que obscurecía el sol co-
mo un negro nubarrón. 
Se ha preparado un verdadero ejército 
de obreros que, provistos de lanzalla-
mas se dedican a destruir la langosta en 
cuanto se pose en tierra para desovar. 
obreros extranjeros 
Los brasileños serán tenidos 
como portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Con el fin de atenuar en 
i*:» mmsimuo: oiculu cu « ~ ' , nosible la crisis del paro forzoso sen-
poco inflamable. Esto me pnva * W J ^ " ^ l ^ e l Gobierno publicará 
to de arder cont go en la md gnación. 1 ̂ ^ ¿ ^ ^ f ^ ^ e las empresas co-
Lo más práct ico es buscar remed.o a , ^ d e c r e t o por ei que £esarrollel 
o* depósito.- El artista alemán, pereo amantes de la paz Nunca, desde 1918 co ^ ^ en 
na prudente y de honesta reputación Iun gobernante de los países vencedoreslbamo8 de él-
n.a.ide.ta. por Ommo. que P ^ - a b a o ^ o c o ^ e ^ d ^ o ro- ^ ^ ^ m ^ 
jusucia* de los tratados n , ded.car a ^ " ^ r ™ ! t m b ^ s ' L Z Í T ™ 
tes extraordinarias de cultura, talento or-
g-anlzador. densidad de ¡deas en su dic-
ción oratoria, y sobre todo, un espíritu 
moderno y europeo, libre de las trabas 
adocenadas y de estrechez de compren-
sión del viejo siglo X I X , le colocan en 
una posición privilegiada para la políti-
ca del porvenir". 
Porque esperamos mucho del señor 
Cambó y por la amistad particular que 
con él nos une, deseamos que sea breve 
el plazo que le imponga la reposición 
de su salud. 
Asuntos pendientes 
veint i t rés años de edad del pintor. " M I 
amargura es grande viendo que actuó 
ante un comisarlo y un alguacil."—Da-
ranas. 
46 muertos en Indochina 
por el terremoto 
mercla'es e industriales que desarrollen! LONDRES, 10.—Según noticias recl-
sus actividades dentro del territorio por. ibidas de Blrmanla, el temblor de tierra 
ugues, vendrán ob.igadas a tener em-lsentldo estos días en Rangoon y Pegu. 
pleados sólo de 
los vencidos algo m á s que palabras ba-
nales de cordialidad. I tal ia afirma aho-
ra que "no puede aceptar un principio 
según el cual al pedir la aplicación for-
mal de los tratados haya quien preten-
da mantener una ne^a e injusta dife-
rencia entre los países vencedores y 
vencidos". 
Creemos que este concepto de la po-
lítica europea contiene tantas g a r a n t í a s 
de paz como los tratados más cuidado-
samente elaborados. L a mayor parte de 
las dificultades con que ha tropezado 
el mundo en la post-guerra proceden 
sin disputa de esa "neta e injusta d i -
ferencia". Apenas se ha J ^ * Í ^ | a c t u a l i l í a d , nos impide extender hoy elj 
una Igualdad relativa, los ^ « ^ ^ - . c o m p n t a r i o a varios hechos que lo recia-' 
sos problemas han sido resueltos. fOT¡ ^ „ 0,lrt0 v>or™a h» 
E l exceso de originales, de inaplazable 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 ' 
Cinematógrafos y teatros... Fág. i . 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad Pág. 6 | 
Información c o m e r c i a ' y 
financiera - Pág . 7 1 
Boletín Financiero ( A t r i l ) . . . Fág . 8 
La cinta blanca (costum-
bres extremeñas), por An-
tonio Reyes Hue r t a . (Di-
bujos de Agustín) Fág . 10 | 
Cómo se trabaja en la bi -
blioteca de Munich, por 
Zacarías García Villada... P á g . 12 
Chkütas, por "Vlesmo" Fág . 12 
El pueblo de ios explora-
dores, p o r M . Herrero 
García Fág. 12 
Datos para la historia, por 
"Armando Guerra" Fág. 12 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Goursud 
d'Ablancourt Fág . 12 
PROVINCIAS.—Prueba.* del abaste-
cimiento de aguas en Teruel.—Dos 
cocheros de Barcelona Intentan ba-.¡gaaas a ucuoi ciu-senuuo estos ame eu runjguuu ^ x C6«. ^ prot)iemas nan smo resueii-us. oicnmos de ellos nos hemos de¡ ' ^ ^ " ^ ^ ^ . ^ 
naconalidad portu- ciudad esta ú l t ima que quedó casi to-|es0( aun con las salvedades necesarias ™f" fl^^n nróximos Así los artícu-H t i r el "record" de distancia en coche 
volv endo frenético el 
las cosas. ¿Crees que no le tiene tu 
mal? Veamos. 
Me dices que a tu chico, que es en e 
^ , *" , . . 1 i„ oleados sOlO de iiu u y"ii. -¡ i a u ai  uiunm  cviw ^«n "'-i o  Co  l  i uuu  uc^cooija.o r, rAviTnnn qí rt í -  v" w' •~w^"* "w •""V'— — —7— 
fondo un excelente ^ f * ^ * * * * ^ S T E L disposición no alcanza a los talmente destruida, ha causado cuaren- ^ otros &spectos de la política fas- en días P r ^ 0 ^ * , de punto . -En Bilbao 304 automóvl-
profesor Tal o| guesa. EJUI^Í u p ^ ^ ^ , w n A p o s ito v r™,nrtnn v mAs de d o s c i e n t o s ™ . rv^amn* pti riflcir nue el dis- los del S€nor ™D* y J!:_,ep" r r , ™ - ? Ies no pagan la contribución.—Nueva 
escuela en las Hurdes (página 3). 
EXTRANJERO.—Tercera sesión del 
Congreso Eucaríst ico; hoy se celebra 
ia clausura y la procesión, a la que 
concurrirán 60.000 personas.—Revista 
de la Escuadra francesa en Argelia 
Nuevas dificultades en >a política 
alemana. — Nubes de langostas en 
Transjordanla (página 1). 
mente que brasileños, los cuales serán conceptuados^ y seis mue os y á oscientos,cigtaf no vacila os en deci q f t ada a nUegtro juicio, del Secre-
en efe? o PVun A l ^ un C u í ) f t e para esta cuestión como portugueses. Se ¡heridos. .curso del ministro Grandi es un S*** *l™™0 de la Unión Monárquica Nacio-
Tal y un Cual ) y « 1 ^ ^ ^ también l M Empresas que en| Entre las victimas no figura ningún ^ paz> 
la actualldar üenen empleados extranje- europeo, 
ros, pero éstos tendrán que ser sustl 
exaltas porque en vez de empleárse e 
d:nero de tu bolsillo en enseñar a tu vas-
tago la c e n c í a contratada sirva para 
secundar los fines políticos del aludido 
señor, de donde resulta que "cotizas" 
por orden del Estado en provecho del 
"leader". 
¿Hemos nombrado el bolsillo? Pues 
ahí. donde te duele (además de acierte 
en el alma) es tá la solución. No ade-
lan ta rás nada por el caminp de l a " i«s-
tuídos por emp'edos portugueses a me-
dida que vayan cesando. Salvo estas ex-
cepciones, los extranjeros necesi tarán 
para poder ser empleados en Portugal, 
una autorización del ministro del Inte-j 
ror, la cual será otorgada mediante una 
El presente número de 
E L D E B A T F 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
^ i - i n á l ; . la conferencia del señor Maeztu; el 
t 'aiTlbo asunto de Instrucción pública, relacio-
La salida del señor Cambó para e l ' nado con la Universidad Central, del que 
extranjero con el f in de reponer su que-1 tenemos que contar todavía interesan , 
bran'ada salud, da un mentís a cuan-1tes detaUes, e incluso algunas alusiones,! 
tos con la ligereza orodigada estos días m á s o menos destempladas, de algunos 
¡para juzgar las cuestiones políticas ve-
! nían suponiendo que el señor Cambó en. 
' t rar la a gobernar antes del verano. 
fmidamentada so l ip i tu i - ^ C ó r r e l a ^ - j ^ ^ ^ CENTIMOS) Mucho sentimos nosotros la causa de 
colegas en torno del pleito estudiantil, 
y de unas recientes, declaraciones. A j 
todo Iremoi, Dios mediante, concedí en- j 
do la debida atención. . H 
'vI)e nuestro corresponsal) 
CARTAGO, 10.—-No podía faltar en el 
Congreso E caríst ico de Cartago la pa-
lebra de Luis Bertra^d, el cantor de 
San Agus t ín y de la "Sanguis marty-
rum", el cantor t ambién de El Escorial, 
en un libro reciente. Y su conferencia 
na sido escuchada por una multitud si-
lenciosa y conmovida. 
Cartcgo, dice el orador, fué la madre 
y la educadora de nuestras iglesias de 
Occidente. E l fervor de Í03 pueolos afri-
canos fué tan grande que hizo brotar 
al cantidad de pesias, ie en ninguna 
parte, ni siquiera en la Roma pontifical, 
se encuentran en tanta abimdancia las 
ruinas cristianas. 
Bertrand traza con vivas pinceladas 
el drama sagrado de la Africa cristiana, 
regada con IP sangre de los már t i res , 
durante la época heroica de la Iglesia, 
y después, atestiguando con la enorme 
afluencia de peregrinos, de fieles y de 
curiosos, el orador termina diciendo: 
" E l brillo y la solemnidad de estas 
fiestas de Cartago, demuestran el rena-
cimiento del espíri tu católico. Providen-
cialmente, este Congreso eucarístico 
coincide con el centenario de San Agus-
tín, y parece que el gran Santo, el pre-
dicador magnífico, preside invisible es-
ta asamblea. Estamos en un momento 
trágico de la historia del mundo, sumer-
gido casi por la marea del odio que pre-
dican Insensatos o criminales al atizar 
una guerra fratricida con el lema odios 
y absurdo de la lucha de clases, erigida 
en dogma. Pues bien, > . estos momentos, 
es admirable y confortador ver cómo, 
todos los años, y en todos los países, se 
eleva como 3° '-an eievaco aquí voces 
ae protesta contra esa demer._iv. y por 
encima todavía de los discursos huma-
nos la voz del mismo Cristo. 
La tercera r e u n ó n plenaria del Con-
greso Eucarís t ico fué presidida por 
monseñor Ascalesi, Arzobispo de Nápo-
les. 
Varios religiosos italianos hablaron en 
su idioma nativo, invitando a los cató-
licos or.ginarios de dicho país a cum-
plir escrupulosamente sus deberes re-
. g.osos y establecer lazos de unión con 
la gran fam.La italiana. 
El Cardenal Ascaiesi formuló sus vo-
tos por la prosperidad de las familias 
católicas italianas. 
A la reunión asistió todavía mayor 
concurrenc a que a las dos anteriores. 
M o n ? " " ^ Heylen pres dente del Con-
greso, anunció que el Cardenal Legado, 
monseñor Lepicier. no podía asistir a 
la reunión por encontrarse muy fat i -
gado, pero enviaba a los reunidos la 
bendic ón papal. Seguidamente, monse-
ñor Heyder hizo la presentación de 
Bertrand. 
Las autoridades en la 
misa de clausura 
(Oe nuestro corresponsal) 
CARTAGO, 10.—El residente general 
de Francia en Túnez (equivalente al alto 
general español en Marruecos), acompa-
ñado por todo su gabinete civil y mi -
litar, as is t i rá m a ñ a n a a la misa ponti-
fical de clausura que celebrará el Car-
Idenal Legado en las ruinas de la basí-
¡llca de San Cipriano. Como asiste con 
! representación oficial, se le t r ibutarán 
¡todos los honores li túrgicos debidos r 
la m á s alta autoridad del Estado í n a 
(Cont inúa al fmal de la primera co-
lumna de segunda plana) 
M a d r i d —.\üo xx. E L D E B A T E 
Domingo, 11 de mayo dp l o ^ 
A l 
O T A S P O L I T I C A S 
El presidente en Palacio I f le r - ' Gobierno transición, no puede 
— hacer nada, y menos un plan general 
salir de Palacio el presidente de! ¡ grande, que es lo que da ambieite. . Consejo fué abordado por los periodis-
tas, a quienes manifestó: 
Nada; no hay nada. He venido a cum-
plimentar al Principe de Asturias. No 
he visto al Rey. 
* • * 
Al regresar de Palacio el Presidente, 
recibió en el ministerio del Ejérci to a 
la comisión directiva de la Unión de 
municipios españoles, presidida por el 
alcalde de Madrid, marqués de Hoyos. 
Los comisionados le dieron cuenta de 
la constitución de la Junta directiva y 
le anunciaron varias peticiones en re-
lación con la vida municipal. También 
expusieron el ruego de que no se em-
prenda la reforma del Estatuto muni-
cipal de una manera fragmentaria, si-
no total, cuando ello esté decidido, y a 
este efecto le anunciaron también que 
en el próximo Congreso municipalista, 
que se celebrará en Valencia el afio 
que viene, se t r a t a r á precisamente de 
las reformas del Estatuto municipal. 
También estuvo en el ministerio del 
Kjército la Junta directiva de la 
í1. U . E., con objeto de hacer entrega 
al presidente de un escrito donde se ex-
pone la actitud de esta organización 
en el actual conflicto escolar. Como en 
ese momento el presidente se encontra-
ba en Palacio, se hizo cargo del escri-
to su secretario, el teniente coronel 
Sánchez Delgado. 
El general Berenguer recibió después 
las siguientes visitas: duque de Algete; 
el Arzobispo de Zaragoza, doctor Ri-
goberto Domenech; el doctor Pulido y 
el señor Méndez Brandon. 
Manifestaciones del presidente 
En camb o, se ve obligado a quitar mu-
chas cosas que naturalmente producen 
di sgustos. 
—Sin embargo—le dijeron los perio-
distas—, el público tiene confianza en 
usted y ya ve que la Prensa también 
le es favorable. 
—Sí, pero por esa razón que les di -
go los periód eos no muestran calor, y 
ya hay algunos que no dejan de ata-
carme. 
De todos modos, yo estoy satisfecho 
de la marcha que lleva esto..., ya Se ve-
r ía con otro Gobierno, -xm un Gobierno 
de partido si se pudiese probar duran-
te quince días..., sería muy distinto... 
— ¿ L a s dificultades, las tenía usted 
previstas ? 
—Es natural que después de una Dic-
tadura se presentasen dificultades que 
son las que hasta ahora vamos sortean-
do. Yo lo daba por descontado, y creo 
que 
[de la Asociación Corchera Española paral 
I exponerle la grave situación que crea a 
¡la industria y a la producción corcheras! 
ila agravación de derechos arancelarios! 
¡por parte de los Estados Unido». Solicitó| 
la denuncia del "morius vivendi" entre 
España y aquella república. El señor V i -
ñas visitó por la tarde con el mismo ob-
jeto al duque de Alba 
Mañana se abre la 
L A R E B E L I O N D E L A INDIA 
Universidad 
La Junta de Gobierno de la Univer-
sidad se ha reunido, bajo la presiden-
cia del rector, y después de examinar 
los sucesos estudiantiles de estos días,! 
ha acordado que las clases se reanuden I 
mañana . 
Si los estudiantes no observaran unaj 
actitud correcta, se ce r ra rá la Univer-| 
sidad hasta septiembre, mes en que se 
celebrarían los exámenes. 
que aún tendremos  tropezar 
muchos escollos. Hasta ahora no he-
mos hecho sino salvar és tas a mado 
de olas que ya veíamos venir..., pasar 
una..., entrar en otra..., ssivarla..., hay 
que "gobernar" el buque, como nacen 
los marinos cuando hay temporal... 
E l presidente se sonríe muchas veces 
en el transcurso de la conversación, y 
sobre todo cuando hace uso de este sí-
mi l marino. 
—En medio de todo—continúa dicien-
do—la situación es buena. Mucha gente 
se preguntaba hace unos meses, ¿qué 
va a ocurrir cuando se vaya la Dicta-
dura?, y, sin embargo, ya ven ustedes 
que no ha ocurrido nada. Si hace un 
BARCELONA, 10.—La joven aragonesa 
María del Carmen Laguarta, que, como 
se sabe, resultó herida en los incidentes 
ocurridos en la Universidad, no admite 
homenajes de ningnna clase ni siquiera 
recibe a las comisiones de entidades que 
proyectaban tributarla homenajes y que 
han desistido de ello en vista de su ac-
con titud, y han acordado enviarla ramos de 
flores monumentales con los lazos de la 
bandera española. 
María del Carmen Laguarta, cursa con 
gran aprovechamiento el segundo año de 
Farmacia. Es estudiante seria y traba-
jadora, y parecía más bien tímida. Obró 
en un arrebato de indignación, arrastra-
da por un entusiasmo que ni ella misma 
podía sospechar. Cuando el rector de la 
Universidad, doctor Díaz, al enterarse de 
lo sucedido, habló con María del Carmen, 
después de oír sns manifestaciones y el 
tono del relato, la dijo: "Tiene usted tem-
ple de Agustina de Aragón". Al día si-
guiente, el rector la envió un ramo de 
flores. 
* * * 
E l general Berenguer estuvo a y e r l a ñ o se hubiese dicho que íbamos a sa 
tarde un momento en el té de la Em- l i r de aquello en esta forma, nadie lo 
bajada de Portugal. Después se reinte-
gró a su despacho del ministerio del 
Ejército, donde permaneció trabajando 
hasta las nueve de la noche. 
—No hay nada—dijo al conversar con 
los periodistas—, ha sido un día tran-
quilo, y aunque festivo, yo he tenido que 
trabajar hasta ahora. He recibido en 
mi despacho a tres ministros; el du-
que de Alba que ha venido a hablarme 
de cosas de la censura; el señor Es-
trada a despedirse, pues se marcha es-
ta noche a Córdoba, donde va a asistir 
con su señora a una fiesta campestre, 
y por último, he conferenciado con el 
ministro de Istrucción sobre el asunto 
de los estudiantes. 
U n periodista le preguntó si se habla 
hecho cargo del escrito que por la ma-
ñana le presentaron los directivos de la 
F. U . E. 
E l presidente respondió: 
—No sé lo que dicen en tsf, escrito. 
Yo lo he mandado a la Presidencia para 
eu t rami tac ión y para que se lo envíen 
al ministro de Instruc6ión, que es a 
quien corresponde el asunto. 
— ¿ E s t á ya acordado definitivamente 
eíl viaje del Rey a Barcelona?—pre-
guntó otro periodista. 
—Sí ; está acordado. 
— ¿ C u á n t o tiempo es ta rá allí su ma-
jestad? 
— E s t a r á unos diez días. Aprovechará 
el viaje para hacer una excursión pol-
la provincia y conocer algunas fábri-
cas, granjas agrícolas, que las hay aili 
hubiese creído. Los extranjeros que vie-
nen a E s p a ñ a a estudiar, no los que 
vienen a buscar noticiones, son los que 
más admirados están cuando ellos mis-
mos hacen estas observaciones sobre 
nuestro público. Todo ello no quita pa-
ra que yo reconozca que es una papele-
ta difícil la que nos ha caído encima. 
Pero yo creo—dijo el presidente dando 
por terminada su conversación—que la 
estructura social de España es poco 
m á s o menos igual que antes de la Dic-
tadura. Socialmente ha cambiado muy 
poco el país. No son, pues, de temer 
conflictos obreros. No nos amenaza nin-
gún peligro social. Hay que tener pre-
sente que, afortunadamente, en nuestro 
país tiene escaso o ningún a r ra igó el 
comunismo. Así, pues, los conflictos tie-
nen mucho menos importancia que en 
otros países. 
A l despedirse de los periodistas, el 
presidente añadió todavía sonriendo y 
optimista: 
—Conste, señores, que vamos con 
rumbo hacia la normalidad. 
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OEZE 
E L GUARDIA.—Cuidado, IVIr. Gandhi. Ese cuchillo puede ser lo suficiente-
mente agudo para cortar el cable, pero no basta para luchar con la fiera. 
("Western Mai l " , Cardiff.) 
SALAMANCA, 10.—Se halla estaciona-
do el conflicto escolar. La tranquilidad 
es absoluta. 
Con motivo de la clausura de la Uní 
versidad ha sido aplazado el homenaje 
al doctor Cañizo, en el que iban a to-
mar parte Unamuno y Marañón. 
Se cree que en la próxima semana 
serán reanudadas las clases y el curso 
de conferencias sobre Francisco de Vi 
toria, también suspendido con motivo de 
los incidentes escolares. 
La Juventud Monárquica 
de Barcelona 
BARCELONA, 10.—El presidente de la 
Juventud Monárquica ha recibido una 
carta del presidente de la de Madrid, en 
la que le da cuenta de la visita que la 
Juventud hizo días pasados al Rey. En 
dicha carta se expone que su majestad 
se interesó mucho por la Juventud de 
Barcelona. 
Parece que el lunes se presentarán en 
el Gobierno civil los estatutos de cons-
titución de la Juventud barcelonesa y la 
semana próxima visitarán a las autori-
dades y empezarán una activa propagan-
da por toda Cataluña. Es t a r á al margen 
la Juventud de todo partido político, si 
bien simpatizará con todos los de ca-
rácter monárquico y españolista, y ac-
Piprva en P a l a r i n tuará en política sólo en la propaganda didUiU y en la lucha de lag eiecciones en faVor 
de los candidatos monárquicos, sin fijar-
se en la filiación de cada uno. 
Preparan un gran acto de afirmación 
monárquica que a ser posible se celebra-
rá durante la estancia del Rey en Bar-
celona, y en el quê  se bendecirá la ban-
dera de la Juventud. En el gran mitin 
se proyecta que, entre otras personali-
dades, hable .don Antonio Goicoechea. 
E l señor Cierva estuvo en el reglo 
Alcázar con motivo del cumpleaños del 
Príncipe de Asturias. A l salir, se le 
acercaron los periodistas. 
. — ¿ H a venido usted solamente a fir-
mar? 
•—SI. He firmado en el á lbum del 
Príncipe. ¿Viene mucha gente?—pre-
muy buenas, así como otras manifesta- guntó él, a su vez. 
clones y actividades que antes no pu-
do conocer, ya que su visita anterior 
—Mucha, si, señor. 
—Ya he visto bastante. Y qué—vol-
•—Nada; tranquilidad 
—Me alegro mucho—repuso. 
—¿Volverá usted pronto para ver al 
Rey? 
—Ahora, precisamente, he de verle 
en la Exposición que va a Inaugurar. 
Por lo demás, yo no tengo que definir-
me; a nadie tendré que decir quién soy. 
Afortunadamente, soy siempre el mis-
mo. 
El banquete a Goicoechea 
E l banquete que significados elemen-
tos monárquicos tenían proyectado en 
homenaje a don Antonio Goicoechea por 
su brillante discurso en el acto del do-
mingo 20 de abri l en la Plaza de To-
ros, ha sido suspendido en vir tud del 
acuerdo del Gobierno de aplazar por 
ahora toda clase de actos públicos. Una 
vez que éstos sean autorizados, la Co-
misión da rá cuenta del sitio y fecha en 
que ha de tener lugar el agasajo. 
fué dedicada exclusivamente a la Ex- lv ió él a preguntar—, ¿ p a s a algo? 
posición y a visitas oficiales. 
— ¿ H a b r á este afio jornada regla en 
San Sebast ián ? 
Se asegura que si y que i rá el du-
que de Alba. 
—No lo sé—repuso el presidente—; 
no he hablado con su majestad de eso, 
pero es probable que sí la haya. Ro-
bre ese asunto no sé sino lo que ha 
publicado la Prensa, asegurando que el 
viaje del Rey a San Sebastián, cuando 
fué no hace mucho a ver el estado de 
las obras que se estaban ejecutando, 
obedecía a ese propósito. 
Después de un breve silencio, el pre-
sidente se refirió a la situación del mo-
mento, mostrándose optimista en cuan-
to al cíesarrollo de los sucesos políti-
cos. A este respecto hizo algunas con-
sideraciones generales. 
—Es indudable que se van ya aquie-
tando los ánimos—dijo—, y no podía 
ser de otro modo... Lo de estos días 
pasados no respondía a nada... era al-
go ficticio... ni lo creían los que ô de 
cían... Hasta ahora vamos bien... és tas 
son a modo de etapas en la marcha 
h^cia la normalidad... En cuanto a loí 
que creían en una nueva Dictadura, ya 
se t a b r á n convencido de sú error... tía 
Dictadura fué posible el año 23; hoy, 
no... entonces tenía ambiente; todo el 
mundo la recibió bien... el pueblo... nas-
ta Oa Prensa toda se entregó desde el 
principio, a excepción del " A B C"... 
Pero hoy, no... no tiene ambiente; na-
die la quiere... todavía estamos tocan-
do les incoavÉTilentes de la que ha pa-
oado, y además que no es can sé'ic-üo 
establecer una Dictadura... Lo que hace 
falta es i r a la normalidad y hacer las 
cosas como se deben hacer... ese es 
también el deseo del Rey. 
—Por eso—objetó un periodista—el 
ambiente general del país es favorable 
a usted, porque todos suponen que sólo 
este Gobierno puede llegar bien a la 
normalidad. 
—Evidente—dájo el general Beren-
guer—. La miaima estructura del Go-
bierno le ayuda a ese fin... No hay 
m á s que ver en los Consejos con que 
desinterés absoluto y con qué impar-
ciaLdad cada ministro expone sus asun-
tos..., todos animados del mejor deseo, 
con l a mayor ecuanimidad posible y 
sin criterio partidista de ninguna clase. 
—Pero, sin embargo—continuó di-
ciendo el presidente—la obra de esie 
Gobierno es deslucida y tiene que ser, 
yo lo comprendo, por las circunstan-
cias especiales en que ha venido al Po-
Un mitin agrario 
SALAMANCA, 10.—En el Ayuntamien-
to de Peñaranda se ha celebrado un mi-
t in organizado por la Liga de Campesi-
nos, al que asnitenm muchos agriculto-
res de Salama.ica. 
Notas varias 
tibies. Añade que representa un g r a n ' " M - . ^ - - - . í n r * í / J f » n f f » f T I l a 
sacrificio el cargo de delegado del T r a - I 1 ^ 1 1 ^ 
bajo, sobre todo, en los momentos ac-
tuales de Barcelona y con la incerti-
dumbre de lo que pueda ocurrir en la 
organización obrera. 
* * * 
CACERES, 10.—En el "Boletín Ofi-
cial" se ha publicado una circular del 
gobernador civil con motivo de la des-
aparición de la lápida colocada sobre t i 
puente del Tajo, con el nombre del mar-
qués de Estella, y lo sucedido en Torre-
mocha, donde metieron en la cárcel un 
una conferencia pública, celebrada en 
Breslau, sobre la falta de responsabili-
dad que caracterizó a los distintos par-
tidos políticos durante su actuación en 
retrato de Pnlno de Rivera, en que dicha , ; „ f „ ,,.,v1;„QfQ ü ^ w ^ f a o - faU-n 
autoridad condena enérgicamente estos el mtenor gabinete del Reichstag, fa.ta 
que pone de manifiesto la carencia de 
una orientación firme. 
Al día siguiente saldrá para Per-
nambuco o Río Janeiro 
Se reciben infinidad de paquetes 
y postales para que hagan el 
viaje completo 
El franqueo ascenderá a cuarenta 
mil pesetas 
SEVILLA, 10. — E l dirigible "Conde 
de Zeppelín" l legará a Sevilla el día 19 
del actual y permanecerá solamente un 
día. Desde aquí m a r c h a r á directamente 
a Pernambuco. Si el tiempo es seguro, 
proseguirá el viaje a Río de Janeiro, 
donde a te r r iza rá y remonta rá luego el 
vuelo por Habana y Florida. E l viaje de 
Sevilla a América y regreso costará 
6.000 dólares. De Sevilla a Río de Ja-
neiro, 4.500. 
La casa consignataria del "zeppelín" 
ha recibido numerosos paquetes posta-
les de toda América, conteniendo obje-
tos y cartas postales, con el ruego de 
que las franqueen en Sevilla con el se-
llo del "zeppelín", 
También se han recibido paquetes pos-
tales de Inglaterra, Francia y otros paí-
ses. En el Consulado de Norteamérica y 
ÑAUEN, 10.—Bruning ha hablado en;en la Administración de Correos se han 
política alemana 
• 1 """ ^ 
Los nacionalistas quieren provo-
car la crisis en Prusia 
sucesos, y llama la atención de los Ayun-
tamientos en evitación de posibles re-
peticiones, y excita el celo de las autori-
dades locales para encontrar al culpa-
ble de los hechos. 
Comentarios franceses 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—"L'Echo de P a r í s " pu 
blicará en su edición del domingo un 
comentario titulado: "¿Qué pasa en 
E s p a ñ a ? " E l gran diario de la m a ñ a n a 
resume sus apreciaciones con esta afir-
mación: La insti tución monárquica es 
la única barrera que protege a España 
contra la anarquía .—Dañinas . 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—La Prensa de Par í s pu-
blica en lugar preferente un despacho 
de España, según el cual hacia el oto-
ño Alba será jefe de un Gabinete libe-
ral, que convocará las elecciones y re-
unirá las dos C á m a r a s bajo la presi-
dencia del marqués de Alhucemas y 
conde de Romanones.—Daranas. 
Comentarios de un ex minis-
BARCELONA. 10.—Se asegura que se-
rá nombrado delegado regio del Traba-
tro conservador inglés 
LONDRES, 10.—Sir Mantagu Bariow, 
ex ministro conservador del Trabajo, 
recientemente llegado de Madrid, ha ex-
puesto, en una conversación con un re-
dactor del "Financial News", su impre-
sión m á s bien optimista acerca de las 
perspectivas políticas de España . 
E l señor Bariow estuvo en contacto 
durante esta visita con algunas perso-
nalidades importantes de la política, la 
Icmacia y los negocios, y estima que 
la liquidación de seis años de dictadura 
no puede realizarse en un día; pero en-
tiende que la posición del Gobierno y del 
mismo Rey es fuerte, ya que cuentan 
con el apoyo de la mayoría de la po-
blación. 
Por otra parte, esta posición es tá ase-
jo el concejal señor Martínez D o m i n g o , ! ^ apoyada por el ejército, lo que 
el cual ha dicho que de todas manerasi* factor do importancia coAsidera-
seguirá en el desempeño de la conceja- un íacUn 
lía, por entender que no son mcompa- ¡ble. 
OTERÍA CIUDAD UNIVE 
JUGAR A L SORTEO D E 
T ARIA 
12 D E MAYO 
E Q U I V A L E A CONTRl-
! BUIR A L A CONSTRUC-
CION D E UNA D E L A S 
M E J O R E S C I U D A D E S 
UNIVERSITARIAS D E L 
MUNDO 
T R E I N T A Y OCHO MI-
L L O N E S D E P E S E T A S 
E N PREMIOS 
GRANDES P R E M I O S 
PREMIO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
La principal causa de todo ello Bru-
ning la achaca a los socialistas, quienes 
obraron, ha dicho, impulsados por mo-
tivos de mezquina politiquería. Excluí 
dos ahora del Gobierno, dan pruebas de 
gran deslealtad, rechazando las mismas 
resoluciones por ellos tomadas, en el Go-
bierno anterior, y atacando al actual 
con argumentos tergiversados. 
Esta campaña ha tenido sus repercu-
siones en el parlamento prusiano. Los 
diputados centristas hicieron saber for-
malmente a sus aliados, los socialistas, 
que debían elegir entre poner freno a 
sus compañeros de la fracción socialista 
del Reichstag, o estar preparados para 
fecha próxima en que el Centro renun-
ciaría a la actual coalición gubernamen-
tal en Prusia. Por ello, los socialistas 
perder ían el Gobierno del estado m á s 
importante de Alemania. E l presidente 
prusiano Braun, se apresuró a contestar 
a los diputados centristas, desde la t r i -
buna del parlamento prusiano; hizo cons-
tar su pesar por haber abandonado su 
partido al Gobierno del Reich, y prome-
tió que ha r í a lo posible por poner reme-
dio a los excesos socialistas censurados 
por el Centro. 
Con estas palabras puede asegurarse 
que se ha prolongado la unión entre los 
socialistas y centristas en la coalición 
gubernamental de Prusia. Sin embargo, 
esto mismo pronorcionará nuevas difi-
cultades a Bruning, ya que los naciona-
listas, tanto los de Hugenberg, como los 
de Westarp, reclaman la disolución de 
l a coalición prusiana, y el ingreso de los 
nacionalistas en la misma, como premio 
a la ayuda prestada por los nacionalistas 
a Bruning, sin la cual difícilmente po-
dria vivir éste. Otra ^ ~z, pues, se pone 
a prueba la habilidad del Canciller. 
recibido también numerosos paquetes. 
En muchas cartas y postales se ruega 
al destinatario que haga circular dicho 
envío para que haga todo el viaje en 
cios del viaje, pero aún no se ha ins-
sello. Se han recibido ya objetos para 
franquear en tal cantidad que su fran-
queo asciende a 40.000 pesetas. Varias 
Asamblea del Apostolado 
de la Oración 
Ayer, a las siete de la tarde, se cel«, 
bró en el local de los Caballeros del 
Pilar una reunión pública para promc-
ver la segunda Asamblea Nacional del 
Apostolado de la Oración, que se cele-
brará del 24 al 29 de mayo actual. 
El padre Torres manifestó a los nu-
merosos asistentes el objeto de la re-
unión, que se celebraba para ir instru-
yendo al público acerca del verdadero 
fin de la Asamblea, por medio de con-
ferencias, ímstrucción cultural de la ora-
ción y otros actos de propaganda que 
se harán en las iglesias, para que se re-
fleje públicamente que el Apostolado de 
la Oración es el alma de la Acción Ca-
tólica. 
Se están recibiendo en estos días nm. 
merosas adhesiones al acto, dp Madrid 
y provincias. De éstas, se recibieron 
quinientas en el día de ayer. 
Los Sindicatos Católicos 
de Murcia 
Hoy se celebrará en Murcia la prime-
ra Asamblea de la Federación regional 
de Sindicatos Católicos de Obreros de 
Murcia. 
Enviaron delegados los siguientes Sin-
dicatos: Ferroviarios, Tipógrafos y Si-
milares ramo de Construcción, ramo de 
la Madera, Dependientes de Comercio, 
Apargateros de Caravaca, Oficios varios 
y Juventud Obrero-Católica. 
También enviaron su representación 
los obreros afiliados a a Fábrica Nacio-
nal de la Nora. 
L a curia eclesiástica de Barcelona 
BARCELONA, 10.—El Obispo, doctor 
dan Manuel Irurita, ha confirmado en 
sus respectivos cargos s todo el persor 
nal de la Curia eclesiástica. 
E! Obispo de Oviedo en Benavente 
BENAVENTE, 10.—Procedente de Ma-
drid ha llegado, a las tres de la tarde, 
el Obispo de Oviedo. Permanecerá dos 
días en esta ciudad. personas han pedido condiciones y pre 
cios del viaje, pero aún no se ha in-¡Ceremonial de la entrada del doc» 
realizar el viaje firmar un documento 
información ni artículo, ni publicar nin-
crito ninguna. Es imprescindible para 
información ni artículo, n publicar nin-
guna fotografía hasta catorce días des-
pués de haber rendido el viaje la aero-
nave. 
HOY DOMINGO 
vean la Exposición que con las últimas 
novedades de primavera y verano presen-
ta la Casa Seseña, Cruz, 80; Espoz y 
Alina, 11; única sucursal, Cruz, 27. Sin r i -
val en gabardinas, trincheras pluma, pan-
talones "tennis" y americanas de punto. 
H/M PIENSA ESTIlii EN EL « 38 
HORAS POR LO MENOS 
SEVILLA, 10.—El aparato que tr ipu-
larán los tenientes Haya y Rodrígnez 
se cargó esta tarde. Lleva 4.500 litros 
de gasolina y 500 kilos de aguas como 
carga útil. Lo ha precintado don Fer-
nando Flores, en nombre del Aero Club. 
Los señores Haya y Rodríguez se pro-
ponen estar en vuelo treinta y ocho ho-
ras por lo menos. A úl t ima hora pare-
ce que el vuelo se re t r a sa rá hasta me-
diodía, en virtud de los partes meteo-
rológicos, los cuales no parecen aconse-
jar la salida a las siete de la mañana . 
tor Miralles en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Mañana 
por la tarde, como está anunciada, se 
celebrará la entrada en la diócesis del-
nuevo Obispo, doctor Miralles. 
A las cuatro de la tarde, un repique ge-
neral de campanas anunciará la salida 
de la comitiva del Ayuntamiento, que 
recibirá al Obispo frente al monumento 
del beato Ramón Llul. Desde allí se di. 
rigirá el Prelado a la iglesia de Santa 
Magdalena, a la que solamente se permi-
t irá entrar al elemento oficial. E l doctor 
Miralles se revestirá en el altar mayor, 
y reanudará la marcha bajo pallo, que 
llevarán los concejales. La comitiva re-
correrá las principales calles, y termina--
rá en la Catedral, donde se celebrarán 
las ceremonias propias del acto. 
De M a r r u e c o s 
FIESTAS E N TANGER 
TANGER, 10.—Con una d.j.na dada 
por la banda de Exploradores españo-
les han empezado hoy las fiestas de 
Tánger . Reina gran animación, y el 
tiempo es espléndido. Hay gran entu-
siasmo por ¡os encuentros de "foot-
ball". 
E l personal de Agricultura 
E l presidente de olivicultores de Jaén 
nos envía la siguiente nota: 
"Sigue la paralización en el mercado 
de aceites y el precio ruinoso, cuyos 
desastrosos efectos cada día son mayo-
res, pues el número de obreros sin tra-
bajo amnenta de manera alarmante. 
E l olivarero se encuntra ya con su 
crédito agotado y en un estado econó-
mico angustioso. 
Esperamos impacientes la -,. lucían q ie 
el ministro de Economía piense adop-
tar, que hace ya varios días anunció la 
Prensa, y que por la urgencia y grave-
dad del problema no debe el Gobierno 
demorar m á s tiempo. 
Por los Ministerios 
1 de 2.600.000 
1 de 1.500.000 
Estado.—El subsecretario recibió ayer 
mañana la visita del embajador de Fran-
cia y del conde de Altea. 
También le visitó don Ramón Viñas, 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por fallecimiento de don Julián Gamo-
nal, reingresa en servicio activo del 
Cuerpo el ayudante primero supernume-
, [rario, don Santiago Sánchez-Manjava-
1 de 5.000.000 de pesetas ¡cas y Millán, siendo destinado a la es-
tación de viticultura y enología de Al-
cázar de San Juan (Ciudad-Real). 
Don Jul ián Gamonal Gutiérrez, ayu-
dante primero en la Sección agronómi-
ca de Logroño, ha fallecido. 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuaria—Por la Dirección General de COLONIA 
f r l S o T n t r r t o s ^ S ^ 8 »* 
activo de las siguientes plazas: comprobado que en la zona de su j u -
Aduana de Albergueria (Salamanca); I " s ^ ^ 0 1 1 existen cincuenta matrimo-
Aduana de la Junquera (Gerona); Adua-lnios que entre todos han iteunido xm 
na de Piedras Albas (Cáceres); Aduana'total de novecientos hijos. Es decir que 





















Homenaje de españoles a Camoens 
• 
Los estudiantes extremeños depo-
sitan flores y recitan trozos 
de "Las Lusíadas" 
REUNEN 900 HIJOS ENTRE 50 
MATRIMONIOS 
DE ESTOS VIVEN TODAVIA EN 
ALEMANIA 803 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Hoy, a las once de la 
mañana, los estudiantes extremeños han 
depositado un ramo de flores ante el 
monumento de Camoens. E l catedráti-
co Ruano, un estudiante portugués y 
una señori ta española pronunciaron 
sendos discursos, exaltando la obra de" 
Camoens y proclamando la aproxima-. 
ción hispanoportuguesa. Otros estudian-
tes leyeron algunos trozos de "Las Lu-
síadas". 
Asistieron a este acto numerosos re-
presentantes de la colonia española y 
mucha gente del pueblo.—Oorreia Mar-
ques. 
E N HONOR DE LA INFANTA 
E U L A L I A 
LISBOA, 10.—El presidente de la Re- * 
pública dió un almuerzo en Ijonor da? 
la infanta doña Eulalia. Asistieron al -
mismo el jefe del Gobierno, el minis-
tro de Negocios Extranjeros y el cm--
bajador de España con sus respectivas 
señoras, la señora del embajador de" 
Portugal en Madrid, las condesas de 
Gonsalves Pereira y Portugal Faria y 
otras disting-uidag personalidades. 
Tropas gubernamentales 
amotinadas en China 
» 
Las noticias sobre los combates 
son contradictorias 
10. 
M i l pesetas billete - C i e n pesetas d é c i m o 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Chan-
ga! al "Times" dando cuenta de haberse 
I librado importantes combates entro las 
» ^„ x^í3a,menv0 1 ^ ° ? ^ gubernamentales y las fuerzas del 
general Feng Yu Hsiang cerca de la 
frontera del Honan y en el Kuangsi. 
Los Estados mayores de ambos Ejér-
citos tratan de disimular sus pérdidas 
a  rer s ne Zamora; ;   la cada matrimonio corresnonden W y exa^erar sus ganancias, lo que hace 
Túy (Pontevedra); Provincial de Alava; : f á r ^ ^ ^ I f ^ ^ ! ' ^ aún imposible darse cuenta exacta de 
Provincial de Badajoz (que en la ac túa ' i ̂ Ĵ 11110 fmedl0' diez / oc í0 h l ^ s - l ia situación, 
lidad está desempeñada interinaraentelJ De estos novecientos viven en la ac-
Don Balbino López Segura, que ser- tuali<iad ochocientos tres, de los cua-
vía en Túy y pasó interinamente a Ba-Ues ciento caurenta han contraído ya 
dajoz, ha sido nombrado Inspector Au-i matrimonio y han enriquecido el censo 
xlliar en la Inspección general. | con trescientos niños. 
Por jubilación del Inspector don Vic-¡ tjm n^w,a™„ ^„^-„i v, -, 
toriano López Herrero, asciende a ofl-l E1 ^ ^ f " 1 ? provincial ha acordado 
cial de Adminiatración civil de la priJ conceder al hijo menor de estas cincuen 
Se ha tenido noticias de que las tro-
pas gubernamentales se han amotinado 
en Feng Fu, a 160 kilómetros al Norte 
de Nanking. 
Unica en precios, surtido y calidades 
mera clase, "don "Nicolás '"García" Ca-|ta prolíferas parejas un seguro de vida E L A R C A ¿Js MEDIAS, 
i rrasco. | completamente gratuito. Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339 
céa Será recibido a l a entrada de ia 
basílica por Monseñor '.lemaitre, Arz-
obispo de Cariago, que le acompañará 
hasta la* tribuna reservada para el re-
sidente, en el lado del Evangelio. Antes 
del Ofertorio se rá incensado y después 
de la comunión se c a n t a r á el "Domine, 
salvam fac Rempúblicam". A l terminar 
Ja misa, se rá despedido el residente con 
el mismo ceremonial que a la llegada.— 
(Agencia Fabra) . 
* » » ELLA.—¡Pero cómo! ¿No puedes ver a m a m á y 
t u n e z , io.—Monseñor Lemaitre, Pr i - le escribes que venga a pasar unos días con nos-
mado de Africa, ha ofrecido un almuer-jotres? 
ao en honor de Monseñor ^ f V^ier, Car-1 E L . — H a y que aprovechar la ocasión, hija. E s -
f ' r o n e n d e n t é ^ representan-izamos en una racha muy grande de. accidentes de 
•1 r'. l He/Cardenales, Prelados, eteé-;ferrocarril. 
IcrP ^ ("Monstique"» Charlercft). 
LA SEÑORA (al convidado) .—¡Pero coma usted m á s ! ¡Si no 
ha tomado usted casi nada! 
E L CONVIDADO.—Muchas gracias, señora; soy de muy poco 
comer. Aunque la comida hubiera sido buena no hubiera tomado 
más cantidad. 
("Weekly Tedegrapih", Sbefléld) 
Tren eléctrico de Touiouse 
a Puigcerdá 
TOULOUSE, 10.—En la linea de Tou-
iouse a Puigcerdá se han realizado con 
¡resultado satisfactorio las pruebas de 
trenes eléctricos. E l nuevo servicio sera 
inaugurado el día 15. 
BIBLIOGRAFIAS 
¡Agricultor! ¿Cómo puedes ganar di-
E L HUESPED.—Señora, es preciso hacer algo en 
esta habitación. Anoche vi ahí en medio dos ratas 
luchando. 
LA PATRONA.—Y por dos pesetas diarias, ¿a 
quién quería uster ver luchar? ¿A Uzcudun? 
("Bvcrybody's", Londres) 
ñero, si no estás al tan o de las cotiza-
ciones de los mercados, de Isb novedades 
agrícolas del mundo si no tienes quien 
te resuelva rápidamente todas tus dudas, 
quien te aconseje y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas re-
sueltos, sucríbete a " E l Progreso Agric^ 
la y Pecuario", revista semanal que s 
publica en Madric1 (plaza de Oriente 
número 7). r , 
Si no la conoces, pide un número 
muestra, que se remite gratis. 
"Un duelo en los a i r e 8 , , 
Emocionante novela del canónigo ' 
Guadix, don Juan José Valverde. nca-v 
de publicarse en la Biblioteca Hernano • 
3.50 en rústica y 6 en tela. Librería nei 
nando. A ^ ^ - - j ^ J | ] 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Domingo, 11 de mayo de 1930 
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| E l "record" de distancia en coche de p u n t o M l e conferencia de 
Ramiro de Maeztu 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D SOBRE U\ OBi'Primera sesión plenaria 
Intentan establecerlo dos cocheros de Barcelona. Nueva escue-
la en Las Hurdes. Cesión del ferrocarril Medina-Benavente. 
Es necesario cambiar la orienta-
PRUEBAS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE TERUEL ción de ,a ¡n^ectualidad española 
No hay en el mundo nada seme-
jante a la Historia de España 
Banquete a un coronel Idana María Loudelro. E l conductor fué 
AVILA. 10.—Cor motivo de cump]ir l a rnca¿^Tlad° 
edad de retiro, el coronel gobernador de 
la plaza, don Diego García Santos, los 
jefes y oficiales de la zona, Academia 
de Intendencia y Guardia civil, 'e ob-
sequiaron con un banquete. Brindó al 
final el teniente coronel señor Alvar-
gonzález, al que contestó el agasajado. 
Al final, le fueron entregadas tarjetas 
con las flimas de todos los asistentes 
al acto. Los amigos particulares se re-
unieron con él a cenar anoche. "La. mar-
cha ha sido muy sentida. 
El traslado de una fuente luminosa 
BARCELONA, 10.—Se ha dicho en A 
Prensa que la maravillosa fuente de 
Embajadores que figura en el paseo cen-
tral de la Exposlc ón. que consta ie 28 
juegos de luces, iba a ser trasladada a 
la Plaza de Cataluña. Nos hemos entre-
vistado con el ingeniero autor de las 
fuentes luminosas don Carlos Buhigas, 
que nos ha dicho que es imposible 1 
traslado, pues sólo se aprovecharía ja 
tercera parte del material empleado en 
la construcción. E l colocarla en la pla-
za de Cataluña sería a base de colones 
suaves, que amort iguar ían la intens'dai 
Jumínica y disminuirían la variedad de 
juegos de luces. Para trasladarla y rolo-
caria habría que realizar grandes gastos. 
Ahora se emplean solo pocos empleados 
y el gasto es de 28 pesetas por hora. 
—Ha sido colocada en la capilla de 
las Almas del Purgatorio, la antigua Instituto de Segunda enseñanza de aque 
imagen de Nuestra Señora de la Paz, Il la c^-Pital. que pasaron aquí varias ho-
Hoy estuvo a bordo del buque-escue-
la "Galatea", que emprenderá un viajf 
de Instrucción por el litora de la Pen 
ínsula, el almirante marqués de Magaz, 
con objeto de inspeccionar el barco y 
'espedir a la tripulación. Además de los 
puertos que recorrerá el buque, irá a 
Ceuta. 
Joven ahogada en un ataque 
LEON, 10.—En el pueblo de Saelices 
de Sabeo, salió de casa para i r a unas 
minas próximas la joven de diez y sie-
te años, Luisa Martínez Rodríguez, la 
cual sufrió un ataque en la carretera, y 
al caer sobre una charca, pereció aho-
gada. Una niña d corta edad que le 
acompañaba no le pudo prestar auxilio. 
Viajes de alumnos 
LEON, 10.—Procedentes de Asturias, 
llegaron en dos autobuses cerca de un 
centenar de alumnos de la Escuela de 
Comercio de La Coruña, entre ellos figu 
raban varias señoritas. A l frente de la 
expedición, venía el director de la Es-
cuela, don Enrique Fraga- Fueron reoi 
bidos por el claustro de la Escuela Pe-
ricial de León y numerosos alumnos. 
Los expedicionarios visitaron la Cate^ 
dral, la Colegiata y San Marcos, y mar 
charon poco después con dirección a 
las provincias castellanas. 
—De Bilbao llegaron 46 alumnos del 
que desde hace muchos años figuraba en 
la puerta de la Universidad. 
La agresión a un guardia 
BARCEIXDNA, 10.—El Juzgado que 
instruye el sumario por la agresión a 
un guardia y a un agente en la barriada 
de San Andrés, ha estado esta mañana 
en la quinta La Alianza, para tomar de-
claración al guardia Ros, que no ha po-
dido decir nada a causa de su estado 
de gravedad. Se cree que, además del 
agresor, conocido como atracador de au-
tomovilistas en dicha barriada, hay un 
pariente suyo complicado en el hecho, 
con el cual se le confunde. 
—Ha regresado de Madrid el marqués 
de Olerdola, 
—Hoy tenía que verse en la Sección 
segunda ds la Audiencia, una causa con 
tra Juan Melihlia, por estafas cometi-
das hace tiempo contra la Compañía de 
Madrid-Zaragoza-Alicante, por valor de 
med;o millón de pesetas. Al ser llamado 
el procesado fué presentado un certi-
ficado justificando que estaba enfermo 
en Cardedeu. En vista de ello el Tribu-
nal se ha trasladado a dicha población 
siendo el primer caso que se da, que un 
Tribunal salga del palacio de Justicia 
para juzgar una causa. ' 
£1 infante don Carlos en Barcelona 
BARCELONA, 10.—Esta tarde ha lle-
gado, procedente de Sevilla, el infante 
don Carlos. En la estación término fue 
recibido por todas las autoridades y Co-
misiones de oficiales del Ejército, tül 
capitán general se trasladó seguidamen-
te a Capitanía. 
Herido grave por un despren-
dimiento 
BARCELONA, 10.,—A lae.,.¡cinco y 
cuarto de la tarde, en la casa núme-
ro 36 de la calle Matanzas, riñeron por 
diferencias surgidas el dependiente Lá-
zaro Estraus y su principal, Rafael Villa, 
«1 cual resultó herido de un balazo que 
Ip- disparó su dependiente. En gravísi-
mo estado fué llevado al Clínico. Lá-
zaro Estraus quedó detenido y puesto 
a disposición del Juxgado. 
—El tren descendente de Granollers 
ftrrolló y mató a la niña de diez años 
Harina Martínez González, 
Record" español en coche de punto 
BARCELONA, 10.—Se ha ultimado los 
¿etalles del viaje que piensan realizar 
j98 cocheros Joné Carbó y Joaquín Agus-
tín, con el fin de obtener el "record" de 
distancia con un vehículo de tracción 
animal. Con motivo de la Exposición re-
trospectiva de carruajes, acto el que asís 
«rá el Rey, ambos cocheros saldrán en 
faetón, tirado por dos caballos, ante 
Ja presencia del Monarca, Susalida será 
seguramente el 20 o el 22, 
Calculan hacer 25 o 30 kilómetros por 
w14 y las principales poblaciones que vi-
sitarán serán Gerona, Perpiñán, Bezlers, 
Melonu, Par ís , Bruselas, Amsterdam, 
Berlín, Praga, Munich, Lyon, Toulouse, 
Pan, San Sebastián, Burgos, Madrid, Ca-
latayud, Zaragoza y Lérida, hasta Bar-
celona; 10.000 kilómetros de recorrido, 
*n ocho meses, sin cambiar los caballos 
que comprarán con las 1.700 pesetas que 
les han dado con ese objeto el Comité de 
la Exposición. 
u La mayor distancia que ha marcado el 
record" ha sido la de Berlín a Par ís , o 
«ea 700 kilómetros aproximadamente. 
Uno de los cocheros, Carbó, lleva cuaren-
ta y cuatro años ejerciendo su profesión, 
y su compañero, Agustí, 25, Los gastos 
de manutención y los demás que ocasio-
ne la expedición, los sufragarán vendien-
do postales del coche en las que se expli-
cará la finalidad del viaje y además con 
el Importe de la suscripción abierta en 
diferentes sitios de Barcelona, especial-
mente en el Club Touring. 
Los ingenieros iberoamericanos 
BILBAO, 10.—Los Ingenieros ibero-
americanos que se encuentran en ¿sta 
villa, marcharon esta mañana, a las .iue-
ve, a Baracaldo, donde visitaron la Fac-
toría de Altos Hornos. Hicieron un re-
corrido minucioso de todos los talleres 
y dependencias, del que quedaron muy 
satisfechos, y luego fueron obsequiados 
con un almuerzo por el Consejo de Ad-
ministración de la entidad. Esta tarde, 
a las cuatro, marcharon para recorrer 
toda la zona minera. 
Agresión a l director de un Banco 
CASTELLON, 10.—Desde que itpar*-
ció el semanario "Libertad", órgano de 
la Acción republicana, éste venía comba 
tiendo al director de un Banco local, 
don Jesús Coscolla, persona estimada v 
touy prestigiosa. El Juzgado falló les-
íavorablemente en un asunto económico 
^e el Banco llevaba contra el redactor 
del periódico. Agustín Martínez, y «i 
venganza atrajeron al director del Ban-
co con engaños a las afueras de la ílu-
dad y le agredieron brutalmente, deján-
dole sin sentido. Fué recogido por los 
transeúntes y trasladado a su domicilio 
con lesiones de consideración. E l hecho 
aa producido gran Indignación. 
La Masa Coral Cacereña 
CACERES,, 10.—El domingo saldrá 
Pa-ra Sevilla la masa coral Cacereña, que 
Qará un concierto en el teatro de la Ex-
posición, con motivo de la celebración 
aa la Semana Extremeña. 
Naufragio de una embarcación 
FERROL, 10.—El mar ha arrojado a 
'a playa de Seamne, una embarcación 
destrozada por el temporal. Los marine-
ros que la trlpul an, José Brazo, Igna 
"o Marcos, Ramón Ponte y Jesús Sa-
"m, han desaparecido, suponiéndose que 
Je han ahogado. 
• . "^AJ dirigirse a su casa por la carrete-
2; ^ue conduce a Santiago, fué arrolla-
Ba v miTortn a,.ji io nti-
ras. Todos se mostraron encantados de 
la ciudad y los monurrentos 
•—Dentro de breves días, los alumnos 
de último año de la Escuela de Vete-
rinaria, sa ldrán para Madrid para v i 
sitar el concurso nacional de ganados, 
y luego seguirán a Sevilla para ver la 
Exposlciótu. 
—Esta madrugada, salieron en el co-
rreo de Asturias 150 alumnos de Bachi-
llerato del Colegio de los Agustinos, pa-
ra devolver la visita que el año pasado 
hicieron los alumnos del Liceo Asturia-
no de Oviedo, Depositarán una corona 
ante el monumento del Obispo Valdés, 
fundador de aquella Universidad, 
Tres muertos en un hundimiento 
por explosión 
PONTEVEDRA, 10,—Esta madrugada 
se produjo una tremenda explosión en 
una fábrica de pan, sita en el lugar de 
la Barca, cercana a esta capital, de 'a 
que es propietario don Víctor del Rio. 
El accidente ocurrió en un horno de re-
ciente construcción, que voló en peda-
Los principios fundamentales hay 
que defenderlos con espíritu heroico 
La figura de Ramiro de Maeztu apa-
reció anoche en loa salones de la Unión 
Pa t r ió t i ca perfectamente ambientada. 
A l nimbo de sus prestigios de paladín 
de la moralidad, del orden, de las justas 
reivindicacones católico-españolas, con-
tr ibuía el selecto auditorio, la entona-
da decoración de las estancias. L a pala-
bra severa de Maeztu es palabra de 
selección. Aun lamentando que aquellas 
sanas ideas que fluían de sus labios no 
hubieran sido pasto de muchos espíri-
tus, hay que convenir que ni el ambien-
te de un teatro n i el heterogéneo públi-
co que suele llenarlos hubieran estado a 
tono con la enjundiosa oración de ano-
che, 
Maeztu examinó las orientadonea de 
la cultura moderna; mejor diciho, de 
la intelectualidad actual. L a intelectua-
lidad vuelve en todas partes la vista 
hacia la derecha, y se divorcia de laa 
ideas democrát icas. Los intelectuales de 
España resultan arcaicos, son un ana-
cronismo de la época presente, es tán 
ciegos y no se enteran de la marcha 
que signe el mundo. 
En esta hora de cambio de rumbo, 
loa grandes intelectuales extranjeros, 
las gentes de verdadero valer, miran 
a España con admiración. La España 
católica, se entiende, la del pasado, la 
espiritualista, cuyos filósofos y teólogos 
son vueltos a leer y a estudiar con pre-
ferencia al mismo Descartes, en la mis-
ma Francia. 
En E s p a ñ a se desconoce este movi-
miento del mundo culto en nuestro fa-
vor. Los pseudo intelectuales tienen una 
venda en los ojos para darse cuenta 
y mucho m á s para darla al público que 
los sigue. Se impone, pues, una verda-
dera cruzada en pro de nuestra cultu-
ra tradicional. Hay que desenterrar l i -
bros, reivindicar autores olvidados, enor-
gullecemos de una ciencia nuestra que 
durante dos siglos nos han enseñado 
a despreciar, cuando no a odiar. 
Nos acordábamos del programa de 
Menéndez Pelayo frente a l a desna-
turalización krausista. Nos acordábamos 
CULTURAL DE E S P A i 
EN LAS MIAS 
F U E INAUGURADA AYER POR 
LOS R E Y E S 
Obras de arte, vocabularios indíge-
nas del siglo XVI y trabajos de 
nuestros hombres de Ciencia 
Láminas de Mutis y de otros 
naturalistas 
Un dibujo cubista del siglo XVIII 
del C. de Ferrocarriles 
La Mesa fué a Palacio a firmar en 
los álbumes de felicitación al 
Príncipe de Asturias 
Visita a los talleres del "Metro" 
Hoy, excursiones a distintas 
ciudades castellanas 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
se consti tuyó el Congreso Internacional 
de Ferrocarriles en sesión plenaria en 
el salón de sesiones del Senado, bajo la 
presidencia del señor Gaytán de Ayala 
a quien acompañan los señores Fanlón, 
Boix, Ghilain y Cerezón, 
Ocupaban la mesa de secretarios los 
señores Foroler Wolf y Crahe; la con-
I A l mediodía de ayer fué inaugurada 
la Exposición organizada por la Socie-
dad Española de Amigos del Arte, con, 
el t í tulo de "Aportación al Estudio de¡ c u i T e n c i a £ e j : r a ^ 
la Cultura Española en las Indias", La 
¡ inauguraron con su visita los reyes, don 
Alfonso y doña Victoria, los infantes do-
' ñ a Isabel, don Alfonso de Orleáns y do-
dos los escaños es tán ocupados, el nú-
mero de asistentes pasa de doscientos 
cincuenta. 
Abierta la sesión, los pumentes de 
ñ a Beatriz de Sajorna; los ministros de!los diversos temas estudiados por las 
, Estado, que sigue siendo presidente de sesiones fueron dando cuenta a la pie 
zos, y que derrumbó el edificio sobre dos|jQ ..T „ ^ , , a „ r : „ Tr.0^^«„i„" 
casas situadas en un plano inferior, las T f ^ Ciencia E s P ^ 0 ^ ^ de aquel 
cuales quedaron destruidas, ReoUltó¡Plan de reconsti tución espiritual de 
muerto un obrero, cuyo nombre se des-'E3?2^21. trazado por la mano de Me-
conoce. La victima, que contaba dieclséi.. Méndez Pelayo, Hoy es Maeztu quien 
Don Antonio Lucas Moreno, nuevo profesor del Conservatorio 
Nacido en Sanlucar de Barrameda, Lucas M o r e n o ha hecho todos 
sus estudios de p iano ba jo la d i r e c c i ó n de d o ñ a Pi lar F e r n á n d e z de 
la M o r a . H a real izado " t o u r n é e s " de conciertos p o r Franc ia y p o r 
A m é r i c a , ob ten iendo siempre grandes é x i t o s . A h o r a , e l j u r a d o de opo-
siciones para la c á t e d r a de p iano en nuestro Conserva tor io de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n , le ha elegido profesor de d icho Cen t ro de e n s e ñ a n z a , 
en donde esperamos realice b r i l l an te l abor p e d a g ó g i c a . 
i la Sociedad; Instrucción pública, el em-
bajador de Alemania y señora, y el 
Cuerpo diplomático hispanoamericano. 
E l Rey, acompañado de varias perso-
nalidades, hizo una detenida visita a la 
Exposición, que abarca sección de Be 
Has Artes y Artes decorativas, objetos 
y resultados de expediciones científicas, 
libros y manuscritos de imprentas co-
loniales, vocabularios de lenguas indí-
genas, ciencias náut icas y generales, y 
diversos objetos. 
A l Rey se le hizo notar el carác ter 
cubista de un dibujo a pluma y lavado 
en sepia, obra del siglo X V I I I . Procede 
del Museo Naval, y es de autor anónimo; 
representa una vista de Querétaro, vis-
ta por la parte Sur, sobre la barranca 
del Este. E s t á concebido de una manera 
geométr ica y parece obra de un profe-
for, m á s que de un precusor del cubis-
mo. Este arte, de indudable influencia 
autóctona, l lamó la atención de los v i -
sitantes. E l Monarca indicó sonriente que 
debía ser enviado a algunos expositores 
de nuestros días. 
Han envi'ado libros u objetos el m i -
nistro del Ecuador, señor Crespo, que 
naria de las conclusiones aprobadas por 
las secciones. Todas fueron aprobadas 
sin discusión por el pleno del Congreso. 
Algunos delegados hicieron observacio-
nes, no de fondo, riño de forma, espe-
cialmente de redacción, buscando la pa-
labra y el concepto que en los diferen-
tes idiomas expresara en forma m á s 
clara y precisa el pensamiento. 
A mitad de sesión, eJ señor Gay tán 
de Ayala cedió la presidencia a don 
Félix Boix, nombrado vocal de la Co-
misión permanente, que es saludado con 
aplausos. A l t - i tar^a -'e las conclusio-
nes acerca de la competencia dt los 
transportes automóviles por carretera, 
hubo un pequeño debate entre los seño-
res Cerezal y De Pour, el que estudió 
perfectamente el asunto en su informe 
sobre el Congreso del automóvil cele-
brado en Roma en 1928, acerca del con-
cepto de la economía del transporte. 
Sostiene el primero que el ferrocarril es 
el medio m á s econór^ico de transporte 
entre estaciones, a lo que opuso el se-
gundo que el ideal para el público es 
el transporte a domicilio. 
E l ponente alemán, señor Weichmam, 
dió noticias in teresant ís imas acerca de entiende como misión muy oonvenien' , i , i . j - , - i - la mecanización del t r ába lo en las on te en su labor diplomática esta expan- , J . , i. •, . ciñas de empresas ferroviarias. 
s 'ón del arte de su país, y que realiza „ " ^ *Ci•1•^VlaílCU,' 
, i.- . , Vuelto a la presidencia el señor Gay-
gracias a sus coleoo-ones partic tifiares; t án de Avalo promig0 que el Congreso 
don Mar t ín S, Noél; don José Gabriel !ge a fa ¿estgL JacionaI def día) 
años, en el momento de la explosión ctor 
mía cerca del horno. Otro grupo de vibre-
ros quedó entre los escombros, ampa 
rados por una viga, y se salvaron de 
milagro, con solo ligeras contusiones. 
En las casas destruidas vivían familias 
humildes. En una los escombros caye-
ron sobre la cocina y el comedor, resul-
tando los que dormían ilesos. La otra 
enarbola de nuevo el mismo programa 
en los momentos de crisis moral y es-
pañolista por que pasamos, 
Maeztu augura feliz porvenir & las 
derechas españolas, con ta l de que se 
sientan heroicas. Los católicos eran an-
taño los "prudentes", y los izquierdis-! 
Romero de T o r r e s m u r i ó a y e r en C ó r d o b a 
Falleció a causa de un cólico hepático. Estaba preparando 
una Exposición de cuadros en Norteamérica. El alcalde de 
Córdoba besó el cadáver, en nombre de la ciudad. 
JSirvarro, Escuela de Arquitectura; d o i 
Juan Mart ínez de la Vega, don Julio B. 
Meléndez, duque de Alburquerque, do-
yendo la mesa a firmar en los álbumes 
de Palacio, con motivo de celebrarse 
iei cumpleaños del ^ríncipa de Asturias 
ñ a Carmen Sanz, condes de Casal, don|y su entrada en la mayor edad 
José Jáudenes, Museo de Ciencias Na-| La proposición fué aceptada por una-
turales, don José Domínguez, conde de nimida(j y acogida con una ovación del 
Peromoro, duque de Almodóvar del Va^ 
He, Museo Arqueológico, don Fél ix Boix, 
embajadoa de Alemania en Madrd—con 
numerosos objetos de arte—-, don A n -
tonio G, de Valdevellano, señor W. K. 
Schoelikopf, don Agus t ín Díaz Ordó-
ñez, duque de Mednaoeli, doña Mana 
quedó materialmente aplastada por losjgesto. Si las derechas arrostran con! 
cascotes. Inmediatamente acudieron las njeroígu^ la situación, él éxi to es ee ' 
autoridades, bomberos y fuerzas de esta 
capital. Los trabajos de descombro du 
raron varias horas. E l dueño de la iíe-
gunda vivienda, Enrique Pazos y Pazos, 
de cincuenta y nueve años, y su sobri-
no Cándido Esperón, de quince, que dor-
mían en una misma habitación, fueron 
encontrados muertos. Una hermana del 
último, María del Carmen Esperón y 
otros moradores resultaron sólo con le-
siones leves. 
Una Asociación de pensionistas 
SALAMANCA, 10,—En esta capital se 
ha fundado la Asociación de señoras an-
cianas y pensionistas del Estado con ob-
jeto de vivir todas colectivamente para 
que les salga la vida económica. La Aso-
ciación está patrocinada por una Junta 
compuesta por distinguidas damas. 
Nueva escuela en Las Hurdes 
SALAMANCA 10.—En la alquería de 
Asegur, de la reglón de Las Hurdes, se 
ha inaugurado una hermosa y espaciosa 
escuela para niños de ambos sexos fun-
dada por el Patronato que preside el Rey, 
Asistieron las autoridades de los pueblos 
inmediatos. Después de bendecirse el edi-
ficio, se pronunciaron discursos en que 
se exhortó al vecindario se pida a Djos 
por la salud del Rey y de toda la real 
familia. La escuela está emplazada en 
medio de elevadas sierras, desde donde 
se domina un inmenso panorama. 
Pruebas de abastecimiento de aguas 
de Teruel 
TERUEL, 10,—Se han verificado con 
éxito las pruebas de elevación de aguas 
y la toma de los depósitos generales 
para el abastecimiento de la ciudad. La 
inauguración oficial se verificará en los 
primeros días de junio. E l autor de las 
obras, don José Torán, es muy felicita-
do. Asistieron al acto el gobernador, el 
alcalde, el Deán de la Catedral, el dele-
gado de Hacienda y numeroso público, 
—Esta noche la Banda municipal re-
corrió la población, formándose una ma-
nifestación de más de cuatro mil per^ 
sonas, en honor del ingeniero don José 
Torán, que ha resuelto el problema del 
abastecimiento de aguas de la ciudad, 
y el cual pronunció un discurso desde 
el balcón del hotel en que se hospeda. 
Un espontáneo solicitó que el señor To-
rán fuera nombrado hijo predilecto de 
la ciudad y que se le conceda la medalla 
de oro de Teruel. 
Nuevo cuartel en Ubeda 
tas los quijotescos; hay que cambiar de!El entierro Se V e r i f i c a r á mañana por la t a r d e y r e c o r r e r á los l uga res ¡Mar t ínez Cantabrana, marquesa de Ar-
t íp icOS que d e s c r i b i ó el p ince l del i lus t re a r t i s t a j güeso. Museo de Artes Induát i la les . 
» » don José Pacheco y Muñoz de B^.-na 
Emoción, vigor de pensamiento, p f l a ! CORDOBA, 10.—El viernes úl t imo 
bra cálida, gesto responsable e ideas, R ^ e r o de Torres se hallaba has 
muchas ideas, formaron anoche la con-' tarite mejorado y dispuesto para mar-
char hoy o m a ñ a n a a la sierra, donde 
tenía arrendada una finca. Por la tarde 
sufrió un có teo hepático y pasó la no' 
ferencla de don Ramiro de Maeztu. 
La conferencia 
versal. Y mirar a lo que ocurre con 
U B E D A 10,—Esta mañana, a las >noe, j pueblos que se ponen como ejemplos 
se inauguró el cuartel del destácamen-1 de libreS paPa qUe vayamos perdiendo 
to de doma caballar, capaz para 4W, ü u ^ o n e s que nos quedan en pro 
^ T Z ^ f - falsa ÍLrtad una ab¿r. 
y consta de varios pabellones. Los gen*- da democracia. 
rales Berenguer y Saro, fueron recibí- Todo esto lo refuerza el oonferenOran-
dos en la puerta principal del cuartel, te no sólo con citas de obras y de au-
por la oficialidad. Un piquete rindió no j tores, sino de experiencras vividas en 
ñores. Después de recorrer el cuartel | j ^ g a g y frecuentes ausencias de 
que le produjo grata impresión, los ge- E fi 
che bastante mal. Esta m a ñ a n a estaba 
A l aparecer anoche don Ramiro de j mejorado y a medio día le repitió el 
Maeztu en la tribuna de la Unión Pa-1 cólico. Se llamó a los médicos, los cua-
tr iót ica se oyen vivas al general Primo i lea observaron grandes anormalidades 
de Rivera, que son contestados con en- esa el corazón. E l doctor Jimena ma-
tusiasmo. Entre los concurrentes es tán , nifestó que no había salvación posible 
don José Antonio y don Fernando Pri-j Esta noche, a las once, Julio Romero 
mo de Rivera, hijos del marqués de Es-jde Torres sufrió un colapso y dejó de 
tella. existir. Hasta ú l t ima hora tuvo pleno 
Recuerda el conferenciante la nota de, oonocimiento, y en el momento de mo-
dolor sincero que dló el pueblo en todas ñ j . estaba rodeado de su esposa, doña 
las estaciones del t ráns i to en l a jorna-
da memorable del traslado a Madrid del 
cadáver de Primo de Rivera. 
Y sin embargo—dice—ese pueblo no 
había podido impedir su vida y el cal-
vario que le han hecho pasar algunos 
elementos, entre ellos una Prensa sin 
freno. 
Las causas las encuentra el conferen-
ciante en la actitud de los llamados in -
telectuales y en las tertulias envenena-
doras del ambiente. 
E l pueblo es sano. En Buenos Aires 
ha podido verse el entusiasmo que ha-
bla all i entre la numerosís ima colonia 
española. Pero se presentaba el mismo 
problema: la docena de elementos enre-
dadores que negaban y se resist ían a 
creer toda obra del Gobierno de la dic-
tadura por el mero hecho de ser de dic-
tadura. 
Lee el señor Maeztu unas líneas del 
último articulo de Primo de Rivera, en 
que éste decía que la irreflexión de la 
juventud unida a la soberbia intelec-
tual, no podía dar m á s que una mez-
cla detonante. Se cumpfle—añade—la 
profecía del general Primo de Rivera. 
Las ideas políticas de que vive Es-
paña, entiende el señor Maeztu, que 
son ya atrasadas, y que es necesario 
y factible e incluso fácil, o bien la 
orientación de la IntelectuaLdad espa-
ñola. 
Hay que desechar todas laa Meas 
trasnochadas, como la del sufragio uni-
JULIO ROMERO D E TORRES 
Francisca PelMcer; mis hijos, Rafael, 
Amalia, Mar ía de los Angeles; herma-
nos, Rosamo, Angelita, Enrique y Fer-
nando, y restantes personas de l a fa-
milia. 
E l desenlace del pintor cordobés ha 
sido tan rápido que ha sorprendido enor-
memente. Muchas de las personas que se 
hallaban en los teatros y en centros, en 
cuanto tuvieron noticia de la desgracia 
se retiraron, dirigiéndose al domicilio del 
flustre cordobés. También se personaron 
el gobernador civil , don Graciano Atien-
za, y el alcalde, que oraron ante el ca-
dáver. E l alcalde dió un beso a l cadáver 
en la frente en nombre de Córdoba, y 
. , , . , , . , , , „ don Mariano Pacheco y Yanguas, don 
ta del que fué capi tán general de Ma- T ! ! , * _ ' . . r. ' , d'rid, e hija de los condes de Colome- Juan J iménez de Aguilar, don Pedro 
ra. En ese retrato aparece con el t r a . ¡ Martmez Gar^mar t in don Juan Grai-
je que lució cuando fué reina de los no' don JulK) B- Melendez, la Academ a 
Juegos Florales de Córdoba, Faltan al-|de la Historia, la B.bloteca Nacional, 
gunos toques, pues cuando estaba ter- COndes de la Cortina, don Juan Lafora 
minando el cuadro se sint ió enfermo y ¡y don Agust ín Díaz , Ordóñez, 
no lo pudo terminar. Este cuadro estál Son 305 objetos los reunidos y no 
destinado a la casa de la señor i ta Mag- i 63 ocasión de reseñar detenida-
aalena Muñoz Cobo, que con t rae rá ma-!111611^ ni entresacar Jo más notable, pues 
trímonio el d ía 21 del actual, no hul00 tiempo ayer sino de una visita 
L a gran ilusión de Romero de To 
rres en estos úl t imos tiempos era hacer 
Congreso entero puesto en pie, 
Visita a los talleres 
del "Metro" 
A las cuatro de la tarde acuditeron 
los congresistas a l a central técnica del 
Pacífico, punto de reunión para visitar 
las diferentes instalaciones del Metro-
politano Alfonso X I I I , donde fueron re-
cibidos por el director, señor Otamend'; 
el director del Consejo de Ferrocarriles, 
general Mayendia; el vicepresidente del 
Consejo de administración, señor Mendo-
za; coronel Herrera, señor Moreno Ca-
rracciolo, el subjefe de Explotación, se-
ñor Veglisson; jefe del servico eléctri-
co, señor Rodríguez Bravo, y los Ingenie-
ros señores Cuadra, Nuez Calzado, La-
mana, Sáenz e Inciete. 
Las señoras fueron obsequiadas con 
muy a la ligera. Sorprende tanto como hermosos ramos de flores 
el desarrollo del arte, la labor científi-
una Exposición de cuadros en Norte- ^ desarrollada por el naturalista M u 
Los invitados recorrieron detenida-
mente la central; estudiaron unos cu-
américa. No la hab ía hecho ya porque : í is ' con 1f's Perfectas láminas de plan- nosos gráficos con datos relativos a la 
, „ , . . - ¿ - ^ . J Z 2 . . J t a k en colores que se dibujaron bajo su expaotación del "Metno" y presenoiaron 
la puesta en marcha de un motor Die-
sel de 1.500 caballos de fuerza, acoplado 
a un alternador. 
En tren espec'al que hizo el recorrido 
sin paradas fueron los congresistas a 
los Cuatro Caminos; guiados por el se-
ñor Otamendi, fueron a las cocheras y 
a los talleres de montaje y reparación. 
En la gran nave central se hallaban 
colocados los coches en las dos v ías ex-
tremas formando un cuadrado enorme; 
se habían terraplenado las tres vías del 
centro, y en la explanada que quedaba, 
aperecían unos jardinillos improvisados; 
todos los lienzos que pintaba con aquel ;di ió Malasoina Vemos re 
.destino los vendía inmediatamente, "hia- Í L r t , f ^ , ! ! 
producido el navio Sant í s ima Tr in i -
dad", de 140 cañones, que utilizó Ma-
lespina y que fué construido en La Ha-
bana en 1768, sus cronómetros y apa-
ratos científicos que utilizó o de los que 
be irnos meses vino a Córdoba con ob-
jeto de recluirse y dedicar si actividad 
a la consecución de varios cuadros que, 
juntamente con los que se exponan en 
el pabel lón de Córdoba de la Exposi-j hizo experiencia y considerables planos, 
ción Iberoamericana de Sevilla, consti-| mul t i tud de vocabularios indígenas de 
tu i r ían la Exposición. Por cierto que la ¡ lenguas como la tarasca, algunos im-
semana anterior se han vendido en;presos en el siglo X V I . 
20.000 duros dos cuadros de Romero del L a Comisión organizadora la forman 
Torres, de los que se exponen en Sevi-lel marqués de Santa Cruz y los seño-
11a, comprados -por un médico chileno.'res Ezquerra del Bayo, Méndez Casal, 
Pensaba realizar su propósito este ve-j Navarro, Estrada y Arnaiz y Ar t iñano, 
rano. Hace días recibió t ambién la v i - autor del prólogo del catálogo, en el 
sita de un vecino de Córdoba (Argén-1*!116 estudia la obra cultural de Espa-jtodo estaba adornado con plantas y en 
tina) que deseaba un cuadro que r e - ' ñ a en ^dias , y don Joaquín Enríquez, 
presentara la Córdoba española. 1 secretario, con la Directiva de la Socie-
E l alcalde de Córdoba enviará una'dad' <lue Preside el duque de Alba y de 
monumental corona de flores de todos l l a ^ue son miembros el marqués de 
los jardineses cordobeses y de la cam-!Pons ? el conAe de Polentinos. 
piña que tantas veces reprodujo en sus • '~ 
lienzos Romero de Torres. E l entierro! Desde el que vende betún 
desfilará por todos los sitios típicos que hasta el que elabora pipas, 
fué tema de sus pinceles. No se obser- van a reírse Ias tripas 
va en el c adáve r señal alguna de des- ©n cuanto aparezca " ¡PUM!" 
composición y conserva un rostro de! jBgjsgjgg 'JÍH^IH • • ̂ • ^ Í ± ± ' ^ 
placidez, como si no hubiera sufrido, ¡ t ra tos de muchachillas populares^or-
Cuando la familia se dió cuenta del 1 dehesas, 
colapso que sufría, no dió tiempo para No s.e equivocaron los que vieron en:<ia de la plaza de Cánovas, a las ocho 
que confesara el ilustre pintor cerdo-i f.st+os íienzos el anuncio de un gran ar- veinte 
bés, y se l lamó al párroco de San Fran- ^ P0u7usee c e l p t ó ^ S n u é s ^ n í a ^ ' Excurs ión a Toledo en tren especial, 
cisco y San Eulogio, don Carlos R o m e - ^ f X A d o b e s ^ M . Z. A., a las nueve treinta y 
ro Berral, el cual le adminis t ró la Ex-1 su cuadro "Musa gitana", que pasó al 
t remaunción. Museo de Arte Moderno de Madrid, 
En la esquela mortuoria se Invita é ¡ \ En 1911 volvía a ganar otra primera 
medalla en la Exposición de Barcelona 
el fondo un enorme escudo, hecho de flo-
res, ostentaba el sello del Congreso y el 
emblema del "Metro". 
Dos coches apereciam desmontados y 
en alto para que los técnicos pudieran 
apreciar, en uno de ellos los motores, y 
en otro, los frenos, señales y detalles 
del montaje. 
En la misma nave se sirvió un re-
fresco. 
Programa para hoy 
Excurs ión a Toledo en autocar, Sal:' 
sepelio por todas las autoridades cor 
dehesas y la familia. 
Un cuadro que hay en el Ayuntamien-
to y que es t á colocado en el saloncito 
inmediato a la alcaldía, que fué adqui-
rido por suscripción popular hace quince 
años y donado al Ayuntamiento, ha dis-
puesto el alcalde que pase al salón de 
honor. 
con su "Retablo del amor", donde se 
ofrecía al público una antología de los 
diversos géneros de Musa. 
En 1912 presentó a la Exposición Na-
cional de Madrid el cuadro titulado "La 
consagración de la copla". Suscitó por 
su técnica los más rudos ataques de 
una parte de la critica. El Jurado dejó 
al autor en aquel Certamen sin recom-
pensa alguna, Y como desagravio un gru-
La capilla ardiente se const i tu i rá en el i po de admiradores del artista inició una 
ha enviado a los periódicos una nota que abellóll de trabajo qUe Romero de To- suscripción pronto cubierta para rega-j~ r V - f ^ z en autocar. Salida plaza 
^ r ^ r f P . ^ ^ ^ ^ i ! : ^ tenía en el Muslo de Bellas Aries, - al pintor una ^ c í T i a l a s " " r c e q ^ n c e / 
antiguo Hospital de la Caridad, en la ¡ lada0 P - ^ / ^ e p ^ V a ^ en tren especial. Salida, 
emeo, 
A S ü a m a n c a , en tren especial. Sali-
da, Norte, a las nueve treinta, 
A Segovia y La Granja en autocar. 
Salida, plaza de Cánovas, a las ocho. 
A E l Escorial en autocar. Salida, pla-
za de Cánovas, a las ocho cuarenta, 
A E l Escorial en tren especial. Salida 
Norte, a las nueve cincuenta y cinco. 
Segundo tren especial. Salida, a las 
doce, 
A Avi la en tren especial. Salida Norte, 
a las once treinta. 
nerales marcharon al Ayuntamiento 
donde se celebró una recepción en su! De suma utilidad ser ía la divulga 
honor. Concurrieron Comisiones de ios | d^n en España de buenos libros sóbre los artistas cordobeses 
pueblos de la comarca. Al mediodía hu-1 ia evolución de las ideas en estos últ i- \ E l entierro de Julio Romero de To-
bo un banquete en el nuevo cuartel en ^ ^ observa por rres se verificará el lunes, a las cuatro 
honor de dichos generales y a u t 0 " d ^ ejemplo, en un Club de Buenos Aires, de la tarde. 
Luego, aquéllos, ^ ^ ^ J ^ . ^ Í A cómo los Pbros que allí llegaban de ver. 
dadero valor eran de católicos y monár -
quicos. 
Y otro remedio para esa reacción es-
piri tual es tá en el estudio concienzudo 
dobés a que cumpla con su deber ante 
los restos mortales del m á s glorioso de 
clon a Linares y Baeza. Regresaran a 
Ubeda esta noche. Reina gran animación 
en esta ciudad. 
El ferrocarril Medina-Benavente 
ZAMORA, 10.—Se h^ c^lebyadoA??1_^a i de la histon-a de España . No hay en el 
navente una ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ d a d mundo/dice^-nada semejante. Ahí ve-
d ^ l r ^ en la de n ^ r a 
que se acordó, entre otras cosas, ceder, zaclón cómo España busca primera-
a don Pedro Verdugo de Castro la pro- j mente el cristianizar al mundo, 
piedad del proyecto d^ ferrocarril, con| s eña l a el hecho de que se es tá en e& 
todos los derechos _a la concesión, por, mtmdo reivÍ2ldicaildo a nuestros hom-
^ 3 i r ^ f d ^ e , ^ f 0 d e U l S d » ; b r e s y a n u ^ V ^ y te » 
sus deberes y obligaciones. Subsistirán' les en su mayor ía sin enterarse de ello, 
lajs aportaciones ofrecidas por los Ayun-| Después de hacer votos el oonferen-
tamlentos, pero si en el pl^-zo de dos a ^ t e por que subsista siempre la dis-
años no se lleva a efecto el proyecto, cipl¡na c^mo bage del buen or . 
volverán a la mancomunidad los dere-̂  
y muerta por un automóvil la an- choa transferidos. 
den del Estado, señala la necesidad de 
E l primer telegrama de pésame que 
se ha recibido ha sido del vizconde de 
Casa Aguilar, gran amigo del pintor, 
el cual tenía en casa del doctor Agui -
lar un departamento para su residen-
cia y para trabajo en Madrid. 
E l úl t imo cuadro que ha pintado Ro-
mero de Torres es un retrato de la 
señorita Magdalena Muñoz Cobos, nie-
defender con espír i tu heroico loa pr in 
opios salvadores, 
Pero—añade—si somos cucos y egoís-
tas, todo será posible en España 
E l señor Maeztu, que varias veces 
fué interrumpido por los aplausos, al 
final escuchó una ovación muy cariño-
sa y recibió muchas felioCtaciones, 
plaza del Potro y que tiene un jardín: sicióri "E1 poema de córdoba", "Reden-'m. Z, A„ a las quince. 
bellísimo 
• * » 
ción" y "E l pecado" 
Obtuvo la primera medalla en la Ex- - • J ^ M ^ A »*%«r I n l t e r k M 
•sición Internacional de Munich de L a a v i a d o r a J \ T n y J O I I S U I I 
en Bender Abbas 
posici 
i -iq-i o V 
El ilustre pintor Julio Romero de To-; ±i'•L',̂  
rres era cordobés y en el próximo mes ¡ ; ?oner cuadros en Exposiciones oficia-
de noviembre cumplir ía cincuenta años.! a" m ' * ^ .••..m... r „. , „„„„ • _ j ' . . , . 
Había nacido en el histórico edificio quel ^ u labor 9 ° ^ ™ ° sin embargo siendo, BENDER ABBAS, 10, — La aviadora 
. _ , iiÍ-.._._ jÜ -d^t^» a„í-«c -a„i ^...icada día mas Intensa. E l publico le dis-i . ocupa el Museo de Bellas Artes, del quej — ^ - ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J o h n ^ q" f ******* ** 
^ M u y ^ e n S revelaron en él las con-' L^ada vez «egaban a l l más -cargos t a ^ e c e j ^ nuevo «. entre Ingla-
;dad a Ben-
fías de Arte se dedicó un volumen a Ro- cier Abbas, continuando poco después 
dlcTonesVx^epclonarerpor i T p T n t u r a ^ n P a r ^ u I a ^ - En una^erie ^ monogra- t é r r a e Italia, llegó sn novedad a Ben 
la que no tuvo otro maestro que su pa-
dre—y muy joven aún pintó un cuadro ;mer.0 de Torres, en el que pueden en con dirección a Karachi, 
A R O M A 
que se llamaba "Mira que bonita era„.".!contrarse mas de treinta reproducciones ^ 
Seis años más tarde envía a la Expo-;en fototipias de sus viejas obras Allí fl-
slción Nacional un cuadro notable, "Con- f ^ a " —tre otras obras el retrato que 
ciencia tranquila", que le valió la ter-j^izo del diestro Juan Belm"fte- . . 
cera medalla. libro le acompañan comentarios de| comunicamos a todos los católicos es-
Donde Romero de Torres acusa ya su ¡Jacinto Benavente, Martínez Sierra, R"^ pañoles que las inscripciones para la Pe-
gran temperamento de artista es en la siñol y otros. . . regri nación a Roma que organiza la Jun-
Exposición que en 1907 celebraron "los1 En 1922, Julio Romero de Torres nizo Nacional con motivo del cierre del 
Independientes" en el Círculo de Bellas un viaje triunfal a ^ V 1 1 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ¡ A ñ o Jubilar se van completando ráplda-
Artes, A este certamen, al que presen- triunfo del pintor ^ P a ^ ? " 0 0 " } 1 " " fulmente. Decidan la suya. No esperen a 
taron obras Anselmo Miguel Nieto y Wi- a su regreso en su t i e ^ exponiéndose a n r poder 
111 Geiger, entre otros ilustres artistas, tamiento de Córdoba le nombro hijo p r e , " 1 
acudió Romero de Torres con tres mag-¡dilecto y fué agasajado con un gran ho- asistir. I 
nificos lienzos que eran otros tantos re-[menaje nacional 
mes: Bravo Murlllo, 75, Ma-
el. 34038. 
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M A T E O D E L A O S A V E N C E A H A Y M A N N 
El Español en Tánger. Acuerdos del Comité Olímpico Español. 
Inglaterra y Alemania empatan en "football". 
Pugilato 
U n gran triunfo de Mateo de la Osa 
N U E V A YORK, 10.—Ante una gran 
muchedumbre se ha celebrado esta no-
che el interesante combato entre el es-
pañol Mateo de la Osa y el alemán Hay-
roann. 
En el primer asalto, el español domi-
na a su adversario, lanzándole un po-
tente golpe con la izquierda. 
En el segundo, Mateo de la Osa sigue 
iniciando la pelea y machaca material-
mente a su adversario, tanto con la Iz-
quierda como con la derecha. 
Con la izquierda, el español manda al 
a lemán a las cuerdas. A l volver hacia 
el centro, el español larga un potente 
golpe con la derecha a la mandíbula y 
hace caer a Haymann, quedándose fue-
ra de combate. 
Mateo de la Osa ha probado una for-
midable potencia, anulando a su adver-
sario ya desde el primer asal'-o. 
L a muchedumbre ha ovacionado ai 
boxeador español 
estas circunstancias se ignora qué equi-
po al ineará el Barcelona. 
Juegos Olímpicos 
Reunión del Comité español 
Bajo la presdencia del excedentísi-
mo señor m a i q u ^ de Lamadrid y con 
asistencia de los señores Macaya, Sán-
chez, Pi Suñer. Ros.ch. García Alsina, 
CiOls y Mesalles, se reunió el Comité 
Olmip co Español, habiendo excusado 
su asistencia don Sanuago Roure. 
Previa aprobación del acta correspon-
diente a la sesión anterior, se enteró ei 
Com té del estada do los diversos asun-
tos pend.entes, aprobando lo actuado 
Con respecto al Congreso Oiu 
de Berlín, que debe tener lugar a últi-
mos del corr ente mes, el Comité se 
ocupó detenidamente de los asuntos ins-
critos en la orden del día del mismo, y 
acordó des gnaj a los señores Macaya, 
Mesalles y Rosich como delegados de 
C. O. E. para el citado Congreso (el se-
Una señora muerta en un 
choque de "autos" 
Un niño rueda por unos desmon-
tes. A un carnicero se le va 
la cuchilla. 
En la calle de Principe de Vergara, 
esquina a la de D ego á* León, choca-
ron ayer tarde el " tax i" de servicio pú-
auco, número 25.06Ó. de la ai¿i.Lricu.a de 
Navarra, conducido por Eleuteno Ol-
meda Tineo, y el coche par t ic i lar nú-
Jiero 32.213. conducdo por don Fer-
nando López Rodríguez, de ve nt siete 
años con domicilio en Sagasta, 20. Los 
coches volcaron, y ev ê  accidente re-
sultó con lesiones grav ís imas doña 
Sraulia López Herranz, Je veinticuatro 
años, que, acompañada de su marido, 
don Epifanio Alcubilla Sanz. de ve.nti-
é s, y de un par ente, llamado Felicia-
no Hernando Alcubi l la ocupaba el pr i -
mer vehículo. Trasladada a-la Casa de 
Socorro de la Fuente del Berro, falle-
ció poco después de ingresar en el be-
néfico establecimiento. Los conductores 
y Feliciano fueron curados d- lesiones 
Jack Thompson derrota a Jackle Fleldsjf"001163 ' f P 6 ™ ^ . ausentarse para 
. „ „ . , . . , . * ^ , , tomar parte en el mismo). Dichos se-
DETROIT lO./Blboxeaxlor negro Jack¡ñores qu6dail constilUKi0s ea ponencia 
Thompson, de San Francisco, venció 
anoche a Jack'e Fields por puntos. 
Jack Thompson conquistó con su vic-
toria el t í tuio de campeón de pesos wei-
ter.—Associated Press. 
Es definitivo el combate Sharkey-
Schmelling 
N U E V A YORK, L a Comisión At ' é t i -
ca del Estado de Nueva York ha apro-
bado el combate concertado entre el 
a lemán Max Schmelling y Shirkey para 
el día 12 de jimio, a pesar de que la c i -
tada Comisión ha aplazado la conce-
sión de la correspondLente Ucencia al bo-
xeador alemán.—Associated Press. 
F o o t b a l l 
Alemania empata con Inglaterra 
BERLÍN, 10.—Se ha celebrado en es-
t a capital el sensaa-onal partido Ingla-
terra-Alemania, el primero quo se cele-
bra después de la gran guerra. 
E l encuentro ha terminado como si-
gue: 
Alemania 3 ty i to s . 
(Hofmann) 
Inglaterra 8 — 
(Watson) 
E l primer tiempo te rminó con 2—1 a 
favor de los ingleses. 
Han asistido uiás de 50.000 especta-
dores. 
La técnica superior de los Ingleses so-
bre todo de los delanteros, fué contra-
rrestada por la brillante labor de los de-
femas "amateurs". Desde luego éstos t u -
vieron alguna suerte. 
E l equipo británico, capitaneado por 
ftl célebre jugador David Jack, del Arse-
nal, fué recibido con una formidable ova-
ción a su salida a l campo, m entras una , 
bajada entonó la marcha nacional in - f 1 ™ f m o una representación del citado 
deporte, 
eves y .1 e— so de doña Braulia y 
ñor Rosich, a reserva de que sus ocu-jel ocupante del segundo coche. J o í é 
Rodríguez Acosta, resultaron ilesos. Los 
coches quedaron casi destrosados. 
Doble atropello 
Damlana Saavedra Vargas, de veinti-
séis años, dom.ciliada en el denomina-
do tejar de don Femando (Puente de 
Vallecas), y su hija Josefa Navarro 
Saavedra de un año, sufrieron la pr i -
mera lesiones leves y de pronóstico re-
servado la segunda al ser alcanza.'í'.s 
en la calle de Serrano por el au tomó-
vi l 3.153 S. S., que guiba don Rafael 
para someter a una nueva sesión del 
Comité el punto de vista que debe es-
tablecerse sobre las diversas cuestiones 
objeto de debate. 
A continuación fué comis'ionado el 
señor Pi y Suñer para que. en repre-
sentación del C. O. E., transm t a a la 
Delegación de Madr.d el ruego de que 
se constituya oficialmente y con la ma-
yor brevedad pos ble al objeto de poder p a r i a s ' M á r q u e z , ' ' d e I r e i ñ t a T ' y c'Jatro 
ocuparse activamente de varias cuestio 
nes que a íec tan de modo principal a la 
organ zac:ón olímpica nacional é n su 
relación con el Estado. 
Con respecto a unas demandas for-
mubladas con motivo de la preparacióoi 
y part eipación del Yachting en los úl-
timos Juegos da Amsterdam, el Comité 
entendió que no es ae su incumbencia 
el t ratar de debas peticiones; en pr i -
mer lugar, porque ello debió ser re-
suelto en justicia por el antep.or Co-
mité y además porque resul tar ía actúa 
mente contraproducente cualquier alte-
ración que se p r e t e n d e r á introducir er 
la líqu dación aprobada y sometida al 
Gob erno. 
E l Comité se enteró con satisfacción 
del telegrama recibido de su alteza real 
si Príncipe de Asturias, agradeciendo e¡ 
saludo que le fué dirigido con motivo 
de la renovación de dicho organismo y 
haciendo votos porque el mayor éxito 
corone su gest ión en esta nueva Olim-
piada. 
Enterado el Comité de la denanda ele-
vada por la Fedtíiación Española de 
"fútbol-rugby", y de la contestación da-
da a la misma - i r la Delegación Espa-
ñola del C. L O., acordó que por parte 
del citado Comité no existía inconvenien-
te alguno en que pudiera formar parte 
giesa. 
Los Ingleses se formaron como sigue: 
Hibls, Goodall—Blenkinsop, Marsden 
Welter—Stranga, Rimmer—Bradford 
•—Watson—Jack—Crooks. 
Los tres tantos ingleses fueron mar-
cados por el delantero centro, todos gra-
cias a magníficos pases de Jack. 
E l público quedó entustasmado. No 
esperaba el empate que supone un tr iun-
fo para los alemanes; todos habían creí-
do que en el segundo tiempo lo? ingle-
ees dominarían por completo la situa-
ción. Y no fué asi sino aue sus *dver-
earios los tuvieron en jaque. 
E l equipo inglés hizo magníficos jue-
gos por alto, pases de precisión ma temá-
ü o a y ataque en W de los delanteros. 
A pesar del tiempo imprec so ios es-
pectadores han acudido al soiadio des-
de las primeras horas de la mañana . La 
Policía ocupó todos los puestos es t ra té -
gicos para isegurar él ordea. 
En el partido se ha demostrado la 
mejora del "fodtball" a lemán. 
Después se ha celebrado un banouete 
©n el que reinó una admirable cordia-
lidad. 
E l Español empa tó en Tánger 
TANGER. 10.—Esta tarde se ha cele-
brado ante enorme concurrencia de pú-
blico un oueaitro de "football" Asocia-
ción entre un equipo del Deportivo Es-
pañol, de Barcelona, en el que Jesús 
del Betís sevillano, sus t i tu ía a Zamora, 
y una selección tangerma. 
E l primer tiempo t ranscur r ió en me-
dio de un dominio casi constante del Es-
pañol que, sin embargo, se estrelló ante 
la magnifica actuación del portero tan-
gerino. Terminó este pr jner tiempo con 
un empate a un "goal". E l del equipo 
forastero lo marcó Parera. 
Durante el segundo tiempo, el domi-
nio fué alternativo y no se marcó nin-
gún tanto, terminaindo, pues, el encuen-
t ro con el empate a un tanto. 
Mañana se celebrará un partido entre 
el Ecpañol de Barcelona y una selección 
de la zona francesa. 
¿Qué equipo al ineará el Barcelona? 
Para el - partido que m a ñ a n a j u g a r á 
el Barcelona con el Deportivo Alavés 
es casi seguro que no podrán actuar 
Samitier. Piera y Guzmán, a causa de 
sufrir un fuerte enfriamiento. A ú l t ima 
hora se dice que Uriach se lesionó ayer 
en un entrenamiento, causándose una 
fuerte distensión en una mano, lo que 
1« imposibilitará alinearse. Por todas 
Con respecto a las demandas de apo-
yo que se han recibido de la Confede-
ración Española, de Pelota Vasca, y de 
la Unión Internacional de Tiro, se acor-
dó secundar a la primera en sus deseos 
por lograr la inclusión de dicho deporte 
entre los olímpicos obvencionales, sin 
desconcer el Comité, que, dado el am-
biente internacional que actualmente 
existe en el sentido de restringir y l i -
mi tar el programa todo lo posible, la 
pretensión del deporte vasco, que com-
parte el C O. E., ha de tropezar por el 
momento, con cificultades importantes. 
En cuanto a la petición de la Unión 
Intei-nacional de Tiro, que se manifiesta 
en ignal sentido al deporte vasco, el Co-
mi té se abstuvo de adoptar resolución, 
sin conocer previamente la opinión y 
deseos de la representación nacional de 
dicho deporte. 
E l secretario, informó finalmente de 
los asuntos restantes despachados des-
de la fecha de la reunión anterior-
C I N E S 
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Carreras de galgos 
Ayer en el Stadium 
Ayer se celebró la quinta jomada de 
carreras de galgos, a la que asistió nu-
meroso público. Se registraron los si-i 
guientes resultados: 
Pr mera carrera, premio Chipi (terce-
ra ca tegor ía) , 325 pesetas, 457 metros. 
1, CICLON, de don E. Agust ín y Serra, 
y 2, "Halconero", del marqués de V i -
l labrágima. 
Tiempo: 31 segundos. 
Segundo, premio Bolera (a subastar), 
125 pesetas, 457 metros.—1, RAPIDO, 
de don Juan Bonafé, y 2, "Vil la l ta" , de 
don J. Pérez . 
Tiempo: 32 s. 2/5. 
Tercera, premio Arión (primera cate-
goría) , 700 pesetas, 457 metros.—1, GI -
RALDA, de los señores Calin y Mart ín , 
y 2, "Mors" también de los señores Ca-
l in y Mar t ín , 
Cuarta, premio Payaso (segunda cate-
gor ía ) , 400 pesetas, 45/ metros.—1 CAR-
N A V A L , de don R. de Torres, y 2, "Ta-
to", de don D. Mart in . 
Tiempo: 32 s. 2/5. 
Quinta, premio Zar (vallas, prime-a 
categor ía) , 325 pesetas, 457 metros.—1, 
3ELMONTE, de Mar t ín y Ossorio, y 2, 
"Montes", de B. J iménez. 
Tiempo: 33 s. 2/5. 
Sexta, premio Colasa (vallas, segunda 
categoría) , 200 pesetas, 457 metros.—1, 
G A V I O T A del marqués de Villabrági-
años, que habita en el 80 de dicha V a 
. . . y dos sencillos 
Pedro Torrente Moreno, de vein-
tiún años, soldado del regimiento de Ra-
dio, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al atrepellarle en el paseo del 
Prado el automóvil 21.353, conducido 
por Antonio Copa, de cincuenta años, 
que vive en Flora, 6, 
—En la carretera de Extremadura 
el automóvil 19.379 M. , conducido por 
su propietario, don José Tiedra Torres, 
que vive en Infantas, 4, a t repel ló a Pío 
Fernández Tejada, de setenta y tres 
años, con domicilio en Sagunto, 26, y 
le produjo lesiones de relativa impor-
tancia. 
Hallazgo de una caja de caudales 
La - Guardia civil encontró abandona-
da en el camino de los Toros, térmi-
no municipal de Vicálvaro, una caja de 
caudales violentada Dentro de ella ha-
b'a otra cajita de hierro cerrada, 143 
letras aceptadas, por valor de 54.742 
pesetas; un cheque al portado del Ban-
co de Bilbao, fecha del jueves último, 
por valor de 5.500 pesetas; tres talona-
rios de cheques en blanco; un libro de 
actas y varios contratos de venta de 
automóviles. 
De las averiguaciones practicadas re-
sultó que la caja fué robada el citado 
jueves a la Sociedad Motocar, de Ma-
drid. 
E l gerente de esta Sociedad compa-
reció ante el Juzgado de Vicálvaro para 
declarar, y dijo que en el momento del 
robo la caja contenía 300 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Se cae por unos desmouites.—El niño 
de siete aúoo Fau¿t .ao Díaz Salas, que 
nabita en el callejón del Aiamillo, 3, tu-
frió lesiones de p r o i - ó ^ c o reservado ai 
caerse por unos desmontes en la calle 
del Alamillo. 
Sustracción de un traje.—Joaquín Rei-
na Maestre, de veinticinco años, que vive 
en el paseo de Atocna. 5, üenunció que 
de su casa le ha desaparecido un traje, 
que valora en 200 pesetas. 
Obrero leaionaílo — C iando trabajaba 
en las obras de la Ciudad Universitaria 
sufrió lesiones de proaost.co reservado 
Santos Roche Peiayo, de treinta y cin-
co años, que vive en Alcántara, 35. 
ü n ^ rozadura.—Sebastián Marcos Mar-
t in , conductor de tranvías, r-on domici-
lio en Francoo Rodríguez, 9, sufrió le-
siones memos graves al rozar e un au-
tomóvil con una aleta cuando el le io-
nado se apeaba del coche que condu-
cía, con intención de beber agua en una 
fuente. 
E l suceso ocurrió en la Moncloa. 
Cortaduras.—Al manejar una cuchilla 
en su carnicería, sita en Hermosilla, 116, 
se produjo una leve herida Agustín An-
drés Marcos. 
o n n 
G i e r í 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S , 
ZARZUELA. "Labios pintados" 
No contamos el asunto; sería repetir 
una vez m á s la h storia del joven ele-
gante arrumado, que pretende por nego-
cio a una muchacha r x a y acaba por 
enamorarse sinceramente de ella. E l au-
tor, don Juan de León Bengoa, denomi-
aa a su obra "comedia c inematográf ica" 
iUizás sea por las vec¿s que se ha útil -
zado el asunto central y aun algunos de 
sus incidentes, en películas; no pensa-
nos que. nadxe pueaa creer que es cme-
aa tográ f ica la sucea ón de curidros, bre-
.r3s hechos, de tal manera que todo ha 
pasado en los entrecuadros, y es preci-
so una exposioón o que el público se f i -
gure lo que ha debido suceder entre los 
personajes, t'rec s á m e n t e Lo que procu-
ra el "cine" con su movilidad escénicí 
ea expl'cario todo y que ningún inciden 
te escape de la pantalla. 
E l autor, entre los muchos procedi-
mientos que hay ya muy acreditados pa-
ra resolver este asunto, ha escogido uno 
que debe ser original, y f^ne el aJicie11-
te de que no puede resolverse a menos 
de que sean tontos de remate los tres 
personajes principales; el autor muestra 
verdzdera largueza y hace, de añadidu-
ra, tontos absolutos a dos cri ados y a 
un usurero. ,Un usurero tonto! No se 
n e g a r á que hay originalidad. Y daro, 
ni lógica en la acción, n i diálogo, ni t i -
pos üi otra cosa que la preocupación de 
decirle a los personajes la palabra que 
deshar ía la s tuac ión absurda y llevaría 
a la escena un poco de lógica. 
Fanny Breña, graciosa, movida, ale-
gre, animó la obra y puso en ella un 
poco de luz. Valent ín Parera, suelto y 
elegante, a p e r e o ó ap'astado por la ton-
ter ía de su tipo. Pereda, bien, y muy 
bien M a r í a L . Gámez, que h'zo ella sola 
a fuerza de expresión un tipo muy mono 
de doncella. 
La comedia, l imp'a y correcta moral-
mente, tuvo buena acogida E l autor sa-
lió a recoger aplausos a la t e r m i n a c ó r 
de los actos.- Jorge de la CUEVA 
I S T A D I U M I 
M a ñ a n a domingo, a las 4,15 tfí 
DIRT TRACK i 
(Carreras de motos) 
D e s a f í o 
E M I L I A N O SANZ (Madrid) 
contra 
J. VXÑALS (Barcelona) 
8 ROJOS contra 8 AZULES 
Intento "record" por Laureano 
González 
Entrada general: 3 pesetas 
ma, y 2, "Golondr nas", de don A. Gál-
vez. 
Tiempo: 33 s. 2/5. 
Regatas a la vela 
Ante la Copa Amér ica 
BRISTOL, (Río de Island), 10.—Ha 
llegado a este puerto el yate "Weeta-
moe", uno de los cuatro defensores de 
la Copa Americana, contra el yate 
"Shampock" de Thomas L p t e n . — 
Associated Press, 
INFANTA BEATRIZ. "Satamelo" 
Como en la mitología clásica tuvieron 
algunos dioses descendecia humana, par-
tícipe de ambas naturalezas, en su nue-
va comedia nos da Muñoz Seca unos se-
res quiméricos, medio hombres y medio 
demonios, 
Satanelo, nieto de Sa tán , viene al mun-
do a buscar irnos diablos "de complemen-
to", de que necesitan por allá. Nadie 
m á s indicado que un célebre foragldo, 
que expía sus crímenes en la cárcel. Le 
l ibra de el la y el criminal le roba, en 
pago, el amuleto de su poder inf ernal, 
el diablo ha hecho el ridículo ante el hom-
bre. 
Por contraste, el criminal tiene una hi-
ja, pura como un ángel , a la que en va-
no ha tentado el demonio. Agradecida 
a Satanelo, por haber libertado a su 
padre de la cárcel, siente hacia él una 
inclinación de amor. Cuando una mujer 
„ venal le trae a la niña, el padre, ayuda-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ y ^ ^ d Q por cornalina, ' - a diablesa celosa, 
asesina a Satanelo, 
Muñoz Seca luce, como siempre, su 
fértil *' genio en esta original comedia, 
que tienta a risa y difícilmente sostiene 
un serio análisis. Existe una proporción 
manifiesta entre la naturaleza semidia-
bólica de Satanelo y su poder. De aquí 
que tampoco se define claramente su 
naturaleza. 
Su sabiduría, le sirve para leer en las 
conciencias. Malparada sale la humani-
dad del examen de los que le rodean a 
Satanelo. La marquesa que se lleva las 
cucharillas de plata de su huésped, y 
ya reúne varios millares de ellas; el 
marido que asesinó a su mujer y enve-
nenó al que le p repa ró el modo; el ho-
norable señor que sangró en un millón 
una obra benéfica; el padre de tras n i -
ños que no son sus hijos, etc., etc. En 
cambio, ignora que Gloria es hija del 
criminal; se deja e n g a ñ a r y despojar 
por és te y al fin muere asesinado, sin 
lograr su intento. Total, que el demonio 
es un ingenuo entre los hombres. 
L a m a y o r í a de las obras suelen per-
derse por el fin. E l primer acto, el m á s 
original, es también el mejor realizado. 
L a obra peca de un realismo crea/-
do de expresión en repetidos paisa-
jes, A veces adquiere tonos de irreveren-
cia el concepto que el diablo forma de 
las cosas divinas. 
L a in te rpre tac ión fué acabada por to-
da la c o m p a ñ í a E l autor salió en los 
tres actos, pero no se caldeó el am-
biente, R. D . 
E L A C E Í T E P U R O D E O L I V A 
E / E L P R E F E R Í O O POR L A / 
P E P / O N A / D E B U E N G U / T O 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
M A D E R A S VN PLERA Santa Kn'"-'"sa 125 
B E B E D A G U A D E 
ESTOMAGO. HIGADO INTESTINOS 
depósi to: San Mateo. 18 Teléfono 
M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya st saoe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
S T A D I U M 
Hoy domingo, a la^ 4,15 tarde, progra-
ma magnífico de "Di r t Track". Impor-
tant ís imo desafío entre J. VI5rALS (Bar-
celona), E M I L I A N O SANZ (Madrid). 
Gran carrera de Equipos ROJO contra 
AZULES. 
Intento "record" por Paureano Gonzá-
lez; "TROFEO M A D R I D " etc. etc. 
Entrada general 2 pesetas. 
CUPON REGALO 
L a Sas t rer ía VAZQUEZ, con 
motivo de su nueva instalación, 
y con objeto de dar a conocer la 
bondad de su trabajo, a todo ca-
ballero que presente este cupón 
ee le confeccionará un magnífi-
co traje a medida de riquísimo 
género por ptas. 105, valor en fá-
brica de géneros y forros Esta 
propaganda se hace por estar re-
cién instalado, y como confío 
complacer los gus<o^ más exquisi-
tos, estimo que la utilidad de esta 
vez será aumentar clientela. Este 
traje tiene valor de 175 pesetas. 
Muestras g r a t i s SASTRERIA 
VAZQUEZ. Echegaray, 17. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Zarzuela 
Gran éxito de "Labios pintados", co-
media cinematográf ica de don Juan León 
Bengoa. Triunfo de Fanny Breña, Var 
lentín Parara y Francisco Pereda 
Hoy domingo, dos grandes funciones. 
Fontalba 
Hoy domingo, tarde y noche, el cada 
día más creciente éxito " E l mesón de la 
í l o r i d a " . Despáchase en Contadur ía 
L a ra 
Los viajeros que disfruten de billetes 
económicos con motivo de la Romer ía 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Pronósticos de la Prensa. 
PERIODICOS 
E L DEBATE. 
1.* CARRERA 
A B C. 
l E l Sol. 
E l Imparcial. 


















Aeride, 5 votoe 
Guinea l 
Alp in i s t i , L 
2.» CARRERA 
Nora 





Pourquoi Pas ? 
Pourquoi Pas ? 
Pourquoi Pas ? 
Pourquoi Pas ? 
















Pavot R o ^ e 
Rubia, 6 votos 
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Copetín 















A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
E n p o c a s s e m a n a s d e s a p a r e c e n 
t o m a n d o J a r a b e d e « 
í l i P O F O S F I T O S S A L U D 
A c t i v í s i m o r e g e n e r a d o r a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s , s 
T á r i e T 
de San Isidro y Concurso de Ganados, 
puedan Ir al teatro de L A B A a presen-
ciar una representación del éxito del día, 
"Los duendes de Sevilla", con solo com-
prar localidades en la taquilla del tea-
tro. _ 
Calderón 
Hoy domingo y todos los días, tarde y 
noche, "La rosa del azafrán", el éxito 
lírico de la temporada 
Cómico 
Hoy domingo, y todoa los días, tarde 
y noche, se representa "El jockey", una 
de las obras de risa más graciosas que 
se conocen desdt hace muchos años. En-
cargos por teléfono al 10525. 
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Teléfono 72827 
Mañana lunes, Raque) M^Per en su ^ ge-
nial creación "La mujer del torero". 
Continúa el éxito clamoroso de "Un 
plato a la americana", por Charles Fa-
rrell y Janet Gaynor. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo se celebrará la tercera 
corrida de abono. Lid'ándose seis toros 
del marqués de Albayda, de Madrid. Es-
padas: NICANOR V I L L A L T A M A R T I N 
AGÜERO y ENRIQUE TORRES. 
La corrida empezará a las cuatro y 
media. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27>.—6,30 y 10,30, 
Sombras de sueño, de Jnamuno (10-5-
930). 
TEATRO D E L A ZARZUELA (Jove-
llanos, 4).—6,30 (compañía Fanny Bre-
ña) , Labios pintados (éxito inmenso de 
Fanny Breña y Valentín Parera).—10,30, 
Labios pintados. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6),—A las 
6,30 y 10,30, E l mesón de la Florida 
(8-5-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30, 
La rosa del azafrán, por Felisa Herre-
ro y Sagi-Barba.—A ías 10,30, L a rosa 
del azafrán (éxito clamoroso) (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A Ks 6,30, 
La Torre de la Cristiana.—A las 10,30, 
La Torre de la Cristiana (10-5-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6.30 y 10,30, Los 
duendes de Sevilla (formidable éxito) 
(20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía Mar ía Teresa 
Montoya.—A las 6,30, La sombra.—A las 
10,30 Anñsa (7-5-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, E l millonario y la bailarina (nue-
vo gran éxito).—10,30, La condesa e s t á 
triste... (dos horas y media, de risa) (26-
4-930). 
INFANTA BEATRIZ (CV*"-*^ C^-11 
45).—Fernando Soler.—A las 6,80 y 10,30 
Satanelo (éxito culminante). 
GRAN METROPOLTnr^T^rr» r r . . i ¿ ^ 
"^326).—Compañía Velasco,—A las 6 30 
Las bellezas del mundo. — A las 10,30 
(función de gala organizada por el Con-
sejo de Administración del Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios), Las bellezas 
del mundo, Santiago Escudero y la agru-
pación "Ebart Folklore" de Ca ta luña 
(22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10^—Com 
pañía Teatro Americano.—A las 6,45 y 
10,45, E l jockey (formidable éxito de 
risa; cuatro pesetas butaca; teléfoíno 
10525) (27-4^930). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca española—i, 6 30 y 10,30, E l ruiseñor 
de la huerta, del Pastor Poeta y maes-
tro Magenti (éxito enorme) (6-4-930). 
CIRCO W. PARISH (Plaza del Rey, 8) 
Hoy domingo, funciones a las 6 tarde y 
10,30 noche, tomando parte toda la nue-
va compañía Rambeau con sus caballi-
tos, Les Descamps barristas, Green Wood, 
el hombre que siempre se cae; Omopla-
tus, con su descenso del cable; los teme-
rarios Ramón Gautié, los fenomenales 
clowns Vlcent y Flllp, los sensacionales 
trapecistas 10 Otaris y la, g^-an atrae-
clon japonesa 3 Kitaros. 
CIÑE AVENIDA (Pi y Margal!. 15. 
Empresa S. A. G. G. Teléfono 17571).— 
A las 4, Diario Metro. Félix, prestidi-
gitador. Un empleado modelo. L a re-
gata del amor.—A las 6,30 y 10;30, Dia-
rio Metro. Un empleado modelo. Félix, 
prestidigitador. La regata del amor 
(Charles Morton). E l pan nuestro de ca-
da día (Charles Farrell y Marv Dun-
can) (6-5-930), 
R E A L CINTCMA (Plajsa de Isabel I I ) . 
A las 4,30. 6.30 y 10.15, E l taller de m i 
mujer (muda). Metrotone (sonora). En 
ausencia del gato (dibujos sonoros). La 
canción del día (20-4-930), 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 4.30, El la es así. 
E l templo de los gigantes.—A las 6,30 y 
10,15. Actualidades Gaumont. Si las mu-
jeres mandasen. E l cobarde. Esto es el 
cielo, por Wilma Banki (6-5-930). 
CINE D E L CALLAO (Plazs del Ca-
llao).—4,15, Dibujos sonoros Paramount. 
E l desfile del amor.—6,30 y 10 30, Revis-
ta sonora Paramount. Dibujos sonoros 
Paramount. El desfile del amor ( " f i l m " 
sonoro Paramount, por Maurlce Cheva-
lier) (3-4-930), 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 4, Noticiario Fox. L a vida 
nocturna,—A las 6,30 y 10.30 Noticia-
rio Fox, Oriente (Lon Chaney y Lupe 
Vélez) , . La vida nocturna (totalmente 
hablada en castellano, por Stan Laü re l 
y Oliver Hardy) (9-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24 Empresa 
S, A. G. E.).—A las 4, Revista Paríu-
raount. Félix, prestidigitador. U n em-
pleado modelo. Mal de corazón,—A las 
6,30 y 10 30. Revista Paramount. Félix, 
prestidigitador. Un empleado modelo. 
Mal de corazón (Margaret Livlngston), 
E l pan nuestro d" cada día (Charles 
Farrell y Mary Duncan) (6-5-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
87).—A las 4. 6,30 y 10,15, Baños de sol 
(muda). Metrotone (sonora). E l te r r i -
ble toreador (dibujos sonoros). Rojo y 
negro (sonora), por Ivan Mos/Soukine 
(11-4-930), 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
4,30 tarde. La úl t ima cita (Elv i ra de 
Amaya, Pepe Acuaviva y Luisita Gar-
gallo; dos jornadas, completa).—Tarde 
a las 6,30, E l secreto de Ginebra (AI -
fred Abel) y El hombre marcado (Char-
les Delaney y June Murlowe).—Noche, 
a las 10,30, Revista Paramount. Cris-
pulo en el Music Hcdl y La ú l t ima cita 
(dos jornadas, completa). Mañana lunes 
estreno: El hombre que amó (comedia 
Paramount, por Mary Brian y Richard 
Arlen) (23-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124 
Teléfono 30796, Contadur ía ) ,— A las 4 
tarde, Críspulo en el Music Hal l (cómi-
ca). La señorita y su chofer (Isabel 
Pinajeff y Jack Trevor).—A l.ts 6,15 y 
10,15 noche, Críspulo en el Muslo Ha l l 
E l hombre marcado. La señori ta y su 
chofer, 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11, Empresa S. A G, E. Telé-
fono 33579).—A las 4, Diario Metro. Kokó 
vence al tiempo. Con apetito y sin di-
nero. La redada—A la- 6.30 y 10,30 Dia-
rlo Metro. Con apetito y sin dinero De 
padres a hijos (Sue Carol). La redada 
(Geovge Bancroff) (11-3-930). 
C;iNE SAN CARLOS (Atocha, 157 Te-
lefono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30 éxi-
to grandioso de Un plato a la ameri-
cana (revista Fox por Janet Gaynor y 
Charles Farrell) (13-3-930) 
CINE MADRID (Tetu 
4. 6,80 y 10,30, Fella Año Nuevo ( ^ 
Astor y Charles Morton). Amor. iJf 
ber... (Jack Holt y Betty C o m ^ 
M a ñ a n a Vírgenes modernas (Joan Crtoi" 
ford-Nils Arther-Dorothy Sebastián . 
Anlta Page) (11-2-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Ciailll 
4. Empresa S, A, G. E. Teléfono 3?2Tn' 
A las 4 (últ ima semana), Tragedia d 
una cabra El comparsa (Pamplinas) 
las 6,30 y 10,30, Tragedia üe una caW 
El solterón. E l comparsa (PampliE|lfi^ 
La próxima ¿emana, debut de la cñtn 
pañía de zarzuela (3-1-930), 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu Sajú 
to, 34, Empresa S, A G. E. TuléfonÁ 
17452).—A las 4. Diario Metro. LoS 0j 
de Kokó. Cásate y verás. ¡Qué nochei 
A las 6.30 y 10,30, Diario M°tro. Cásai; 
y varás ¡Qué noche! (Beoé Daniels) 
¿Quién es culpable? (Raymond Grif' 
fith) (18-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murilig 
126, "Metro" Alvarado),—A las 4,30, 68(i 
y 10,15. E l soldado de chocolate y 
Año Nuevo. 
CIRCULO BELLAS A R T E S — Fiesta 
organizada por la Mutualidad Artística, 
Hoy domingo, a las 6,30, sesión cinema-
tográfica Localidades para socios y 8U8 
familias en la contaduría del teatrt 
(planta baja). 
PAVON (Embajadores, 11).—A las t 
6,30 tarde y 10.30 noche programa mon«. 
truo de varietés. Ofelia de Aragón. Los 
Lerlnes. Gulllén. Espinosa. Como fln^ 
fiesta de la jota: Chacón. Los Rabal*, 
ros, rondalla; e tcé te ra 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde, Pnmero, a pala: a W 
rebleta I I y Pasay contra Gailarta Uj 
y Jáuregui , Segundo, a remonte: Uc^ 
y Zabaleta contra Arce y Esponda. Teí*, 
cero, a pala: Azurmendi 1 y Begoñés I¿ 
contra Badiold y Perea 
BANDA MUNICIPAL.—11,3^ mañana, 
en el Retiro, Programa: "Rubores", pa, 
sodoble, Marquina "Cleopatra" obertn. 
ra, Mancinelli. "Sonata patética", Bee-
thoven. Danza de la "suite" "Castilla" 
(primera vez), Alvarez Cantos. "Largo", 
Haendel. Selección de la zarzuela 
gaitero", Nieto. 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10.30, 
Sombras de sueño, de Unamuno (10 .̂ 
930), 
TEATRO D E L A ZARZUELA (Jove. 
llanos, 4).—Compañía Fanny Brema,-
6,30, Labios pintados (gran éxito).—10,30, 
Labios pintados. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca cinco pesetas.—A las 6,45, Paca 
la telefonista (graciosísimo sainete),--A 
las 10,45, E l mesón de Id. Florida (8 .̂ 
930), 
CALDERON (Atocha 12),—A las 6,30 
y 10,30, La rosa del azafiá,n (emoo pe-
setas butaca) (16-3 930). 
COMEDIA (Príncipe, 14),—A las 10,», 
La Torre de la Cristiana (10-5-930); 
L A B A (Corredeia Baja 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 • iu.ou ub 
duendes de Sevilla (formidable éxito) 
(204-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Terea 
Montoya—A las 6,45 Míster Beverley.-r 
A las 10,30, Anflsa (7-5-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barouíllo, 14).-
6,30, E l millonario y la bailarina (for-
midable éxito cómico).—1030, La con-
desa está tri?te„. (dos horas y media de 
risa) (26-4-930), 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45),—A las 6,30 y 10.30, Satanelo. Con-
taduría, teléfono 53108. 
GRAN METTfO^mvrTANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6 30 y 
10,30, Las bellezas del mundo (grand» 
sa revista). Butaca desde cinco pes^tf 
(22-4 930) 
COMICO (Mariana Pineda. lO).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6,45 ̂  
10,45, El jockey (formidable éxito é 
risa; cuatro pesetas butaca; teléfooí 
10525) (27-4-930) 
FUENCARRAL.—Gran compañía lili-! 
ca española,—6 30, En S^vIU^ está el 
amor y La chicharra-10,30, El ruiseñor 
de la huerta (éxito formidnble) «H-
930) 
CIRCO W. PARISH (Plaza del Rey, 8) 
Unica función a las 10 30, tomando par' 
te toda la nueva compa"^ 'ntemacioual 
de circo, con Vlcent y Filip, los 10 OU' 
ris y los formidables japoneses 8 Kita-
ros 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, $ 
Empresa S. A. G. G, Teléfono 17571).-; 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
tiro por la culata Mal de corazón (Maf 
gret Livingston). E l desierto de la 
(John Gilb-rt) . 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 
A las 6 30 y 10,15, E l ciub de los ma-
ridos (muda), Metrotone (sonora, esü* 
no). Obertura 1812 (maravillosa pelícu-
la sonora, estreno). La canción del dli 
(20-4-930) 
PALACIO D E LA PRENSA (PI** 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 30 y 10.15. E9« 
clopedia Pathé . De pesca Ocho cilindra 
(estreno). La Vestal del Ganges («* 
treno). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del 
llao),—6,30 y 10,30, Revista sonora P* 
ramount Dibujos sonoros Paramount, p 
desfile del amor ("f i lm" Fonoro Pal4" 
mount. por Maurlce Chevalier) (3-4 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y 
gall, 13, Empresa S. A G E. Teléf" 
16209).—A lac 6 30 y 10 30 Noticl 
Fox. Orlen4 e (Lon Chaney y Lupe 
lez). La vida nocturna (totalmente 
blada en castellani, por Stan Laü 
y Oliver Hardy) (9-5-930), 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empr' 
5. A, G. E.).—A las 6,30 y 10.30, Re J 
Paiamount E l tiro por la culata-
de miel (Polly Moran y el perro "F l 
El desierto de la s^d (John Gil 
Sección de noche, butaca, 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (At 
87).—A las 6 y a las 1015, E l t 
de los gigantes (muda), Metrotone 
ñora, estreno), Dn ausencia del gato 
¡bujos sonoros, ostrero). El amor 
diablo (maravlllopa película sonora, 
María Korda; estreno) (10-12-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 
y 10,15 noche, Revista Paramount 
hombre que amó (Mary Brian), MI 
jer es un estorbo, 
CINEMA ARGÜÍ LLES (Maraués . 
Urquijo, 11, Empresa S, A. G. E. f ! 
fono 33579),—A las 6,30 y 10.30, ReV* 
Paramount Kokó vence al tiempo 
caza de dote (Charles Rogers y 
Brian). ¿Quién es culpable? (Rayní1 
Grifflth) (18-2 930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157 
lefono 72827).—A las 6 30 y 10 30, l 
dioso éxito de Un plato a la amen' 
na, por Charles Farrell y Janet 
ñor, y de La mujer del torero (ca* 
nes cantadas por la genial artista 
pañola Raquel Meller) (13-3-93í>>. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu 
to, 34, Empresr S, A, G. E. Tel 
17452).—Lunes popular.— A. las 6'3>^ 
10,15, Diario Metro. Cásate v verás, i1*, 
noche! (Bebé Daniels). ¿Quién es fw 
pable? (Raymond Grifflth) i 1 ^ - 9 ^ . 
lán, 29).—A las I la obra.) 
CINEMA EUROPA (B avo 
126, "Metro" AlvaradoV—A las 6,3". 
10,15, Un vaquero tímido y Donde ^ 
dan, las toman. Butacas, las méjorts, 
PAVON (Embajadores, 11).-A la9%| 
y 10 30. programa monstruo Je var,,,M,| 
Ofelia de Aragón. Los Lerlnes. Gu111 l 
Epinosa y otros. Hoy. nuevos debuts-^ 
FRONTON J M - A L A I ( A l f o ~ ^ 
A las 4 tarde. Salsamen^i y Tacólo c ^ l 
tra Ochotorena y Echániz (J ). S ^ I t r » ' 
a pala: Radiola y Amorebieta T co* 
Fernández y Pérez. ^ 
(El anuncio do los espectáculos 00 
pone aprobación ni recomeaida^íóo^M» 
fecha entre paréntesis. ;iJ pi?1 de ^¡-y 
cartelera cor responde a la dé M H • 
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andio 
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Domingo, 11 do mayo de 1930 
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A V I D A E N M A D R I D 
E l P r í n c i p e de Astur ias 
c u m p l i ó ayer 2 3 a ñ o s 
I Ayer, cumpleaños de su alteza el 
^Prii^cipe de Asturias, la corte vistió de 
"gala. A las once, en el oratorio del 
i Salón de Tapices, se celebró la t radi-
cional misa de ofrendas, que dijo el 
^Obispo de Sión, y en la que su alteza, 
llegado al ofertorio, y después de ado-
rar la histórica cruz de oro y malaqui-
ta que se emplea para estas solemni-
dades, depositó en la valiosa copa la 
ofrenda de 24 monedas de oro, por sei 
veinti trés los años que cumple. 
Asistieron a la misa con su alteza 
bus augustos padres y hermanos; los 
infantes doña Isabel, doña Beatriz, don 
Alfonso de Borbón y don Alfonso de 
Orleáns, con dos de sus hijos. También 
asistieron la duquesa de San Carlos, 
duque de Miranda, conde de Maceda. 
marqués de Bendañá, Torres de Mendo-
za y Santa Cruz de Rivadulla, barón 
de Casa Davalillos, ayudante de día, 
señor Espinosa de los Monteros y ofi-
cial mayor de Alabarderos, señor Suá-
rez Sousa. 
La enseña nacional deó en los edi-
ficios públicos, y dos ba ter ías hicieron las 
salvas de ordenanza a las horas regla-
mentarias, en la Montaña del Pr ínci-
pe Pío. 
Después de la misa, pasaron a cum-
plimentar a su alteza la Casa Mil i ta r 
de su majestad, la oficialidad mayor de 
Alabarderos, con el mayor general, se-
ñor García Lavaggi, y la oficialidad de 
la Escolta Real, con el coronel. 
Desde muy temprano, comenzaron a 
desfilar personalidades por Palacio, pa-
ra firmar, según su categoría, en los 
distintos á lbumes colocados en la ante-
c á m a r a de su alteza, arriba en la cá-
mara real y en mayordomía. 
Entre la mult i tud de firmantes, re-
cordamos al Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini; Arzobispo de San-
: tiago, reverendo padre Zacar ías Mar t í -
nez, Arzobispo de Zaragoza, doctor Ri 
!pués de tres horas de deliberación, se indepenlientes de la política. En el €s-,co, d a r á una audición de sardanas y | \ « . v 
acordaron fórmulas precisas que resueM^dio psicológico del alma española sub-' exhibición de bailes en el quiosco de l a " U l S D S r 2 1 C O I l t r E l l i l i D C V l t O 
¡ven todos los puntos debatidos, quedan-:raya nuestro individualismo social. Hay Zona de recreo del Retiro, patrocinada; " w * | * w U v 
jdo pendiente ún icamente la solución del tP1* i r a un universalismo consciente, por la colonia catalana, 
¡resultado de la Asamblea General de que es E s p a ñ a la hermana mayor de d i l ' • 
I Cocineros que se celebrará el domingo 103 países iberoamericanos B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
día 11 en la Casa del Pueblo. ! A l terminar su conferencia fué muy 
francés de M. Z. A. 
Eí i e l Sai, t Í . T v t ^ ^ 8 ? T deiVerSOS órdenes art íst icos que allí se ob-l Hay esperanzas fundadas en que la'aplaudido 
S S i hP Exposición de Barce-!serva dentro de un gusto exquisito y 'hue l -a se ev i ta rá por haber entrado las 
lona, hace a sus majestades: para la un se lo e s p a ñ o r digno de elogio. Por ¡ negociaciones en L período T e transi-
c.oberana un jarrón, y para el Monarca, ¡toda la obra felicitó efusivamente aljgencia mutua y en un plano de i S S -
una copa de plata, regalo del presidente arquitecto. dad v va oue en míp aqimtn ™ aQ 1 ^ " T . * « T V ^ T ^ "" isias ismamcas y vienios rueries aei « -
de aquella república. | Más de dos horas duró l a visita, y ' t i ^ n o f ^ Señora del P i a r p r o n u n c ó tercer cuadrante en el Sur de aquel ar- tal lereS haCC t r e i n t a y CUatPO anOS 
Estado general.—Al Oeste de Irlanda^ E L AGRESOR M U R I O DESPUES 
sobre el meridiano 55, se encuentra el: _ _ . A - r p M X A n n 
Conferencia de defensa social centro de una zona de per turbación at- U H L M i E.IM l A U U 
~ • mosférica que produce lluvias en las ,_ . i i i • 
En el salón de actos del Colegio de islas Br i tán icas v vientos fuertes del Era Con t ramaes t r e Cié IOS RlISmOS 
Llegada de la in fan ta Paz al fÍDal ^ el presidente o b s ^ n e s económica^ a d u a l e s Te d ^ S u " X U ^ M a ^ " ^ : T ' ^ t Z t ^ ? ^ 0 ' ^ ^ ^ T * fAt 
con un "lunch" a los dioutadoq p in- ees legales v ™ti<tfartnrina" * ^ u noni0o Magistral üe Avua, don Igna- lantico cont inúan en las Azores, for-vitados. aiputados e p ^ W ^ ^ ^ ^ o s ; cio Navarro CanaleS; de . .Er raando un anticiclón que se extiende 
Por úl t imo se reunieron los d i p u j En la reunión ciUda la S ^ de los hijos, la crisis del ma-i hasta las costas occidentales de nues-
.dos amigablemente, y el señor Ove-lnal de Grandes Hoteles " H ^ la fa^,Jla c ^ i a n a " . 
o afirmó que la visita le había pro- ricano" ha acordado ratificar el con-1. PreSldl0 el acto. en representación 
i do estupefacción y que la obra es; trato, y por lo tanto, retirar la denun- 6 ^ m ^ s t a d el Rey, el barón de C.i-
"Pero necesito—dijo—meditar cía que de él tenían hecha. Por su par 
Ha llegado a Madrid su alteza la 
infanta doña Paz con sus agustos hijos 
los principes doña Pilar, don Adalber-
to y doña Augusta. Se hospedan en 
el palacio del infante don Fernando, de 
la Cuesta de la Vega. En breve saldrán c< 
Parece que se t r a t a de un ac to 
de l ocu ra 
sa Davali l^s. 
sobre todo ello, pues el peligro que co-lte, los propietarios de cafés 'bares y 0011161120 el conferenciante Haciendo 
rremos ante estas obras grandes es el demás establecimientos menos impor-iUTl estudio de las formas que ^n los 
del vér t igo. No debemos perder la ca-; tantes Sostienen la denuncia hasta tan- pueWos no cristianos ha revestido la 
za. Entiendo como primera impresión i to no resuelva el ministerio del Tra- i ' :ns t ' tuc ión del matrimonio, para de-
3 esta obra no puede ser abandona-* bajo. Los obreros afiliados a la Aso- mostrar cómo el Evangelio ha manumi-
da, pero hemos de estudiar las posibi- elación son unos mi l . Los Sindicatos •tldo a la naujer y protegido a n?, hijo?, 
nsbrooke ^ s i t a r á el hospital de San | iidades de sostenimiento." i libres, como dijimos, no intervienen en1 Refuta las t eo í ías neomaltuslanas. 
José y Santa Adela, por el que siente; E l presidente, señor Sáinz de los Te-¡el l i t igio y no creen prudente la huelga, q^e encuentran apoyo en la precaria 
para "Vi l la Paz", en la provincia de 
Cuenca. 
— E l infante don Femando cumplió 
también ayer años. 
Mañana limes, la marquesa de Ca 
tra Península. En E s p a ñ a el tiempo En los talleres generales de la com-
-•s de cielo claro. pañia Madríd-Zaragoza-Alicante. sitos 
Aviso a los aviadores.—En ias rutas en la estación de Atocha, se presentó 
a Biár r i tz y Barcelona, vientos flojos ayer mañan el operario Ciríaco Mem 
y cielo despejado. brillera Rodríguez, de cincuenta y tres 
A los agricultores.—Tiempo de cielo años, con domicilio en la Costanilla de 
claro en todas las regiones. los Desamparados. 4, se dirigió al ta-
A los navegantes.—El mar es tá tran- Her de coches y vagones, y, sin med'ar 
^uilo en todas nuestras costas I palabra, hizo varios disparos contra p! 
perito, agregado a dicho taller, Pablo 
Benoist Nuilhan. de veintisiete años. Para hoy 
tanta simpatía, para despedirse de ]osjrreros se mos t ró conforme con lo di -
médicos y enfermeras. cho por el señor Ovejero, y añadió que 
E l martes por la noche sa ldrán para i debe acometerse el problema dividido 
Inglaterra los augustos hermanos dejen tres partes: terminación de las 
la Reina, dando por terminada su es-
tancia con los Reyes. 
Funerales p o r e l Patr iarca 
de las Ind ias 
A los funerales que el limas, a las 
11, se celebrarán en el Buen Suceso, 
por el alma del finado Patriarca de las 
Indias, as is t i rá el Nuncio de Su Santi-
dad, que en tona rá el responso finaL 
Asis t i rán todo el clero palatino, y la ca-
pilla música de Palacio. Oficiará el re-
ceptor de la Capilla Real, dua Antonio 
Pacin, y presidirá el Obispo de Sión, 
nuevo Patriarca de las Indias. 
£ 1 Parque M u n i c i p a l 
obras, estudio de la organización inter-
L a meda l l a de l T r a b a j o a si tua?ión de los matrimonios, y expr 
ca como en Barcelona se fundó para Federico Gai:cia' Sanchiz: 
Casa de Cuenca. —1,30, banquete en que ™ e en Almirante. 3. el cual re-
Molinero. sultó gravisimamente herido. Después 
Hotel Ritz.—1,30 t. Banquete a don volvió el arma contra sí y se disparó 
tres viajantes de comercio 'C^nbab r La'P-s ProPagandas. Ib sociedad Grupo Escolar Peñalver (Tabernillas, t^taneamente 
El Porvenir de los hijos", que atiende 6).—11 m. Doctor Enrique Marín: " H i 1 
un tiro en la sién derecha. Murió .ns-
Ambos fueron trasladados al GaM-Ayer, a las diez y media de la noche,'a procurar socorros a los matrimonios glene social y profilaxis del Tracoma." . „an : t a r í - H<1 i - Mf0<,!vt„ 
na del Hospicio y, por últ imo, examen i se celebró en el salón de actos del Círcu-1 necesitados en forma de dotes, pól 'zasi Escuela de Ingenieros de Montes (Bey; °e te sanitar o ae la esiacion 
dé las posibilidades y forma de mante- lo de la Unión Mercantil el acto del de amor para los recién nacidos, que 1 Francisco, 4).—10 m. Reunión de la Sil- ral:>10 
A u t o m o v i l i s t a 
Ayer se reunió en el Ayuntamiento 
la Comisión encargaa de elaborar el 
plan de reorganización del Parque Cen-
t ra l Automovilista. 























y Tortosa; presidente del Consejo y to 
- dos los ministros y autoridades, todas 
i civiles y militares. 
Ex presidentes del Consejo, marqués 
' de Alhucemas y señora, y señor Sánchez 
- de Toca; ex ministros, marqués de Cor-
. tina. Maestre, conde de Esteban Collan-
tes, Rivas (D. M . ) , Suárez Inclán, Cal-
vo Sotelo, Rodríguez Vigur i , Aparicio, 
Cierva, Goicoechea, Cornejo, Aizpuru, 
' Ponte y Callejo (este salía cuando re-
gresaba su majestad de inaugurar la 
Exposición de que en otro lugar damos 
- referencia, y fué saludado por el Mo-
- narca, con el que con\ersó unos instan-
ites. ' _ 
- Embajadores, ministros. plenipotencia-
rios y encargados de negocios, que en 
' la Corte se encuentran; embajador de 
E s p a ñ a cerca de la Santa Sede, señor 
-Palacios; señores Dómine, Fernández 
Cuevas, López Dóriga, Serrán, Herre-
ra Sotolongo, Coello y Pérez del Pul-
gar; Codina, Muñoz Llórente, Fuentes 
Pila, Pé rez Casas, Fe rnández Cuevas, 
Muñoz Seca e hijas; Saco del Valle, Bu-
íjÜ6n, Arri l laga, Aleixatídre, Pragtt Ben-
Uiure, Ruiz Letenen, Bas, Sar tór iüs y 
Mienlant Duques de la Victoria, Medina 
fie las Torres, Amalfi, Ar ion y Baena, 
Valencia y Homa^huelos; marquesa de 
Comillas, princesa de Muettemick, mar-
quesea de Urquijo, Someruelos, Amurrio, 
Torrehermosa, Silvela, Castel - Rodrigo, 
^Veliüa de Ebro, Casa Saltillo, Arenas, 
Alonso Martínez, Santa Cruz, Valterra, 
jVaato, Llamas, señor Vicente, Castel-
^dosrius, Romana, Castromonte, Benicar-
16, Lede y Fontalba; condes de Mirasol, 
Torrepalma, Cerrajería, Gondomar, B i l -
bao, Cubas, Lazcoiti, Bárcena, Casalt, 
Heredia Spinola, Torrejón, Revillagige-
Ao, Elda y Rodríguez San Pedro; viz-
rcondes de Fefiñanes y Casa Aguilar y 
barón de Benasque. 
^ Generales Weyler, con su hijo don 
Femando, Aznar, Bermúdez de Castro, 
Burguete, Navarro y Alonso de Celada, 
JSanjurjo, Barrera, marqués de Gonzá-
-Jez Castejón, Mayandía, Fon tán , Valle-
íjo, Cervera, Biondi, Piquer, Sánchez y 
Sánchez, Miláns del Bosch, Hermosa, 
-^Los Arcos, González Jurado, Carranza, 
Ruiz Fomell, Goded, Zubia y Zubillaga; 
;;ex ayudantes señores Molín y Jáudenez, 
coronel del regimiento del Rey, con 
ün jefe; de este regimiento no ha ido co-
•tnlsión este año a cumplimentar a Su 
Alteza, según acostumbraban, por ha-
berse celebrado ayer el banquete que se 
Babe en honor del Príncipe, y al que con-
currieron todos los jefes y oficiales del 
Inmemorial regimiento de Arti l ler ía L i -
gera número 1; regimiento de Radiotele-
graf ía y Automovilismo; capítulo de la 
Orden Mi l i t a r del Saato Sepulcro, y 
Congregación de seglares de Madrid. 
También firmaron en el á lbum de su 
alteza los miembros de la comisión or-
ganizadora del X I Congreso Internacio-
nal Ferroviario; los congresistas fueron 
llegando a Palacio por grupos, y pasa-
ron a firmar en Mayordomía. En el ál-
bum de esta dependencia firmó también 
' mucho público, y algunos colegios, en-
t re otros el de Huérfanos de Médicos 
"Pr ínc ipe de Asturias", con los herma-
nos de las Escuelas Cristianas que los 
dirigen. 
Durante toda la tarde hasta bien en-
trada la noche, no dejó de acudir perso-
nal, especialmente de la nobleza, cuyos 
nombres ha r í an un índice intermir^ble. 
Por l a tarde, l a Soberana con sus 
altezas el Príncipe, infante don Jaime, 
Infantas y marqueses de Carisbrooke, 
estuvieron en un "cine" de la Gran Vía. 
Por la noche se reunió toda la real 
familia en cena ínt ima, en el comedor 
de diario. 
E l c u m p l e a ñ o s d e l Rey 
y en su lugar crear un gran taller cen 
traJ para todos los automóviles muni-
cipales. En dichos talleres se rán repa-
rados todos los automóviles pertene-
cientes al Ayuntamiento de Madrid. 
Además se rán a<íquiridos por el Muni-
cipio tres grandes garajes, donde ha-
brán de encerrar los automóviles per-
tenecientes a los distintos distritos ma-
drileños. 
—También se reunió la ponencia en-
cargada de estudiar la organización del 
abastecimiento de carnes. 
Por la tarde, varios concejales visi-
taron el Matadero municipal, con ob-
jeto de estudiar sobre el terreno las 
medidas que h a b r á n de adoptarse para 
el nuevo sistema de abastecimiento. 
L o s d ipu tados en e l Hosp ic io 
nerlo. "Es un problema difícil—dice— 
el que vengo pensando mucho tiempo; 
pero creo que con la cooperación de 
todos, como estamos poseídos de la me-
jor voluntad, lograremos resolverlo, aun-
que se t rata del problema m á s grave 
que tenemos planteado." 
E l señor Ovejero declara que, en efec-
to, son tres problemas distintos; pero 
que el primero es el de la forma de sos-
imponer la medalla de plata del Traba- en homenije a la reina María Cristina. va Mediterránea. con orificio de entrada por la región Teatro de la Latina.—11,15 m. Acto de suborbitana izquierda, sin orificio de 
jo a los viajantes de comercio don San i modelo de Renas y de madres, se les i divulgación de higiene social. ¿alida 
ne?o0 v t ^ A ^ t í n Y ^ M ^ Fa-1 ^ J ^ 2 ^ c ^ este nombre. Teatro E!dorado . - l l m Doctor Pérez interrogado acerca del suceso, man'.-
ñero y don Agus t ín Gama Miez. E l orador, muv aplaudido en dlferea- de Debintos: "Consejos utues para evi- festó aUe t r ába la en lo=¡ talleres de ia 
Presidio el acto, en repres_entación del Ues momentos, fué calurosamente ¿ v a - ^ ¿ ^ e ^ e r ^ e d ^ del j a r a t o res-
clonado al terminar, por el numeroso p Gobierno, el ministro del Trabajo, se 
ñor Sangro. 
Pronunciaron discursos los señores 
Regúlez, como presidente de la Socie-
dad de Comisionistas y Viajantes de 
aud'torio. 
Grupo Escolar Pardo Bazán (Casino. S ^ 6 1 ^ F^ímcia. Ayer mañana se en 
16).—7 t. Don Manuel Fernández Tévar : -cont raba en su despacho, cuando a las 
Curso de innovaciones "0r ientación social de la escuela gra-j nueve y media, aproximadamente, pe-
. . duada." netró el agresor, y, sin decir una pala-
m é d i r a s Forestal.—Banquete a los con-'bra le Jos diSparos> Añacl;ó que en. 
f n f h Í m ^ L c ^ ° c i a c i ( f dtí Infenie-!tre los padres de ambos existían desde ros de Montes, visita a. la Escuela, a l ! , , _ - , , , . . 
tenimiento; el segundo, el régimen y, Comercio; don Emil io Coll, en nombre 
por último, la terminación. Si resultara [de los agentes comerciales y condeco-
de un estudio sereno que es imposible | rado también con la medalla del Tra- . .E1 doctor Teófilo Hernando pronun- instituto de Investigaciones forestaos y tlace varios años ciertas enemistades 
el sostenimiento, no habr ía que tenni-lbajo; don Carlos Prast, que se adhirióí010 en la Academia de Medicina una al Insectario de E l Pardo. ' Pero no creyó que dichas enemistades 
narlo, sino tratar de ofrecerlo al Esta-i al acto en nombre de la C á m a r a de co-'conferencia en el curso "Innovaciones1 „ _ | alcanzaran a ellos, puesto que muchas 
r a r a m a ñ a n a veces solían encontrarse y dirigirse jun-
Ayer tarde se verificó l a excursión 
dé los diputados al nuevo Hospicio, so-
licitada por el señor Ovejero, que en 
sesiones públicas se había mostrado con-
trario a que continuara gas tándose d i -
nero en las obras. 
E l señor Ovejero recorrió todos los 
pabellones, de los que no hemos de en-
t rar en pormenores porque ya publica-
mos acerca de ellos amplia información, 
acompañado del arquitecto señor Her-
nández Briz. Desde el primer momento 
no dejó de consignar su sorpresa y 
manifestó que la obra era colosal y que 
los servicios es tán ya en gran parte 
montados. En la capilla para el edifi-
cio que se pensaba destinar a la comu-
nidad religiosa habló del enlace de di-
do, particulares y órdenes religiosas que 
traten de llevar a efecto obras benéfi-
cas o de otra índole. La obra es, des-
de luego, honra de España , y no me 
opongo al optimismo presidencial. 
Intervienen los señores Díaz Agero, 
que encarece la importancia del pro-
blema pedagógico, Crespo y Vallejo, y 
por Indicación del presidente se decide 
que los problemas sean estudiados el 
próximo miércoles por las Comisiones 
de Presupuesto y Nuevos Establecimien-
tos con otros diputados. 
Pudieron observar los asistentes la 
impor tañeia del monte donde es t á en-
clavado el Hospicio y que, como saben 
nuestros lectores, arrendado por la Dipu-
tación hace bastante tiempo, se quiere 
darle el ca rác te r de parque Norte de 
Madrid. Ya el ingeniero, señor Del Cam-
po, ha logrado la aprobación de un pro-
yecto de paseo público para tales f i -
nes, pues se quiere que sin perder su 
aspecto natural, tenga también cierto 
aire ciudadano, sin que éste llegue a 
dominar a aquél. 
L a Caja P rov inc i a l 
mercio; don Rafael Salgado por e l 'médicas" ' orSznizado por la Academia 
Círculo de la Unión Mercantil ; don Na- Médico Qnirúrgica Española . 
tallo Rivas, presidente honorario de la ^ los ^ t iparas i tar ios se ocupa e l jñana j un t a genei.aL 
Sociedad de Comisionistas y Viajantes; iconferencian'e del tetracloruro de car-] Residencia de Estudiantes (Pinar 21) ¡S6meJante resolución 
tos al trabajo. Por otra parte el trato 
C ^ ^ ^ r a l Z n . . . [ f r m c i v e 18)—11 ma-: entre ambos no daba lugar a pensar en 
de A h o r r o s 
Parece seguro que la Diputación ac-
tual desist irá del proyecto, ya ult ima-
do por la anterior, de crear la Caja Pro-
vincial de Ahorros, a semejanza de las 
vascas. 
£ 1 conf l ic to de los cocineros 
L a Comisión mixta del Trabajo en la 
Industria Hotelera y Cafetera de Ma-
drid nos envía para su publicación la 
siguiente nota: 
"Anoche se reunió la comisión de pa-
tronos y obreros con el presidente de 
la Comisión mixta, para dictaminar y 
estudiar sobre el actual conflicto, y des-
el alcalde de Madrid, marqués de Ho- bono' de gandes resudados en la an- 7 t. M. Georges Blondel. "Las ideas ac-: E1 niuerto era contramaestre del ta-
yos, que felicitó a los agraciados en nom- qnilostomiasis. duales de la juventud." Her de tomos y prestaba servicios a la 
bre'del Ayuntamiento y por ú l t imo el En los ^ t i s é p t i c o s es constante la "España Femenina" (Marqués de Mo-; Compañía hace treinta y cuatro años, 
ministro del Trabajo, 'que se adh i r ió ' en i aParición de nuevos preparados; mere-1 " a s t f io- 4)-—7. t. Don Manuel de San- E l Juzgado de guardia correspondien-
algo m á s que vacías palabras. _ 
minó felicitándolos por la elección del! infeccioi:ies' coino la pulmonía. de música francesa, por M. Gil Mau- fuera trasladado al Depósito judicial, 
día para el homenaje, al que no sólo! A1 exponer el grupo de los vasodila- chex^ Parece ser que el juez se incautó de una 
está unido el Gobierno sino el Rey y el|tadores presenta el problema de la h i - ! Penalara (Desde Union Radio).—7.30 carta que apareció entre las ropas del 
Asturias, que llamado a con-'Perteiisidn; si cCertamente se han e x a g e - ; " P r o e z a s de ¡muerto. Dicha carta explica las causas Príncipe de 
ganismo. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
tinuar la vida de España , se preocupa irado SU3 peligros, se puede decir que 
e interesa por cuanto contribuya a la nauchas veces es una necesidad del or-
prosperidad de la Patria, 
E l público que llenaba totalmente el 
salón de actos del Círculo subrayó con 
una gran ovación las palabras del m i -
nistro. 
Acto seguido les impuso, entre gran-
des aplausos, las medallas 
un español en los Alpes.' ^ sU resolución, y, según se desprende 
Otras notas de la niisma, el firmante aparenta a ¡ -
: ' gima per turbación de sus facultades 
Conferencia de telecomunicación. — El ¡ aentales. En lo referente a la enemis-
, catedrático de la Universidad Central tad de los padres coincide con la de-
A s a m b l e a de armadores i don Manuel Martínez-Risco ha dado, claración de pabl0i pero el reSto cte la 
- una conferencia en la Acr.^ia^A^ Tric_í 
de buques de pesca ¡carta es una sene de incoherencias. 
En la Federación Española de Arma 
Estas han sido regaladas por la So- dores de Buques de Pesca se celebran! v.oa hizo la presentación del conf eren 
sociación Es-j 
pañola de Ingenieros y Técnicos de Te-
lecomunicación sobre el tema "Ulíraso-i .Pabl0 Benoist íu^ trasladado al Hos-
nidos y sus aplicaciones". E l señor No-iP^ai francés. 
« » * 
ciedad y construidas por un consocio. 
E l barniza je de l a E x p o s i c i ó n 
ALMACENES PEGUERO 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y matelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL, e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
O K TVT A T / ^ D i r ^ Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
O A I N A 1 U K I U cojines, brazos, piernaa. Hules. Gomas. Preciados, 2L 
Próx imo el acto inaugural de la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes, ayer 
se ha celebrado el tradicional barnizaje 
de las obras expuestas. E l total de las 
que figuran en las diferentes secciones 
es de 1.183. 
L a animación fué grand2 durante todo 
el día, y el aspecto del local muy pin-
toresco, entre los obreros que dan la úl-
t ima mano a la instalación, los artistas 
subidos en esca1eras, patinando los mar-
cos, dando algún toque, discutiendo el 
efecto de la colocación de sus obras y 
la impresión de conjvnto. 
H a hecho muy b u c i efecto la insta-
lación de la sección de arte decorativo. 
En la sala de honor figuran lienzos de 
Solana, de Rusiñol, de M i r y de Mei-
freu. 
Asist ió el secretario de la Exposi-
ción, señer Mart ínez de la Riva; por 
el Jurado, los señores Vegué y Goldonl 
y Anasagasti, y gran concurrencia de 
artistas, críticos, periodistas y aficio-
nados al arte. 
« * » 
las sesiones de la Asamblea anual de ^ f ; el «tras cosas, se ocu- Posteriormente a las diligencias prac-
* „ . , . .. .. Pa áei modo de investigar la pre3?ncin ticadas por la mañana, Se ha ave'- mado 
este orgaailsmo. Aswvan rerresentantes; de un submarino, y cita ejemplos d - q Lc iug las f lacones ' re 
T^0SJOSi^UetrtOS PeSCí ^ ^ f ' S r , h ^ descubrirse mina^ Ro- ^ familias de Benoist y Membrillera 
Uno de los temas que ha ecupido,tantes. E l señor Martínez-Risco fue rnuy,orOT, ^ . , „ , fi„OT,fQO , Ancr • • „ 
la atención de la Asamblea es ^ l o™. aplaudido. -ran muy tirantes, y las desaven encias 
s el pro-, de Bellas A r t e ^ H a queda.|se exzrcebaron tanto, que llegaron a to-
nar caracteres graves. A consecuencia de los disgustos que se promovieron, 
el padre de Membrillera, tuvo que 
abandonas; su destino de los talleres de 
blema de la pesca en mar Ubre, f rente i ° e " « f 
, , . ,, i , . <lo constituida la A?ociacion de alumnos 
a las aguas jurisdiccionales de Portu- de Bellas Arte£. con la s¡guiente ¿ í r e ^ 
gal. Se acordó mteresar a la opinión;t iva: Presidente, don Ceferino Colinas: 
y al Gob ernó en la solución de este Secretario, don Javier Colmena; tesore-
problema. , l ^ n i l f n r ^ L ^ ^ ^ Moreno: la" Ctomp^TdriE ' z . i r Parece que 
También deliberó ^ Asamblea acerca tener que abandonar el puesto, le 
de la consti tución de la Junta central ^ f ^ f ^ ^ la muerte, por lo que el h jo j u -
de Pesca, formulando algunos reparos; Emilio Sobrino. ! ró vpr^ r se . y estp r<»f1 e ^ o nr^nósi-
a la ú l t ima de las disposiciones dicta- j Conferencia del señor m^Mw.̂ -. el to decidió llevarlo a cabo ayer mañpna. 
das sobre este asunto. | Instituto de Reeducación Profesional haj En un princ.p o oiuundió al au-
E l Consejo directivo de la Federación dad0 do,n .José ^ l l a r t una conferencia l tor de la aepesión. creyendo que era 
de Armadores de Buques de Pesca que-; J ^ ^ ^ e n c T ó n te^SiJ^t^f™^^ ^ t f ^ ^ 
dó const'tuido por don José Tejero, pre-ijo". Empezó el RPñor Mallart exponien-itr6 en la mesa del desPacho. Que no 
sidente; don Manuel Domínguez Ma-;do numerosos datos de estadistica que¡era de Membrillera. Los obreros de los 
caya, vicepresidente; don Benito Cerré-i ^"estran la frecuencia con que se ac-1 alleres, en actitud levantisca, al ente-
jón, secretario; don Manuel Frei ré , ra jcidfnfcan loa jóvenes en el trabajo. Pa'-ajrarse del suceso, creve^on nno el agre-
sorero, y vocales, don César Pérez Que-Lfu r ^ ac^áen^s en los nuevos ] sor era gl herido, y el muerto, la víc-
, ', ^ _ , ' , _ , _ "* , ooreros, el confe*"' vedo, don José Monís, don Isidro Suá 
rez, don Juan F re i r é Barreiro, don Isi-
doro Artaza, don Bar to lomé Vaque r. 
Acordó la Federac ión renovar sus 
una acción e d u c ^ V t u i ^ ^ y T ^ m<*m>. p r ^ o v ^ o n 
Centro de Pasivos.—El Centro Gene-' ^S^1100 alborotos, teniendo que inter-
ral de Pasivos de España, que estaba ¡venir la Policía y los agentes del ser-
don Esmeraldo Domínguez, don Daniel ¡ establecido en la -alle de Jerónimo de la ^cio de Inspección d^ la estación, pa-
García Jove y don José Curbera. j Quintana tiene su nuevo domicilio en el ra calmar los ánimos. 
'numero 12, de la calle de la Farmacia, i Después se presentó el juez de guar-
Sesión cultural destinada a obreros.—id:a para practicar una inspecc.ón ocu-
E l día 16, en el Paiacio de Exposicio- i gestiones cerca del Gobierno para que se Ayer se celebró en el Instituto de Ree-
nes del Parque de Madrid (Retiro), de i exima a la industria pesquera de la ducación Profesional una sesión eultu-. v_.o5A_ v lnc nhrprn(5 1-rnillpfno n)ra 
cuatro a seis de la tarde, se proceded! obligatoriedad^ de consumir un 20 por - 1 d e . t m ^ Pr™era v f ^ 
l a r en el despacho donde ocurrió la 
a la votación para elegir el Jurado ad- 100 de carbón nacional 
judicador de premios de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes. 
Tercera conferencia 
Anoche los asambleís tas obsequiaron 
a su presidente, don José Tejero, con 
un banquete. 
parte estuvo a cargo del peñor J iménez¡vez ' Pe ^ i í r e r o n al juez demandando 
Caballero, fundador del Cine-Club, quien1 iusticía- ^ icha putor'dad los ca1rpó y 
dirigió la proyección de unas películas! les mostró la carta escrita r x r el con 
instructivas que muestran el g^an par-1 tramaestre. 
tido que se puede sacar para la diyul-j Se ha comprobado que Membr llera 
Conferencia de l s e ñ o r ^0^ednPtí¿csaresul ta4os d9 la i n v e s t ^ a i p e n e t r ó en el despacho, dicendo a Be-
~ ~ i La segunda parte coirió a cargo delinoist: ven&0 a « ^ r t e , y d 'sparó se-
Uandan l l a s ingeniero de Minas don Ricardo de Ma- ^d^1111611^ sobre él. Después, volvió el 
¡dariaga. el cual, valiéndose del aparato! -rma contra sí, y la bala, después de 
E l lunes, a las siete en punto de la de proyecciones y de la presentación de' 'travesarle la cr.v-"- f'-fi a romper 
l e Keyse r l ing 
Sintetiza Keyserling en su ú l t ima 
conferencia, dada en la Princesa ayer 
tarde, las teorías construidas en las; tarde, para terminar a las ocho, dará1 muestras explicó la formación de la? unos cr stales del despacho 
anteriores. Dice que estamos en una juna conferencia en Manuel Silvela, 7,, cfP3-3 de carbón y señaló la impnrtan.! ^ 
época en que el hombre va por la con-' organizada por el Patronato a favor del' c ía .que tiene en nuestro país la expío-' " " * " J 
quista material del mundo y recuerda1 Soldado, el señor Echenique Gandari-; ta^ióI\.f?arbonífera- Ambos fueron muyj 
lo expuesto ya sobre Nor teamér ica y i Has, miembro de la Junta permanente; ^ ^ "P3-^, T . u * \ 
Rusia. Contra esta época mecánica ven- • de A r b i t r e de la Haya T ex embaja- • ^ d * í t f ' - c S ^ e T e S Z I Z dfa i 
d rá un periodo m á s humano en el ver- dor de Chile y vocal de la Unión Ibero- 24 del corriente, y el 25 rara la Socie-' 
dadero sentido de la "hombr ía" que americana de Santiago. [ dad. 
explicaba ayer; pero en este período A esta conferencia es tán invitados el t 
hace falta un nuevo elemento espiri-; Cuerpo diplomático y miembros de di- i ^ . , *,. . . 
No use usted vaselinas anónimas. No ' 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
u n ^ „ 
D E 
tual : el principio de libertad espiritual,, versas Academias. 
sabe usted lo que le venden. Exija siem-
Las tansformaciones sociales Pre la vaselina natural garantizada de 
• j la Perfumería Gal Caja, 0,25, en todas 
de la postguerra Ia3 farmacias, perfumerías y droguerías. 
E l próximo sábado día 17 celebrará 
bu majestad el Rey la fiesta de su cum-
pleaños, que será celebrada con la so 
lemnidad de rigor. 
En Palacio por la m a ñ a n a h a b r á la 
tradicional misa de ofrenda. 
A las tres de la tarde d a r á comienzo 
l a recepción general. Por la noche se 
verif icará un Lanquete de gala. 
H o m e n a j e a l a Reina 
Los Cuerpos de Correos y Telégra-
fos han enviado a su majestad la Rei-
na, como homenaje, un ar t ís t ico perga-
Dúno, acompañado de un ramo de flo-
rea, que la Soberana ha agradecido mu-
cho. 
Regalos de F in l and i a 
a los Soberanos 
Por la Legación de Finlandia han si-
to entregados en Mayordomía, los re-
hermanándose con la tierra. Aplica to-
das estas teorías a España , donde del 
sometimiento telúrico y del espír i tu de 
libertad e iniciativa ha surgido el sen-
tido t rágico de la vida, como ocurrió ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Flacas Artísticas 
FABRICACION PROPIA 
E l ca tedrá t ico del College de France 
en Grecia cualidad que hace posible e l jy de la Escuela de Ciencias Polí t icas . 
florecimiento de la espiritualidad. Re- de Par ís , M . Georges Blondel, dió ayer i 
cordando la pasividad suramericana, ad- i su anunciada conferencia en el Ins t i - | j 
vierte que en E s p a ñ a se dió una moda-! tuto Francés , sobre las transformado- | | 
lidad pasiva m á s fuerte, la pasión, y! nes sociales de la postguerrafl Indicó _: 
ella explica todas las hazañas, todo el cómo la guerra a la vez que trastor- li'. 
arte y toda la fe de la historia espa- naba el equilibrio económica de Euro- ; • 
ñola. Describe luego la amistad espa- pa, erigió un movimiento democrát ico | | 
ñola, m á s ét ica que la suramericana, yjque debía provocar transformaciones Í | 
analiza el sentimiento del honor. | sociales. | | 
Finalmente, hace consideraciones so-j También la vida rura l sufrió grandes • • 
bre el reino espiritual de España . Es- modificaciones, por lo poco remunera-
paña no tuvo sentido político en la con-1 dora que se ha puesto la agricultura, y 
quista y civilización de Amér i ca n i sen- la deserción de los campos llega a pre-
tido económico. Se realizó aquélla con; ocupar mucho a los sociólogos. 
ideas poéticas puramente personales el F u é m ü y aplaudido. | j . T - ^ ^ ^ VM 
E x p o s i c i ó n de obras 
LA FUENflüA 
O 
W 3 . 
CERCED ILLA (Madrid) 
i Médico director: A de Larrlnaga 
• Pensión completa. Incluida aslpfpn-
| cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
-Teléfono 16704 
C A R M E N , 2 8 de Fa rgno l i 
I G E N T E 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronltas. Azucenas, flores. 
En el Circulo de Bellas Artes se 
inauguró ayer una exposición de obras -,,-<„, 
del distinguido artista gerundense Adol- lCruz' FLKRIDA Telefono 50.90 
fo Fargnoli, que presenta una Intere- ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S l 
saute exposición de arquillas y cofre- ^ ORNAMENTOS DE IGLESIA 
citos, tallados en madera y adornados. raga J A V I E K a l c a i d e 
con elementos de c^bre repujado y hie- | | \ 1 eRtre5UC,0 
rro, de origmal estilo. * 0 A ^ (esquina calle Mayor). 
Asistieron muchas personalidades del; Teléfono 17.678. 
arte y de la diplomacia. ¡ ——- - ^ - ^ ^ 
E l señor Fargnoli recibió muchas fe- . » I P P R I A Bujías esteáricas 
licitaciones. L A l O t i I x l / ^ Jabones morenos 
elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
1.000 APARATOS DE T . S. F. 
a título de propaganda a los mil 
primeros lectores de EL. DEBATE 
que encuentren la solución exacta al 
jeroglífico que va a continuación y 
se conformen a nuestra» condicione» 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de tres 
ciudades de España 
M . D . I . B . L . A . 
B . R . E . O . A 
. , . .» j j „ . I Exigid siempre esta acreditada marca. 
A u d i c i ó n de sardanas Bravo Murui0, 20. Madriü. Teléfono 33961 
en e l Re t i ro 
Ayer llegó a Madrid l a Cobla-Banda. 
i "At lánt ida" , de Barcelona, que viene 1 
i acompañada de ocho parejas de bailes j 
| t ípicos catalanes. Esta tarde, a las cin-
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 , - M Á D R I D 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio Núm. 5.57. B . 
17 , R U E S E D A I N E , P A R I S 
{ F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo claramente 
el nombre y la dirección 
NOTA: La correspondencia para el ex-
tranjero debe franquearse con un sello 
de cuarenta céntimos 
Domingo, 11 de mayo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XX.—Núm. 6.499 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la Embajada de Portugal 
Ayer por la tarde se celebró en la 
Embajada de Portugal un té ofrecido 
por los embajadores, a los ingenieros de 
su país que asisten al Congreso Inter-
nacional de Ferrocarriles. 
Asistieron el presidente del Consejo 
de ministros, general Berenguer, y el 
ministro de Estado, duque de Alba; el 
consejero de Checoeslovaquia y la se-
ñora Formauková , secretario de Cuba, 
señora de Arce, señor i ta de Araus, de 
Brasil y señora de Macedo Soares, agre-
gado comercial de Francia y señora de 
Judge. 
Duques de Sevilla y su bellísima hija 
Isabelita Borbón, marquesas y marque-
ses de Torremilanos, Valdeiglesias, Fal-
ces, Santa Lucía de Cochán y Tenorio, 
condesa de Fuenteblanca, condes de las 
Bárcenas, vizcondes de Villandrando, ca-
p i tán general de la Armada, general 
Aznar; señores Fernández Alcalde, Car-
vajal, Azcoiti, Spottorno, Gai tán de 
Ayala y bastantes más . 
Los ingenieros portugueses que asis-
t ían con sus familias eran los señores 
Sonsa Regó, Fernando Sonsa, Manito 
Torres, Joaquín Abranches, Ernesto Na-
varro, Raúl Couvrez, Prata Dias, Vas-
concelos Córrela, Vicente Ferreira, Car-
hijo Alfredo Moreno Uribe, ingeniero 
de Caminos, ha sido pedida la mano 
de la señori ta Ana Rosa Gómez Rodul-
fo y Barrios. La" boda se celebrará en 
julio próximo. 
—Por los señores de Madariaga ha 
sido pedida, para su hijo Juan José, la 
mano de la bellísima señori ta Tony Gi-
ralda, nieta del que fué ilustre doctor 
conde de San Diego, de tan grata me-
moria en la sociedad madri leña. 
P róx ima boda 
Mañana, a las dcce y media de la 
mañana , se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo, la boda de la encanta-
dora señori ta Carmen Sánchez-Movellán 
y Sánchez-Romate, hija de los marque-
ses de Movellán, con don Eduardo Gó-
mez Bla. 
Boda 
En la capilla del castillo de Insúa 
(Beira-Portugal), se verificó el, día 5 
del actual el matrimonio de la bellísima 
señori ta Isabel de Albuquerque, de ran-
cio abolengo, con don Tirso de Olazá-
bal. • 
Bendijo la unión el Obispo de Visen, 
y dió a los novios la bendición papal 
el Arzobispo de Villareal. 
Como madrinas actuaron doña Inés 
Van Zeller Guedes y la baronesa de 
los Bastos, Pinto Machado, Teixeira de pombeiro. Fueron padrinos los condes 
Queiroz, Lisboa Lima y Antonio Goncal-
ves. 
Los embajadores de Portugal, su hijo 
don Jorge, el consejero señor Franca 
Vascimento, los secretarios y señora 
vizcondesa de Bores dea Silva, y se-
ñora de Rebello da Silva y el agregado 
mil i ta r y la señora de Pereira, jun-
tamente con el cónsul en Vaelncia de 
Alcántara , señor La Puebla, que se en-
cuentra en Madrid accidentalmente, h i -
cieron admirablemente los honores a sus 
invitados. 
Otras fiestas diplomáticas 
En la Legación de Rumania y con 
motivo de la fiesta nacional de dicho 
país, se celebró ayer un té con que ob-
sequiaron a sus amistades del Cuerpo 
diplomático y de nuestra sociedad, los 
príncipes de Bibesco. 
—También en la Legación de Norue-
ga, los ministros de este país señores 
de Bogh y su bellísima hija Emmy, ob-
sequiaron amablemente con un té a un 
grupo de sus amistades. 
E l embajador de Inglaterra de viaje 
E l embajador de Inglaterra se en-
cuentra en Barcelona, a donde fué pa-
ra presidir la Junta general de la Cá-
mara de Comercio inglesa, y desde la 
Ciudad Condal sa ldrá para Francia pa-
ra pasar unos días de vacaciones. 
Peticiones de mano 
Por loa condes de Fontao, para su 
le Urquijo y de Cantillana. Terminada 
la ceremonia, y siguiendo tradicional 
costumbre portuguesa, el .propietario de 
la finca, don Juan de Albuquerque, 
hermano de la novia, convidó al pueblo 
de Penalva de Gástelo a un popular ban-
quete, amenizado por la banda. Los re-
cién casados recibieron efusivas felici-
taciones de la numerosa concurrencia. 
Natalicios 
Asistida por el doctor Garzón ha dado 
a luz una preciosa niña, a la que se le 
impondrá en el bautizo el nombre de 
Mar ía Covadonga, la esposa de nuestro 
querido compañero don Francisco Luis 
Díaz (nacida Felisa P í a z Monasterio). 
Felicitamos cordialmente a los venturo-
sos padres. 
—También ha dado a luz un niño la 
esposa de don Federico López Morales. 
Bautizos 
Ayer por la tarde se celebró el bau-
los señores de Oriol y de Urquijo (don 
José M a r í a ) ella Mar ía de la Gracia Iba-
rra y Lasso de la Vega, a quien se le 
impuso el nombre de José Luis. 
Fueron padrinos la marquesa viuda 
de las Torres de la Presa y don José 
Luis de Oriol y de Urigüen, abuelo del 
neófito. 
—También se ha celebrado el bauti-
zo de una niña hija de don Luis de 
la P e ñ a y su esposa, doña Consuelo 
Navarro Reverter, a quien se le puso 
el nombre de Mar ía de Lourdes y que 
fué apadrinada por don José de la Peña 
y doña Teresa Navarro Reverter. 
Profesión religiosa 
Ayer hicieron sus primeros votos en 
el noviciado del Sagrado Corazón de 
Chamar t ín de la Rosa, las señori tas Ma-
ría Luisa García-Viedraa y Mauri y Ma-
ría Teresa Marichalar, sobrina del viz-
conde de Eza. 
Han llegado 
De Bilbao, la condesa del Valle de 
Oscile, la marquesa viuda de Villame-
diano y el conde de Macuriges. 
—De Bérriz, la marquesa de Bérríz. 
—De Málaga, la marquesa viuda de 
A d a m a y la encantadora señori ta Ma-
nolita Montes Jovellar. 
—De Jerez, el duque de Abrantes. 
Han salido 
Pelea de novilleros! C U C H I L L E R I A S A N T O R A L Y C ü L T 0 S 
Navajas cabriteras, afeitar v bolsillo. 
• — ¡Máquinas y tijeras de esquilar, de cos-
n . . . , . , . • j . x ' tura y peluqueros. Gran surtido he-
Revert l tO, her ido en el q u i n t o t o r o rrarnientas, carniceros.—Cuchilleros, 17. 
Cuando un par de primeras flgOfMi 
pm rara excepción, abandona el dulce 
\ habitual deporte de cobrar y no arrl-
rrprse, para competir en cambio, en ario-
sa lucha ante los toros, suele decirse en 
tono ponderativo que han hecho 'pe-
lea de novilleros", esto es. labor audaz 
yara conquistar la fama. 
Pues bien, en esta novillada extraor-
^'naria, servida como entremés del .bo-
no, hay pelea autént ica de novilleros, 
püéjj novilleros y de punta, por cierto, 
son Revertito y José Amorós. 
No está mal esta conf inac ión mano 
a mano, del torerito de Sevilla y del to-
rerito de Salamanca... ingerto en se-
villano. 
Porque resulta, que así como' el ag-
nado salamanquino a favor de la cruza 
andaluza, luce suavidades héticas, del 
mismo modo los lidiadores del campo 
de Salamanca acusan "cruza", solera, 
tendencia y manifestaciones sevillanas. 
A tal punto, que parece más sevillana ia 
estética y la formación profesional ce 
José Amorós que la del propio Rever-
tito, que sin desdeñar el estilo florido de 
su tierra nativa, marca sus lances y 
hasta sus estocadas con un sabor vale-
roso, no corriente hoy en el solar to-
Para su finca "Torre Blanca" de San rero del Guadalquivir. 
Feliú de Llobregat, los condes de Bás-
tago. Este primero sale con brío, que aguan-
Viajeros ta vaiiente Revertito en cuatro veróni-
E s t á n en Palma ,de Mallorca los mar-
queses de Palmercísa. 
—Se ha trasladado de Sevilla a B i l -
bao la marquesa de Llano. 
— E s t á en Sevilla el marqués de las 
Palmas. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido el excelentísimo se-
ñor don Agust ín Ungr í a y Castro, agen-
te oficial de la propiedad industrial, a 
quien por sus relevantes méri tos se le 
concedió recientemente la medalla del 
Trabajo. 
Su entierro se celebrará hoy, a las 
cinco, desde la casa mortuoria. Plaza 
de la Encarnación, 2, al cementerio de 
la Almudena. 
A su viuda, doña Visitación Gargallo; 
hijos y demás deudos acompañamos en 
su dolor. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primer aniversa-
tizo de la n iña recién nacida de los rio del fallecimiento de don Ramón Ma-
señores de Taboada (don Carlos), ella 
Mar ía del Carmen Sangro, hija del mi -
nistro del Trabajo, marqués de Guad-
el-Jelú, y con este motivo hubo una 
fiesta familiar, a la que concurrieron 
las numerosas amistades de los señores 
de Taboada y de las señori tas de San-
gro. 
—En la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado el bautizo del hijo de 
ría Narváez y del Aguila, marqués de 
Oquendo y . maestrante de Granada, y 
mañana, el segundo de doña Isabel Ros 
de Olano Quintana, vizcondesa de Ros 
de Olano, y el primero de don Manuel 
Méndez González, en cuyo sufragio se 
dirán misas en diferentes templos de 
Madrid y provincias. 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro pésame. 
SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
L O S M E D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santlve-
rl , S. A Pte ía Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
D I A H. -Domingo H I de Pascua.-jlio; 11. explicación doctrinal, señor Mo-
Francisco de Jerónimo, S._ J.. de Covadonga._Terminii ^ Evelio 
Estrenos en el cine 
San Miguel 
L a Empresa del Callao acostumbra a 
£1 estreno de una gran 
película de Aviación 
Próximamente se es t renará en Real Ci 
presentar en su local de San Miguel nema la gran película sonora "Agui-
las cintas que han logrado mayor éxito las", que llega a Madrid cuando aún se 
en su aristocrático "cine" del Callao. 
Esta práctica ha tenido que ser inte-
rrumpida por la continuidad de " E l des-
files del amor" en el programa del Ca-
llao. 
Forzosamente, pues, la citada Empre-
sa presentará desde el lunes próximo pe-
lículas de riguroso estreno, de cuya im-
portancia da idea el hecho de que son 
las que habían sido contratadas para 
el "cine" del Callao, y que por el éxito 
del " f i l m " de Chevalier no han podido 
aún estrenarse. 
Con esto resultará, pues, beneficiado 
el público habitual del "cine" de San 
Miguel. 
¿ i i i i i i m i m i i i i i i i i m m m m i i i i i i m i i m i i i m * : 
S A N 
I G U E L 
M a ñ a n a l u n e s , 
e s t r e n o r i g u r o s o 
sostiene triunfalmente en los "cines" de 
Nueva York, y que ha sido considera-
da por todos los públicos del mundo co-
mo la mejor de cuantas cintas de avia-
ción llevan producidas las marcas yan-
quis. En "Aguilas" se' dará al especta-
dor la sensación exacta, la idea justa y 
precisa del vuelo en aeroplano. Si el 
"cine" Je hace vivir a uno la vida mara-
villosa e imposible que quisiera vivir, 
esta gran película de Renacimiento 
Films encanta rá al espectador que de-
see experimentar emociones intensas sin 
moverse de su butaca. 
"Aguilas" se estrena próximamente en 
el Real Cinema. 
In térpre tes : Li la Lee, Jack Hol t y 
Ralph Graves. 
NO DEJE USTED DE V E R "AGUILAS" ¿ 
E L E X I T O D E L A Ñ O 
>i SEI 
de 
Sigue triunfante " E l desfile del amor" 
~ No .sólo el éxito del año, sino acaso 
Sleü mayor de los éxitos cinematográficos 
¡•jj registrados en Madri, lo ha alcanzado 
••I la opereta Paramount " E l desfile del 
Sjamor". 1^ 
Siete semanas lleva esta ya famosa! 
v 
C H E V A L I E R 
J E A N E T T E M A C D O N A L O 
l a 
O P E R E T A 
PARAMOUNT 
de t an grandioso é x i t o 
cas muy ceñidas. 
Trá tase de un cornúpeto negro, fino, 
terciado y bien "comió", que aguanta los 
picotazos de reglamento con mucho de-
coro, dejando a los espadas que se luz-
can en los quites. 
Como novedad, se trae Amorós unos 
lances mitad gaonera mitad^ revolera, 
que gustan mucho a la reunión. E l as-
tado, que se refresca en los tercios, en 
tró braver a la muleta de Revertito, que 
si. se ciñe en los pases, no para lo que 
hiciera esperar su buen arte. 
Es t á valiente, sin embargo, sobre todo 
con el estoque, que entierra en todo lo 
alto entrando con estilo y decisión. 
A l final del acto hay muchas palmas 
más para el toro que para el torero. 
También es bravo el segundo novillo 
terciado y bien puesto. Pepe Amorós lo 
capotea por bajo estirándose en dos lan 
ees, pero sin dominar al enemigo. Mas 
luego, cuando la res se aploma, sale ju-
gando al quite por mariposas marciales-
cas, y hay aplausos a granel. 
A nosotros nos gusta que pase el to-
ro, sobre todo un toro como este, que 
se arranca de largo y hace toda la pe-
lea de varas en el mismo tercio del 10. 
Las picas bajas apurando al burel, 
justifican las banderillas, llegando v -
vo el toro; por eso Amorós clava dos 
buenos pares cuarteando de este modo, 
prende uno malo, andándole hasta la 
cara. 
Y por eso también hay que llegar con 
la muleta a la cara, lo que no hace al 
principio, pero realiza, al fin, entre pitos 
y aplausos. Y, sobre todo esto, por no 
ser menos que Revertito, aprieta en la 
suerte, suerte suprema, cobrando una 
gran estocada, despacio y recreándose, 
que vale a José Amorós la oreja del 
bicho, y una vuelta triunfal, a la re-
donda. 
Hasta ahora la pelea se inclina del 
lado de Salamanca, lo que en la buena 
.f! pelea de varas que hace el tercero, que-
21 ma a Revertito, que se ajusta al bicho, 
en el saludo y en los quites, sin achi-
car, por supuesto, a, Amorós, que tam-
bién florea en su turno, entre calurosos 
aplausos. 
Así Revertito con la flámula, muletea 
por naturales, ligando cinco, despegán-
dose al toro con el pecho, pero todo es-
to con violencia, no con suavidad, más 
valiente que torero. 
En un pase zurdo es achuchado y 
trompicado, desde cuyo punto y hora 
manda el toro sobre el espada. Los tra-
pazos de defensa sobre la derecha, s e | ¿ 
intercalan entre cuatro estocadas, en que 
Revertito va perdiendo brío y, como con-
secuencia, simpatía entre la clientela. 
Quiebra la pinta en el cuarto bicho, un 
"colorao" listón, mucho más pequeño iue 
los otros y con mucho menos brío tam-
bién .pues el animal sale suelto de Jas 
Jivaras apenas siente el hierro en el mo-
rrillo. Así, lo único que ocurre, en éi 
^1 tercio digno de mención, es un quite en 
g;¡ caída al descubierto, que hace Revertito 
X ' a cuerpo limpio, por perder el capote en 
#>|el viaje del toro, y el cual sevillano ya 
X1 casi alcanzado, es salvado por su rival 
X Amorós, todo lo cual se traduce en cla-
X morosa ovación para ambos matadores. 
La floja brega de varas, y el negati-
^ I v o toreo a t ravés de dos tercios, hace 
Si que el torete llegue al final entero, por 
un lado, descompuesto, por otro, y con 
^ nervio, que es lo único de casta que 
Ir 
Cuente bien con los dedos los 
efectos de la SOLUCIÓN PAU-
TAUEERGE: 
lo Aseptiza el Intestino; 
2o Facilita la expec torac ión 3 
3o Suprime la tos; 
4o Cicatriza las lesiones; 
5o A u m e n t a e l a p e t i t o y l a s 
fuerzas. 
t. Paulauberge, París y todas farmacias 1 
Santos r i o 
Antimo, presbítero; Sisimo, de.; 
Máximo, Basso. Fabio, Anastasio, DIO-
decio, Florencio, már t i res ; Mamerto 
obispo; Iluminado, confesor.—La mt«A 
y oficio divino son de la Dominica, con 
rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Juan Bautista. 
Lunes, S. Francisco de Borja y S. Juan 
Berchmans. 
Ave M a r í a . - H o y , 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la viuda de don Timeto del 
Rey y don José María Sotos, respecti-
vamente. Lunes, 11 y 12, ídem id., costea-
da por los hijos del señor Aranaz, y 
marqueses le Senamagna. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de ota. 
Cruz. Lunes, iglesia Pontificia. 
Corte do María.—Hoy, Milagro, en las 
Descalzas I tfles (P.); Belén, en S. Juan 
de Dios; Frerc i s iá , en Santiago; Lour-
des, en S ^Jpñn y S. Fermín de 'os 
Navarros; Amparo, en S. José. Lun^.s 
Pilar, ín PÚ parroquia (P.), S. Andrés, 
S Ildefonso, Sta. Cruz, Salvador (P.), y 
E. Pías de S Fernando y Comendado-
ras de Santiago. 
Catedral.-Novena a S. Isidro Labra-
dor, Pa t rón de Madrid; 8, misa y ejer-
cicio; 8,30, comunión mensual para la 
A. de Cristo Rey y Virgen del Pilar; 
9,30, misa conventual; 6.30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Vcrdasco, reser-
va, gozos y orncuón del Santo. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa, 
perpetua para los bienhechores de la pa-
rroquia 
triduo a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorre 
8, misa de comunión y motetes; 10, ^ 
sa solemne con Exposición; 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Rodríguez Lario, reserva y Regina CsU 
Parroquia de los Dolores.—Termina «i 
septenario a Ntra. Sra. del Perpetuo So-
corro; 8, misa de comunión; 10, la s©. 
lemne con panegírico; 6,30 t., ExposU 
ción, estación, rosario, sermón, P. Vé-
lez, redentorista; reserva y salve. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la no. 
vena a Ntra. Sra. del Amparo y Buena 
Muerte; 10,30, misa solemne con panegí, 
rico; 7 t.. Exposición, rosarlo, sermón, 
señor Molina, ejercicio, reserva, letanía 
y Regina Celi. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—9, comunión para las Marías del 
Sagrario, y ejercicio de desagravios. 
Parroquia de Sta, Cruz (40 Horas).-—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., ejer-
cicio y procesión de reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Función a la iVrgen de los Des-
amparados; 9, misa de comunión gene-
ral; 11, la solemne con Exposición y ser-
món, señor Benedicto; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Bene-
dicto, letanía y Regina Celi. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 5,30, rosario y leo-
tura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Concepcionlstas Jerónimas (V e 1 á ¡b-
Parroquia del C. de María.—6.30, 8, 9,¡quez, 84).—6,30, misa^rezada; 9,15, misa 
10 y 11, misas; 8, expiación del Evange ' 1 > 
C A S A S E R 
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Menos mal que Pepe Amorós es un to-
^ rero. Un torero insospechado a través 
v i de sus ñlígranas. Un torero que bate al 
^, burel por la cara, sin dejarle gallear, y 
¿js a la primera igualada le mete un sopa-




F i l m s o n o r o 
1 0 0 p o r 1 0 0 F o x 
S i y aún sigue dando llenos como en los 
E; i primeros días. 
S PARA L A TEMPORA PROXIMA 
| L a E m p r e s a S a g a r r a contrata 
i ! material sonoro 
s: Después de la brillante temporada ac 
~ í tua l , en la que se ha presentado a núes-¡ 
S ' t ro público el nuevo aspecto de la cine-
matografía, la campaña 1930-31 promete 
ser muy interesante por varios aspectos. 
Es de creer que la noble competencia 
entre las Empresas será reñidísima, y 
buena prueba de ello es que los contra-
tos comienzan a firmarse antes que en 
años anteriores. 
Antonio Armcnta ha sido el primero 
5|de ellos, y acaba de firmar un contra-
5 to con Renacimiento Films para exhibir, 
Ei en sus salones del Real Cinema y del 
Si Palacio de la Prensa, todas las pclícu-
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Y P R I N C I P E A L F O N S O 
Mañana limes 13, estreno de 
O C H O C I L I N D R O S 
por TIARRY PIEL. Admirable cin-
ta de la famosa marca U. F. A. 
Y 
L a v e s t a l d e l G a n g e s 
película de maravillosa presenta-
ción escénica, por George Melgior 
S las sonoras del grupo Prosperity que es- n 
1 1 /-<-i 1-: _ T-i:_t 13 
No hubiera hecho más un "as" de 
triunfo de la tauromaquia. 
El quinto de la seHe, con la estampa IjS 
bonita de los primeros negros de la tar- ~ 
de, cumple en garrocha, con m á s po- ~ 
der en la recarga que brío en la acó- — 
metida, por lo que hay que picarle tín|s 
¡¡i varios terrenos de la plaza. is: 
Esta quedada condición del tovareño, !S 
es causa o pretexto (no lo sabemos) pa- j = 
ra que los niños no hagan quites, y así i — 
concentramos la atención de aficionados | — 
en la faena de muleta de Revertito, que S 
es, además, la últ ima que realiza en Ma- |S 
drid como novillero. Y la verdad es que ¡SI 
no hay faena, porque no hay pases, ya ES 
que todos los muletazos son por la ?ara. i — 
Revertito a la primera igualada »ta- \TZ 
ca con el estoque, agarrando hueso. Re- 15 
pite despacio, y el toro, que está a la!S 
espera, le empitona por la ingle y le iS 
lanza al espacio. v j - ; 
Conducido a la enfermería pasaporta {=: 
rw-r^w<^^^^-T^w.¿7T7wwTwT--^^-r'TT->| Amorós al toro de una buena estoca-
^ x x x x x x x x x x x x i i x x x x x i ü x x x í j da entrando de prisai quc es ]a i.cceta 
\ . . ^ . . . . • . . ^ • • v b i MiBip-aaa g apropiada para el caso. 
£4! De buen trapío, el último, acaba su 
H brío en la segunda vara, cogiendo la 11-
M nal del tercio al abrigo de la querencia 
H de los chiqueros. 
p ' A pesar de ello José Amorós pilla ios ^ 
M palos. ¿ P a r a qué? Pues para hacerle |S 
variad paradas en falso y renunciar n | S 
4 
Dítono vmm 













PUES NO D U D E UN M I N U T O M A S . VEA U S T E D 
A G U I L A S 
GRAN PELICULA SONORA DE AVLACION, QUE 
L E DARA LA IDEA EXACTA D E L VUELO 
Presentada por Renacimiento Films 
INTERPRETADA POR 
Lila Lee, Jack Holt y Ralph Graves 
Lunes, grandioso programa 
E L T E M P L O DE L O S 
GIGANTES 
por Lola Méndez y Ralph Juce 
EN AUSENCIA D E L GATO 
graciosísima comedia sonora (dibu-
jos) (Ediciones Filmófono) y la 
maravillosa película sonora 
E L AMOR Y E L D I A B L O 
por María Corda y Milton Siiis 
X KXXXXXXXXXXXIXIXiXXXXXXXXXxÜ ú 
CINE MADRID 
L U N E S , E S T R E N O 
V í r g e n e s m o d e r n a s 
B la suerte que los banderilleros ejecutan IS a la media vuelta, unos, y por la cara y ls5 
N con muchas palmas, por cierto, el va-1 — 
M: líente Ginesillo. l-s 
M El morlaco está aplomadísimo, cuan- 5-
M¡do Amorós le toma con la muleta bre-'S 
nivemente. para calarle hondo al segundo ¡S 
G; envite. Pero el bicho no dobla y se ta- lS 
Hipa en el descabello que el torero de S a - ^ 
H'lamanca intenta seis o siete veces. ín- ' = 
En vista de ello prueba a -3s- IE 
loquearle con los terrenos cambiados, pe-
ro el bicho a la defensa del tor i l no ha- EE 
Ixe posible más que la suerte natural, en-S 
!|la que, naturalmente, el animal queda-¡E 
i ¡do no ayuda al matador en las dos ve- lE 
Ijces que entra el pincho. 
|] Por fin, a tiempo de sonar el primer IE 
I , aviso, se echa la res, que remata el pun-!S5 
•'tillero. |S 
Curro CASTAÑARES E 
SU SANTIDAD PIO X I 
Uno de los ilustres poseedores de la Enciclopedia Espasa envió 
a los editores de esta obra inagríflea una carta autógrafa de elogio 
y admiración. Sj le interesa podemos remitirle una reproducción 
fotográfica. El Arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico, escribió 
lo siguiente: 
"Haciéndonos eco de la voz augusta del Sumo' Pontífice, felici-
tamos a los directoras, escritores y editores de la Enciclopedia Es-
pasa y deseamos que esta grandiosa Empresa cultural y l ibraría 
que honra altamente a España y propaga su armonioso y rico idio-
ma contribuya larga y eficazmente a iluminar las inteligencias y 
santificar los corazones de la humana familia." 
E l d i rec tor d e l Seminario Pont i f ic io de Tar ragona , d ice: 
"La Enciclopedia Espasa es un verdadero arsenal de conocimien-
tos del que, sin necesidad de acudir a "obras maestras", pueden 
sacar los hombres de estudio cuantos datos, noticias, etc., necesiten 
para sus trabajos científicos, literarios y artísticos. Es obra de con-
sulta que no debería faltar en ninguna biblioteca." 
Millares de opiniones tan ilustres como éstas, las tenemos a 
su disposición en el "Libro de Oro" de la Enciclopedia Esoasa. 
que con gusto remitiremos a quien lo demandy. 
U N A O C A S I O N U N I C A 
para adquirir esta obra maravillosa, aprovechando las actuales con 
dicioncs de adquisición vigentes, muy favorables, que la ponen al 
alcance de usted, es la actual. Dentro de unos días se nublica ni 
volumen 70 y último. Envíe hoy mismo este cupón. 
En su librería o en 
C A S A D E L L l B R O 
Avenida Pi Margall, 7. —Madrid. 
con explicación del Evangelio; 2, misa 
y conferencia doctrinal sobre diversos 
puntos de Religión. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta del Patro-
cinio de S. José; 10,30, misa solemne, coa 
sermón, señor Terroba. 
Carmelitas Descalzas de Sta. Ana (To-
rrijos, 63).—Termina el triduo al Niño 
Jesús de Praga; 12, misa solemne coa 
sermón; 5 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. carmelita, ejercicio y i-©, 
serva. 
Descalzas Reales.—Termina la nov«. 
na a Ntra. Sra. del Milagro; 8, misa de 
comunión; 10, misa solemne, con Expo-
sición y panegírico; 12, reserva; 5,30 t , 
Manifiesto, estación, rosario, sermón, se-
ñor González Mateo; ejercicio reserva, 
salve y procesión por los claustros. 
Encarnación.—10, misa cantada 00a 
sermón, señor Navarro; 12, misa rezada, 
E. del S. Corazón (Cervantes).—7, Ex-
posición que quedará de manifiesto, es-
tación, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Cultos mensuales de la V. O. 
T. de S. Francisco; 8,30, misa de comu-
nión general; 6,30, rosario, sermón, P, 
director, reserva y gozos. 
María Inmaculada (Fuencarral 113).— 
12, mi?a y explicación del Evangelio por 
el P. Jiménez Font, S. J. 
María Reparadora.—Termina la nove-
na a su Titular; 7, misa con Exposición; 
5 t., rosario, ejercicio, sermón, P. Torres, 
S. J.; bendición y reserva. 
Olivar.—Termina la novena al Patro-
cinio de S. José; 7, misa y ejercicio; 
8, misa de comunión; 10, la cantada, coa 
Exposición y reserva; 7 t , Exposición, 
estación, rosario, sermón, padre Carro, 
O. P.; reserva > gozos y procesión. 
Santuario del C. de María Idem id.; 
6 t., ejercioto a S. José de la Montaña, 
sermón, P. Userc, C. M. F.; bendición, 
gozos e imposición de medallas. 
Rosario.—9, misa de los Catecismo«; 
10, la cantada; í», 11 y 12, explicación Jel 
Evangelio; 5,30 t . Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Peña, O. P., y reserva. 
S. C. y_S. Francisco de Borja.—8, mi-
sa dé cbmuniori"para las Hijas de M * 
ría; 8, en ]a capilla de las CongregaJ> 
nes, misa de comunión para la Congre-
gación Militar Reparadora; 9,30, expli-
cación doctrinal, P. Dodero, S. J.; 10,30, 
misa rezada para los Estanislaos, con 
plática, P. Ponce, S. J.; 11,30, lección 
sacra, P. Torres, S. J.; 6 t., ejerci¿io y 
P. Meseguer, S. J. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
9, misa de comunión para la Juventud 
Antoniana, con plática, por el P. Botija, 
S. Fermín de los Navarros.—Termina 
Eila novena a S. José; 7, misa y ejercicio; 
Si8,30, misa de comunión general y ejercí* 
E'cio; 10,30, la solemne con panegírico, se» 
Si ñor Vázquez Camarasa; 6,30 t., Expoái* 
^ ción, estación, corona franciscana, ejer* 
cicio, reserva y procesión. 
Servitas (S. Leonardo).—Idem Idem; 
— i ^ , misa de comunión; 10, la solemne con 
S. Exposición; C t.. Exposición, estación, 
3> rosarlo, s t rmón, P. Laria, S, J.; jjer* 
B cicio, reserva, procesión y gozos. 
Ej S. Pascual.—Novena a su Titular; 5,30 
~, t . , estación, rosario, sermón, por un pa-
ss dre franciscano; ejercicio y reserva. 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m y 7 t . 
ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
ejercicio de las flores; Covadonga: 7 ú 
_ rosario y ejercicio; S. Ginés: 6,30 t . 
Ei rosario, meditación, letrilla y despedida; 
= S. Marcos: 7 t., rosario, meditación, fe-
licitación sabatina, Regina Celi y des-
pedida; Santiago: 8,30, "misa y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio: Cristo de la Salud: después del 
~ rosario de 8 a 12, ejercicio; Jerónimaa 
Eldel C. Christi: 5,30 t , estación, rosario, 
Sj!ejercicio, sermón, señor Balcázar, reser-
S:|va y letrillas; María Inmaoulada (Fuen-
carral, 113): 6.30, misa y ejercicio; 5,30 
t , ejercicio; S. del Perpetuo Socorro; 
6 t., ejercicio; S. Francisco el Grande! 
7 t., ejercicio, corona franciscana y flo* 
res cantadas; S. C. y S. Francisco tl« 
Borja: 8,30, misa rezada y ejercicio; ftSO 
t . Exposición, rosario, ejercicio y Me-
dición; S. Antonio de Padua (D. de Sex-
to): 6 t., corona seráfica, ejercicio y des-
pedida. 
PROXIMO ESTRENO E N 
R e a l m e m a 
El diestro Revertito, fué asistido en la 
enfermería de la plaza, donde los mé-
dicos de guardia le apreciaron una he-
rida penetrante de 13 centímetros de ls; 
profundidad, do asta de toro, situada en E 
el tercio superior del muslo derecho, a lE 
la altura del tr iángulo scarpa, interesan-1 = 
do tejido celular aponeurosis, peritoneo lE 
p o r 
J O A N C R A W F O R D 
D O R O T H Y S E B A S T I A N 
A N I T A P A G E 
pf'fy contusionando el cuello femoral; d e i ^ 
I S s r i í S ^ pronóstico menos grave. S 
ESPASA-CALPE. S. A. Apartado 547 MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fáciles condi-
ciones de adquisición y el folleto ilustrado de ENCICLOPK-





DIA 12.—Lunes.—Stos. Domingo de 1» 
Calzada, Felipe Argirión, confesores; 
— Epifanio, Germán, Modoaldo, obispOr 
s: Nereo. Aquilino, Pancracio, Dionisio, 
S mártires.—La misa y oficio divino 3on 
= de Santos Nereo, Aq'uileo y compañeros 
= mártires, con rito semidoble y colof 
S encarnado. 
= Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, mis» 
= de comunión general para la Congrega* 
= clon de Ntra. Sra. del Pilar. 
s: Parroquia de Sta Teresa.—8, misa <ic 
¡5 comunión con acompañamiento de oí1-
g gano y ejercicio con preces. 
= Pontificia (40 Horas).—8, Exposición; 
S 10, misa solemne; 6,30 t , estación, ro-
= sario y reserva. 
E L 8 ' Ant"u'o de Padua (D. de Sexto).— 
Si Cultos mensuales para la Corte de 
= |nor; 8,30, misa de comunión general; 6 
= t., ejercicio a Ntra. Sra. del Pilar, con 
= Exposición, sermón, P. Fuentes, y fal' 
— ve solemne. 
= TRECE MARTES DE S. ANTONIO 
E Parroquia de Sta. Bárbara.—8, comU-
S.mon general, ejercicio e himno; S. Mftr' 
¡Sjcos: 7,30, comunión, con acompañanUej*' 
S to de órgano y ejercicio. Calatravas: 8,30-
= ejercicio.—S. Lorenzo: 8, comunión y 
— ejercicio. Comendadoras de Calatrav»-
¡S|'o.l5, comunión general y ejercicio. Vof 
— tificia: 8, comunión general y ejercicio-
= S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 8-3°-
comunión y ejercicio; 6 t., ejercicio J 
sermón. 
CULTOS MENSUALES 
La Real Archicofradía de la Purísinj* 
Concepción de San Francisco el Grande 
celebrará hoy, a las ocho, comunión 
neral, repartiendo a los que comulg1^? 
un piadoso recuerdo; a las once se dir» 
misa solemne, con sermón, por «J**11, íe 
bastián Rodríguez Larios, cantándose 
después una salve ante la imagen. 
* * * 
11,1 ,i,i,,i,, , ,i, , ,i,"' ' ' |" |"ii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI„„,i„1,iii n,,,,,! (Este periódico se publica con eclesiástica.) 
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E L D E B A T E 
i I n f o 
Domingo. 11 de mayo de lnso 
n r i a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. 10.—Algodones.— Nueva 
York. Mayo, 16,30; julio, 16,34; octubre 
14,82; diciembre, 14,98; enero, 15,07 
Liverpool.—Mayo, 8,02; julio, 7,97: seu-
tlembre, 7,92; octubre, 7,78; diciembre 
7,79; enero, 7,81; marzo, 7,86; mayo, 7,89! 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 51,20; dólares, 4,191; libras 
20,363; francos franceses, 16,435; suizos' 
81,10; coronas checas, 12,417; chelines aus-
tríacos, 59,11; liras, 21,965; pesos argen-
tinos, 1,61; Milreis, 0,4965; Deutche und 
Disconto, 142,62; Dresdner, 143,62; Dra-
n a t b a n k , 228,50; Commerzbank, 152-
Reichsbank, 299,87; Nordlloyd, 115- Ha-
pag, 115,75; A. E. G., 168,62; Siemenshals-
ke, 245; Schukert, 192,75; Chade, 348,50-
Bemberg, 133; Glanzstoff, 150,37; Aku 
113; Igfarben, 182,50; Polyphon, 288,12; 
Svenska, 345; Hamburgsued, 173. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 232,75; francos, 74,81; libras, 
92,67; marcos, 4,55; francos suizos, 369,29; 
dólares, 19,07; pesos argentinos, 16,66; 
Mileris, 226; Renta, 3,50 por 100, 69,70; 
Consolidado, 5 por 100, 84; Banco de Ita-
lia, 2.022; Comercial, 1.423; Crédito Ita-
liano, 774,50; Nacional de Crédito, 580; 
Lloyd Sabaudo, 267; Snia, 67,25; Fiat, 409; 
Marconi, 200; Gas Torino, 240; Eléctri-
cas Boma, 795; Metalúrgicas, 173; Edi-
son, 772; Montecatini, 246; Chatillón, 
253,50; Ferrocarril Mediterráneo, 730. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 7/8; libras, 18,11 1/8; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,97 1/2; belgas, 
52,05; florines, 150,05; coronas danesas, 
99,75; ídem noruegas, 99,97 1/2; mar-
cos ñnlandeses, 9,39 1/2; liras, 19,57 1/2. 
La liquidación del crédito de la 
Unión Minera 
BILBAO, 10.—El Comité liquidador del 
Crédito de la Unión Minera ha venido 
realizando diversas gestiones cerca de 
los ex consejeros, con el fin de obtener 
de éstos una aportación que ayude a rea-
lizar la liquidación de este asunto. Pare-
ce que las gestiones han tenido buen éxi-
to. No se ha llegado todavía a un acuer-
do completo, pero se espera un resultado 
satisfactorio. 
La cosecha de maíz en Argentina 
BUENOS AIRES, 10.—El ministro de 
Agricultura ha dicho oficialmente que el 
total de la producción de la cosecha de 
maíz se elevará este año a 6.430.703 tone-
ladas.—Associated Press. 
La exportación yanqui a Filipinas 
WASHINGTON, 10.—Los productos ex-
portados por los Estados Unidos a las 
Islas Filipinas durante el pasado año de 
1929, se valuaron en mil cuatrocientos 
setenta y siete millones. 
La exportación n-rteamericana a las 
Filipinas aumentó durante 1929 con res-
pecto a 19iá la cantidad de ocho millo-
nes setecientos mi l dólares.—Associated 
Press. 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
D E E L E C T R I C I D A D , S. A. 
Verificado con fecha 1 de mayo 1930, 
en Madrid, en ruestro domicilio social, 
avenida Conde de Peñalver, 8 y 10, y 
ante ©1 notario don Dimas Adánez, el 
sorteo de 5.351 bonos de renta 6 por 100, 
además de los 931 comprados en Bol-
ea, han resultado amortizados los que 
a continuación se detallan: 
Bonos números Bonos números 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A C E I T E S D E O R U J O S 
INSTALACIONES DE EXTRACCION 
Grandes y pequeñas. Trabajo por compresión 
v vacío "Patentadas". Orujos exhaustos. Acei-
tes incomparables. Ningún consumo de agua 
en condensar. Sencillas, perfectas, económicas. 
José P. de Gracia, Pi y Margall, 9, Madrid 
mm 
tfMT 
d e c u m o i d e m k 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
Los teléfonos de E L DE-
B A T E son los nms. 71500 


























































































































E L C O R T E I N G L E S 
S a s t r e r í a p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s 
Primera casa en trajes de comunión, 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
PBEGIADOS, 28. CARMEN, 37 
MPELANZAS, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
c y y Y Y T T y T T T T I i r i X I X : 
O R T E G A 
•oooooo* 
i r tado 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d." 
M A D R I D 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
SE V E N D E N DOS F I N C A S 
rúst icas una provincia Ciudad Real, mi l fanegas, buena casa, estación en 
ía misma finca; otra provincia Badajoz, cuatrodentas setenta y cinco fa-
necas, todas de labor, renta libre 23.000 pesetas. 
v lndo casa distrito Hospital, buena renta; otra frente estación Medio-
día, renta libre siete y medio, alquileres bajos. 
Pe rmuta r í a casa Madrid por solar buen Sitio. 
Informará Sr. Gordlllo. 
ATOCHA, 93, DE TRES A CINCO 
•UTTTTTIirTTTTTTIXIXXXXXXXjyTTIIllXXiJLllIIIIIIIIXIXXXXXXX 
r S o c í e d a d E s p a ñ o l T d e E l e c t r i c T d a T 
I B R O W N - B O V E R I j 
G r u p o s m o f a r b o m b e s j 
• ^ 2 . fand/Jez, z c o n o m f d ^ 
í . ^ S e g u n d a d d e f u n c i o n d m í e ñ f o 
i f ^ ' \ \ Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 23 
! 































































han resultado amortizadas 
continuación se detallan: 
las que a Núm. de obligación Núm. de título 
Núm. de obligación Núm. de título 
A partir del 1 de julio próximo, se 
procederá al reembolso de los citados 
bonos, como sigue: 
a) Bonos convertidos a pesos papel 
argentinos, a razón de 225 pesos papel 
por Bono o su equivalente al cambio a 
la vista sobre Buenos Aires del día en 
que se efectúe el pago. 
b) Bonos no convertidos, a razón de 
500 peseta^ por bono, o en el extranje-
ro, a razón de su equivalencia al cam-
bio a la vista sobre Madrid del día en 
que se efectúe el pago. 
Dicho pago se efectuará en los si-
guientes Bancos contra entrega de los 
citados bonos, que deberán ser acompa-
ñados del talón de canje. 
MADRID: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
BARCELONA: S. A. Arnus Garí . 
BILBAO: Banco de Vizcaya. 
ZURICH Y OTRAS PLAZAS SUI-
ZAS: Crédit Suisse. 
B E R L I N Y OTRAS PLAZAS ALE-
MANAS: Deutsche Bank un Disconto 
G-esellschaft. 
FRANKFURT s /M: Deutsche Bank 
und Disconto Gesellschaft Filíale Frank-
furt. 
BRUSELAS: Banque de Bruxelles y 
Cassel et Cié. 
AMBERES: Banque Céntrale Anver-
soise. 
LONDRES: Midland Band Ltd., Bar-
clays Bank Ltd., J. Henry Schroeder & 
C0, Baring Brothers & C0. 
AMSTERDAM: Mendelssohn & C0 
A m s t e r d a m , Nederlandsche Handel 
Maatschappij N . V., Deutsche Band und 
Disconto Gesellschaf Filiaal Amsterdam, 
Handel Maatschappij H . Albert de Ba-
ry & C0 N . V. 
BUENOS AIRES: Oficinas de la 
Compañía. 
Números de bonos amortizados en sor-
Maatschappij N . V., Deutsche Bank und 
teos preceaentes pendientes de reembol-
so, con deducción de los cupones indebi-
damente cobrados. 
Amortización 1 mayo 1923 
Bono número 28.942 con cupón B-4 y 
siguientes. 
Amortización 1 mayo 192" 
Con cupón B-9 y siguientes. 
Bonos número 
115.891 a 115.895 
123.606 y 123.607 
123.609 
163.924 a 163.926 
229.611 y 229.612 
Amortización 1 mayo 1929 
Con cupón B-10 y siguientes. 














































































































Madrid, 1 de mayo de 1930.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal Guardiola. 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
DE E L E C T R I C I D A D , S. A. 
Verificado con fecha 1 de mayo 1930. 
en Madrid, en nuestro domicilio social, 
avenida Conde de Peñalver, 8 y 10, y 
ante el notario don Dimas Adánez, el 
sorteo de 1.741 obligaciones 6 por 100. 
417 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A partir del 1 de julio 1930 se proce-
derá al reembolso de las citadas obli-
gaciones, a razón de 500 pesetas, con 
deducción de impuestos, o sea, a 197,02 
pesetas por obligación, en: 
MADRID: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
BARCELONA: S. A. Arnús Garí, 
BILBAO: Banco de Vizcaya. 
BRUSELAS: Banque de Bruxelles y 
Cassel et Cié. 
AMBERES: Banque Céntrale Anver-
soise, 
ZUKICH Y OTRAS PLAZAS SUI-
ZAS: Crédit Suisse. 
AMSTERDAM: Mendelssohn & C0 
A m s t e r d a m , Nederlandsche Handel 
Maatschappij N . V., Deutsche Bank und 
Disconto Gesellschaf Filiaal Amsterdam, 
Handel Maatschappij H . Albert de Ba-
ry & 0° N . V. 
BUENOS AIRES: Oficinas de la 
Compañía. 
Amortización 1929. Sorteo 1 mayo 1929 
Obligaciones reembolsables a razón de 
497,02 pesetas líquido con cupón núme-
ro 37, vencimiento 1 de octubre 1929, 
unido. 
Núm. de obligación Núm. de título 
3.015 3.015 
Madrid, 1 de mayo de 1930.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal Guardiola. 
R i L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o esfé i nd i -
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Registradores de la Propiedad^Ayer 
sábado, terminaron los exámenes Dar* 
cubrir plazas de registradores de la PrrZ 
piedad, rt>' 
Por la mañana y por la tarde, desfila, 
ron ante el Tribunal correspondiente Vo-
dos los aspirantes que habían aprobado 
el tercer ejercicio, desarrollando los te-
mas del cuarto, último de la oposición" 
Acudieron todos al llamamiento, y a con-
tinuación publicamos la relación comple-
ta de los opositores aprobados en el cuar-
to ejercicio, y por lo tanto optantes a 
las plazas sin ocupar. 
Fueron los siguientes: Número 2, dori 
Chinchilla Rueda, calificado con 14,20 
puntos; 13, don Manuel Durand Rodrí-
guez, con 14,50; 22, don Emilio de la Va-
ca Ortiz, con 14; 44, don Manuel Castell 
Adriansena, con 14,10; 48, don José Mar-
tín Camero, con 14,20; 60, don Eduardo 
Salamanca Cano, con 14; 63, don Guiller-
mo Martínez García, con 14; 66, don R i -
cardo Hernández Ros, con 14; 74, don 
Federico Alonso Palomo, con 14; 82, don 
Pedro Villacañas González, con 14,10; 97, 
don Antonio Luaces Guitián, con 14; 103, 
don Joaquín Río y Pérez Caballero, con 
14; 114, don Juan Díaz González, con 
14,10; 119, don Juan Mata Cantón, con 
14; 127, don Sebastián Meléndez Rico, 
con 14; 134, don Juan Calvo Calvo, con 
14; 158, don Juan Antonio Arroyo Bení-
tez, con 14; 163, don Antonio Muñoz Ru-
bio, con 14; 177, don Vicente Grau Lina-
res, con 14,20; 196, don Baldomero Díaz 
de Ent iesóte Fraile, con 14,10; 200, don 
Alfonso Vázquez Castro y Rodríguez, con 
14,10; 203, don Miguel Vegas Pérez, con 
14; 205, don Alfredo Castellano Rubio, 
con 14; 218, don Luis Roger Angona, con 
14; 225, don Manuel López Torres, con 
14; 253, don Francisco Gracia y García, 
con 14; 256, don M ,nuel Fernández Pe-
dresa, con 14; 260, don Saturnino Gonzá-
lez Serrano, con 14; 263, don Juan Nue-
vo Cabezas, con 14; 275, don Antonio 
García Martín, con 14,10; 280, don José 
María Díaz Lorda, con 14,10; 286, don A l -
fonso Giyanes Sotelo, con 14; 209, don 
Juan García Valdecasas, con 14,10; 316, 
|don Luis Sáez Vega, con 14; 325, don En-
rique Colomer Vidal, con 14; 327, don Ra-
món Villarroya Bayo, con 14; 339, don 
José Fernández Pacheco, con 14; 340, 
don Fermín Fernández y P. Lavandera! 
con 14; 347, don Luis Infanzón Sánchez, 
con 14,10; 348, don Ladislao García Aran-
go, con 14; 350, don Antonio Fuentes Pé-
rez, con 14; 351, don Mariano López La-
sierra, con 14; 366, don Vicente Saraulet 
Sequero, con 14; y 388, don Pedro Her-
nández del Castillo, calificado con 14 pun-
tos. 
Los opositores aprobados se reunirán 
hoy domingo, a las tres y media de la 
tarde, en el café de la Gran Vía, para 
acordar el día y el lugar en que se re-
unirán a almorzar para festejar sus mu-
tuos éxitos. 
Secretarios de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.— Primer Ejercicio. — Ay-^r 
solamente hubo exámenes por la mañana, 
siendo aprobados el 369, don Miguel Mar* 
tínez Sánchez, con 27 puntos; 371, don 
Teodoro Rincón Torres, con 26, y 372, don 
Abdán Sáinz Brogeras, 32, 
Para mañana están convocados del 373 
al 400. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 102 opositores. 
Interventores provinciales y munici-
pales.—Se anuncia un concurso para la 
provisión de las Intervenciones de fondos 
provinciales y municipales, vacante j en 
muchas corporaciones, que la "Gaceta" 
dé ayer especifica. 
Cátedra de Agricultura.—Se anuncia 
concurso de traslado entre catedráticos 
de igual asignatura y auxiliares parí? 
proveer la cátedra de Agricultura deT" 
Instituto de Falencia. 
RADIOTI 
ü i N E U M A T I C O S M ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
EQUINOA, Santa Engracia, 118. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
Programas para el día 11: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. $m 
metros).—11,30, Transmisión del concierío, 
que ejecutará en el Retiro (si el tiemiSo 
no lo impide), la Banda Municipal, dirií 
gida por el maestro Ricardo Villa.—14< 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
19, Campanadas. Música de I Hile.—20, Re-
sultado de los partidos de "fútbol". Conti-
nuación de la música de baile.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Resultado de 
los partidos de "fútbol. Retransmisión des-
de el Teatro Gran Metropolitano, de "Las 
bellezas del mundo". Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
« m * 
Programas para el día 12: 
MADRID.—Unión Radio (B. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa. 
Bolsa de trabajo.—12.15, Señales horarias. 
14, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Concierto. — 19. Campanadas. 
Bolsa, Recital de ópera. Selección de lal 
ópera de Weber "Der Freischutz".—20,15^ 
Información deportiva y taurina.—20.25/ 
Noticias.—20,30, Cierre. 
I 
¡ • • P V — M A D R I D 
O C A S I O N E S P A R A R E P O N E R 
R O P A D E C A M A Y R O P A DE M E S A EN 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
S U R T I D O S A S O M B R O S O S 
Por 10,35 pesetas, Juegos de cama, de tela suave, ca-
lados a mano. 
Por 17,50 Preciosos juegos de cama, bordados e in -
crustados. 
Por 25,50 Grandes colecciones de juegos de cama, r i -
quísima tela, sin apresto tamaño para ma-
trimonio. 
Por 65 Grandes colecciones de juegos de cama, de 
hilo puro, bordados a mano. 
Por 7,75 Juegos de cuna en blanco y color, bordados 
e Incrustados. 
Preciosos surtidos en juegos de hilos belgas, borda-
dos en Palma de Mallorca. 
Por 2,10 Cuadrantes jare tón vainica a mano. 
Por 095 Almohadas, buena tela. 
Por 4,90 Sábanas jaretón a vainica. 
Por 6,90 Mantelerías blancas, franja de color, nove-
dad tamaño para comida 
Por 12,50 Preciosas colecciones de mantclrr ías , en co-
lores, estilos modernos. 
Por 23,50 Mantelerías de crepé, 12 cubiertos, sólo 
rn blanco. 
Por 5,75 Mantelerías bordadas sobre tejido de color 
liso, tamaño para té. 
Por 6,90 Mantelerías estampadas para té. 
Por 0,95 Colecciones de pañitos. Tul y bordado, gran 
novedad. Extraordinario surtido, etc., etc. 
Teléfono 
10596 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Knvíos 
a provincias 
La correspondencia^ a nombre de la propietaria de 
En estos Almacenes se devuelve el dinero de todo lo 
estos Almacenes, señora viuda de García Villa, 
que, después de comprado, haya dejado de gustar. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d« sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
é r a g e a s potenciales del doctor S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N d i r c l S C Q n i S I vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigofi, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de Iris mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u ovigen agotamiento nervioso, 
• i J 1 T > C * r m^8 que nn lnecíicamento son 
L A S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l i i r » ü O l V r e un alimento esencial del cere-
bro medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
Kando la vida, indicadas especialmente a k» agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos _ 
en años) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis- ^ 
tas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc. consiguiendo » 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo el ü 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse ae ello, 
Agent* exclusivo: KWO DB JOSE V1DAI. Y RIBAS (S. en C). KOKCADA 21 BARCELONA, 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales ráiwn «ns «le ^P»nn. Portugnl y America. 
Asociación Nacional de Olivareros de España 
Esta Asociación convoca a todos sus asociados a 
la Asamblea General ordinaria, qúe se celebrará en el 
domicilio social de la Asociación de Agricultores de 
España, calle de los Madrazo, número 13, de esta 
Corte (local que reúne mejores condiciones por ser 
de mayor amplitud que el de la Asociación de Oliva-
reros), citándose a las nueve de la mañana del día 31 
de los corrientes, en primera convocatoria, y a las 10 
en segunda y deñnitiva. Madrid, 9 de mayo de 1930.— 
El presidente, PEDRO SOLIS. / 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEÑORA 
D.a I S A B E L ROS DE OLANO QUINTANA 
Romo Puicerda León y de Moneada 
VIZCONDESA DE ROS DE OLANO 
Viuda del general Vega Femán-Pess ía 
Falleció cristianamente 
E L DIA 12 DE MAYO DE 1928 
R . L P . 
Su hijo, el excelentísimo señor vizconde de 
Ros de Olano: su hija política, la excelentísi-
ma señora doña María Sofía de la Hoz, viz-
condesa de Ros de Olano: nietos, dona Isabei, 
doña Elena y don Alfredo de Vega y de la 
Hoz- hermana política, la excelentísima señora 
condesa viuda de Peña Ramiro; sobrinos, ex-
celentísimo señor marqués de Guad-el-Jelu y 
condesa de la Almina y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Se dirán misas por su eterno descanso el 
día 12 del actual en la capilla de su castillo 
de Ros. Balsicas (Murcia), en la parroquia de 
la Concepción, San Andrés de los Flamencos, 
Sagrado Corazón de Jesús (Claudio Coello) e 
iglesia parroquial de San José. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7.) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde \ 1. 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O . - A b r i l P R E C I O S A L P O R M A Y O R Medias Números 
Mensuales Indices 
Term'nada la gruerra europea y pa-| No tiende lo que antecede a produ-
sados los primeros años de confus.ón, cir pesimismos, ni menos a fundarlos o 
los países industriales de Europa adqu:-¡a dogmatizar sobre una posible deca-
rieron una idea ciara que les produjo j dencí a de nuestra economía» Los augu-
rios en campo tan amplio y tan con-
siderable fracasar ían. ¿Quién hubera 
sido capaz de sospechar en 1850 un pro-
greso como el experimentado por la ex-
portaa ón española de aceite o de naran 
pesimismo justficado: babian surgido 
iuera del Viejo Continente grandes 
centros fabriles, formidables competi-
dores que reducían la sign'ficación rela-
t iva de la industria europea en el con^ 
N E G O C I O S 
cierto mundial, y ponían en peligro, ja9 gj van) \as cifras anteriores, enca-
pnmero, la hegemonía de ésta, y des 
pués su mantenimiento soi.tío y ei equi 
m nadas a sugerir una preocupación y a 
canalizar la atención de los interesados 
l ibrio de su a rmazón financiero. La* ftacUí el problema de nuestra exporta-
publicac ones quo la Conferencia Eco- ción 
n ó m ca de Ginebra, de 1927 lanzara Nog hemos servido de los datos que 
ponían de manifiesto un punto de par- juminfcka & Anuario del Instituto In -
t ida de una nueva y g gantesca evolu- ternaciorial de Agricultura y el de la 
ción de la economía del mundo. El|Sociedad de Naciones en lo que a m i -
tanto por ciento que en el concierto nerales se refiere Respecto de los da-,Indice del grupo 
mundial correspondía a la industria eu-; ^ áél Ingtituto Internacional de A g r i 
ropea de la fundición de hierro babia | cultura) cuando se dice e3 ?veci. 
descendido un 12,81 por 100; la pro- ^ eiltender la media dei período 
Eléctricos 
Telefónica prefs. (M.) 
Chade (M.) 
Hldro. Ibérica (B.0) 
Sevillana Electricidad (M.) 
U. E. Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
Minero Metalúrgicos 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.0) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.1) 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Triso candeal Cas-





Azúcar, miel : 
Pesetas 100 kilos. 
Abril 1929 
Abril 1930 
ducción del acero 12,41 por 100; lasl1909_1913 Si ]os datcs espafioleS resul-
construcciones mecán.cas, 9,20 por 100; tan ^ poco ^Qticu^og eg por haber 
las electrotécnicas, 20 por 100, y la usado estag fuentes, 
text i l , aunque difícil de c frar su pér-1 Sería absurdo neg-ar qUe ia presencia 
Construcción Mecánica 
dida percentual, era considerable. In-|de nuevos competidores en el mercado; Euskalduna (B.0) 
glaterra. sobre todo, resultaba testigo; mund:al) 0 la intensificación de las " 
de mayor excepción. El peligro pa r t í a |aI>ortacioIieg de qu-:eneS eratl nuestros 
E. Construcción Naval (M.) 
Babcock Wilcox (B.0) ; 135,00^108,8 
Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B. ' ) . 
Hispano Suiza ( B / ) 
de una intensificación de la vida indus 
t r ia l , en América, e incluso en Asia, 
Oceanía y Africa. 
M á s amplio y m á s significativo el 
fenómeno, a tañente también a la esfe-
ra minera y a la agrícola, la difu-
sión por la faz del.mundo de los círcu-
los productores ha afectado y toca el 
porvenir de la economía española. No 
basta para formar exacto juicio de 
nuestras posibilidades y de nuestro f u 
comipetidores, en 1913, tiene su contra 
partida en un desarrollo demográfico 
del mundo, y, por lo tanto, en la ma-
yor capacidad de absorción de los cen-
tros consumidores. Exacto. Pero el cre-
cimiento de la competencia tiene que 
desarrollar nuestro instinto de conser-
vación. Las potenzas industriales eu-
ropeas a quienes aludíamos al comien-
zo, no han cerrado los ojos. Han crea-
do la llamada "racionalización" técnica 
turo seguir la ruta de los hechos que y orgánica como defensa, y reacción 
constituyen el ciclo de la coyuntura. | COntra esta difusión mundial de los 
Precisa saltar por encima de sus i imi - núcieos productores, 
tes, ampliar la mirada y encajar el ¡ E s p a ñ a tiene que velar también por 
campo de nuestras observaciones habi- ¡ ia defensa e incremento de su expor-
tuales en otro m á s amplio, de m á s re-¡ tación- Hoy por hoyi es i,iUSor5o pensar 
motos efectos si se quere, pero preci-
samente por eso m á s formatívo de la 
polí t ica elevadamente directora, 
en la improvisación de un bloque in-
dustrial, de tipo exportador. La historia 
de las grandes potencias industriales 
E. Const. Eléctricas ( B / ) 
Indice del grupo 
Alimentación 
Azucarera Gral. Ord. (M.) 
Industrias Agricolas (B.1). 
Azucarera Madrid (M.) | 133,00 1112,7 
Aguila, S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 
Indice del grupo 
Fabra Coats (B.1) 
España Industrial (B. ') 
Cuadras Pr im (B.*) 




También a nosotros nos han salido enseña que un proceso de ta l natura 
fuertes competidores. La población del j jeza, es muy largo, muy complejo, y en 
mundo crece, sin duda; la capacidad de | ocasiones muy aleatorio y contingente, 
absorción del mercado internacional di- ]sruestra exportación cont inuará siendo 
lá tase , pero nada de esto empece para j ¡arg0 tiempo agrícola y minera, y su 
que midamos la fuerza penetrativa y eli-jmejor defensa consiste en evitar que 
minadora de los rivales que nacen en un proteccionismo industrial desmedi-
los pueblos nuevos. do (la Sociedad de Naciones lo ha es-
1) España ha aportado al mercado timado como el m á s alto de cuantos 
internacional en 1913, 51.698 quintales 
de arroz, y en 1927, 529.839 quintales. 
No puede negarse que hemos aumen-
tado nuestra aportación. Mas contra 
este aumento español de 478.141 quín-
tales, se ha producido un aumento por 
parte de la aportación italiana, de 
2.044.168, y sin contar la progresión, 
cada vez más creciente, insólita por 
e s t u d ó ) , grave intensamente los pro-
ductos agricolas y mineros; los agrí-
colas, sobre todo, que tienen que luchar 
en el mercado exterior. Un proteccio-
nismo que la Bolsa valore en "plus va-
lias", considerables de los títulos in-
dustriales, es ruinoso para la economía 
nacional. L a defensa de la exportación 
española exige vista atenta sobre el 
mejor decir, de Corea, Indochua, Siaminivel del arancel, sobre el nivel de los 
Egipto y Tanganyka, los mismos Es- [tributos, sobre el nivel de las tarifas 
tados Unidos y Brasil, se han conver-: ferroviarias, sobre las cargas de la po-
tido de compradores de arroz, que eran lítica social que ha caminado un poco 
en 1913,: en vendedores, suministrando 
-a los mercados internacionales en 1927, 
881.713 quintales, y 166.060 quintales, 
respectivamente. 
2) En el mercado de uvas frescas y 
divotuada de la realidad y velozmente 
Vista atenta sobre la cantidad de ca-
pitalización que el Estado inmovilice. 
Comp.'ejo es gobernar una economía 
nacicval, máxiiur s! sobre és ta pesan 
pasas, nuestra: influencia ha descendí-¡cargas geográficas "diferenciales". Más 
do mucho más. Los excedentes de ex- aún contando con que és tas no son 
feortación han variado así. expresados eh rainables, hemos llegado A momento 
H a quintales: Ide preguntarnos si no mb posible: Pr i -
1913 1926 Dif. ¡inero: Una baja del proteccionismo in-1 
¡dustrial. Segundo: Una concentración 
—181.417 de los negocios industriales, y tercero: 
Una e l i n r n a d ó n de ín termed 'ar ios en 
Uvas frescas.. 443.703 262.286 
Pasas 239.487 179.913 —59,574 
I A l par que de 1923 a 1927, Francia1 el comercio de £l:mentación particular-
Iba visto aumentar su.i saldos exporta-' m3cnte montándolo sobre verdad ros em-
dores de uva fresca en 106.709 quinta- presarios. La Banca y el Estado tienen 
les, y los Estados Unidos lo mismo, e n i ^ 6 juffar a(luí u:na gran función, en 
cuanto a la uva fresca que a las pa- busca del bajo costo medio de la pro-
sas, se ha convertido de importador en i ducción nacional, 
exportador, habiendo colocado en eij , J L 
mercado internacional de ambas mer-1 *»» 
caucías, el úl t imo de los citados aft08- V"1 A I V 4 R I O F I F I T ^ O I A R 
166.045 quintales y 739.643 respectiva-j V- '™V1E>1V-' L/ \JL.¿\I \ 
mente. 
J8) La evolución es más» grave en 
cuanto ai vino se refiere, conforme se 
desprende del s guíente cuadro que con-
tiene "excedentes de exportación" para 
1913 y 1927 (España , 1926), en millo-
nes de hectolitros. La sítuacrón de Espa-
rfia posteriormente mejoró, siendo hoy 
^ á s grave: 
1913 1927 Dlf. 
España 3,1 2,9 —0,2 
Grecia 0,5 1,3 +0,8 
Argelia v 6,7 7,2 +0,5 
4) Afortunadamente, la trayectoria y 
signif icacón de las aportaciones espa-
ñolas en aceite y naranjas al mercado 
mundial, es m á s sólida. Sin embargo, 
también los competidores se han des-
arrollado. El aceite es con l | i naranja 
y los minerales, los productos que más 
destacadamente han marcado la trans-
formación de la exportación española 
que se realizaba haca mediados del si-
glo X I X . El control del mercado mun-
dial del aceite de oliva corresponde a 
España ; 392.017 quintales de saldo ex-
portador tuvimos en 1913, Superados 
hasta 966.969 quintales en 1927. La 
tendencia es magniñea . Sa: embargo, 
el mercado mundial ha recibido una 
aportación de otros aceites vegetales 
en "devenir" brillante y que concitan i 
para España -por lo menos alguna in-
quietud. La apor tac ión de estos aceites 
a que aludimos, ha variado así en mi-
llares de quintales: 









A Cacah. Asia 139 
A. Coco Asia 337 
A. Palma Africa 1.199 
A. Soja Asia 364 
5) E l imperio de nuestras naranja-
ve sus peligros de concurrencia extra-
ña, más remotos. Mas no son para per-
der de vista los progresos que por es-
te camino puedan realizar ItaLa, Ca-
nadá, Africa del Sur. Palestina, Siria, 
Austral ia y Argel:a. 
6) La producjPiA3 rr. neral española 1 
constituye con la agrícola la clave de, 
•nuestra economía, fundamenlaimenu 
en cuanto nos proporcionan nuestros I 
mavores créditos contra el extranjero. 
Desde este r v ^ t - - vista, la contrac-
ción de nuestra producción de minera¡ 
de 1 ~rro, en comparación con la de 
1913 es de lamentar. Igual ocurre con 
la del p^mo, más agravada en este 
raso por los incrementos productores 
de Eatadoa Unidos, Canadá y Méjico. 
En mineral de cobre, si bien 4 . pro-
ducción avanza no es comparable al 
avance de los Estados Unidos, que de 
32.9 millones de toneladas en 1913, han j 
pasado a 52 5 millones. J 
146,75 




1-30 Abri l 1-30 Abri l Diferencia 
—10,3 —5,50 Diferencia 
Cebada ü r g e l : 




millonea N.u Indice A c e i t e co r r i en te 
bueno: 
Pesetas 100 kilos 
Abri l 1929 
Abr i l 1930 
Indlc Pro med Promed.llndlc. 
Abri l 1930 
Billetes 4.4 
Descuente 653 
Cuentas crédito ... 1.276 
Cuentas corrientes. 83. 
43,25 





224,10 Cros (B.1) 
Alcoholera (M.) 
Salinera (B.*) 











Abri l 1930 
Vino Mancha t into 
Pesetas por gra 





35,12 Petróleos (M.) 133,76 Tabacos (M.) ' 226,00 10? 
181,93 1100,9 
96,25 1 123.5 
119,64 94,3 
117,54 1116,7 





Indice del grupo 
140,00 i 100,0 
95,1 -19.5 —8,25 Diferencia 
Arroz Benllocb O 
Pesetas 100 kilos 
Abri l 1929 
Abril 1930 
100 —0,80 —30,2 Diferencia Construcción 
59,00 
50.25 Carbón cribado 
Pesetas tonelada. 
Abri l 1929 
Abri l 1930 
Auxiliar Construcción (B.1) 
Asland (B.») 
Fomento Obras (B.*) 
Constructora Ferrov. ( B / ) 
Portland Valderribas (M.) 
Consts. y Pavimentos (B.1) 
Indice del grupo 
80,00 ! 89,0 
165,40 1105,9 
232,50 106,6 
120,00 i 114,2 
250,00 1140,4 
68,00| 94,4 










ñ. A. M, J. ¿ A. S. 0. N. ü 102,50 80,20 A l g o d ó n Strict Middllng: 
Pesetas 50 kilc 
Abri l 1929 
Abri l 1930 
160.00 1 100.0 
101,70 1 94,2 
160.001 96,0 
Transportes 
—21,8 22.30 Norte (M.) 
M. Z. A. (M.) 
Transmedi terránea (M.) 
Madrileña Tranvías (M.) 
Tranvías Barna, (B.*) 
Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barna, ( 
Indice del grupo 
574,28' 91,4 
530,36| 89,6 
207.00 1 113,7 
124,49| 86.5 
109,75 I 126,7 
1.112,04| 90,2 
255,00 | 178,5 
— I 110,9 
Diferencia 650,00 
82,00 DESCVEJVTOS 109,6 109,3 
172,25 
171,75 Habichuelas Castl lia corrientes 
Pesetas 100 kilos 
Abril 1929 
Abril 1930 
—0,50 Diferencia 150,00 
125,50 Lana merina extra 
Pesetas ki lo. 
Abri l 1929 




88,3 —18,5 Diferencia 
Vacuno mayor 





925.00 ! 106.5 
108,1 
España (M.) 




Español Crédito (M.) 
Cataluña (B.1) 









105,5 —0,50 '100 Diferencia 




Abri l 1930 
Textiles +0,15 Diferencia 
Bacalao extra: 









100,00 Abril F. M A ñ J. ¿ & S. 0. N. D. 
—1,00 Diferencia Químicos —2,00 Diferencia Union Fénix (M.) 
Estrella (M.) 
Indice del grupo 
INDICE GENERAL. 
443,18 








J. J. A. S. 0. fí. 0. M. A. ñ. J. J. A. S. 0. líl. 100 E E ñ. A. fí. ¿ J. A S. 0. N. D. 
98 
E ttA M. J. J. Á S. 0. CUENTAS CORRIENTES ARROZ 
1U ñ / m o - M E r / u m / m 
TMflSPORTES 
E fí. A. Al. J. J. A. S. O N D. 
V/NO 
Cámaras de Compensación 
80 
Total com 
pensado E E fí A. fí. J. J. A. S. 0. If. ü. E E ñ. A f í J. J. A S. 0. N. E N . " Indice 





A b r i l 




4.887 121,2 6/IHCOS 4.904 121,6 
4,281 106,2 




Marzo ......... 8,132 





E E Ai. A./f . J. J. A. S. 0. R ü. 
SEGUROS B8 E E Af. A. fí d d A S. 0. R. 0. 
100 
DOLAR 98 
ALIñENTACION E F fí. A. fí. J. J. A. S. 0. N. 0 
J J. A S. 0. fí. D. 
E E N. A.N. J. d A S. 0. N ú. CARBOAt 
E F. fí. A . fí. d d. A. S. 0. n. 0 
VACUNO INÜÍCE T O M L 
106 ,_ Crédito a largo plazo 
E F M. /\ fí. d. d. A S. 0. N. D. Promedio X.0 Indice 
Abril ibo 
TEXT/ÁES Fondos públicos 
Interior 4% 
Amortizable 4% 1908 




92,82 E F. fí. A. fí J . d. A S. 0. R ü. 
E F fí A fí d. J. A S. 0. R El C dulas y obliga 
dones: O B S E R V A C I O N ñ. A . ñ d. d A S O. 
Todos los números índices es-
tán calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 
Cédulas Hip. 5% 
Crédito Local 6% 
Chade 6% 
Norte 3% 
M. Z. A. S^í 
Azucarera 49Í 









IANA E fí A fí d. d. A 8ACAIA0 102,1 
QU/ñ/COS 
C U E R O S 93 
FOAIOOS PURE ICOS 
t F M A fí d ¿ A £ o. R R, 
£ F. fí. A fí ¿ d. A s o H- D- 41G0D0AI 








E E M A fí. d d. A. S. 0. N R. 
92 E F fí. Afí. d. J. A S. 0. R 0 E E fí A Al d. d A S. 0 N 0. F fí A. fí d d. A t £ Af.A.fí d. d A. S 0 fí ff E E fí A fí d. d A S 0 N. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501,71509 y 72805 
Domingo. 11 de mayo de 1930 
E L D E B A T E (9) M A D R I D . Afi0 X X — N t i ^ e , ^ 
C O N T I N U A L A 
GRAH 
CRETONA 
E L MAYOR SURTIDO 
DE ESPAÑA EN E S 
TAMPADOS A PRE-








Cuídese usted racionalmente 
Personas eminentes y numerosos médicos han com-
probado por sí mismos que con las aplicaciones C. A. 
BOEB se obtiene una reducción progresiva y definiti-
va de la HERNIA. Estas aplicaciones son hechas es-
pecialmente de acuerdo con las característ icas que pre-
senta cada HERNIA, descartando inmediatamente todo 
peligro de estrangulación, sin alterar en nada la vida 
normal del paciente. Los Aparatos C. A, BOEB, obli-
gan suavemente a que los intestinos ocupen su lugar 
en el abdomen, y al quedar libres las paredes lesiona-
das, la naturaleza cumple su misión reparadora, for-
talece los tejidos y termina con la desaparición radi-
cal de la H E B 1 T A Prueba convincente de ello son los 
testimonios públicos de miles de personas, a quienes, 
como a las que abajo firman, ha devuelto la salud el 
Método C. A BOEB» 
PESALSOBDO, a 3 de mayo de 1930. Sr. DON C. A 
BOER, BARCELONA, Muy Sr. mío: Le estoy muy 
agradecido por la curación de las dos hernias muy 
desarrolladas que padecí durante mucho tiempo, y, a 
pesar de mi avanzada edad, me hallo completamente 
bien gradas a los aparatos C. A BOEB. No me canso 
de alabar su método y lo recomiendo a mis amigos her-
niados. Mande lo que guste a su afmo. s. s. JOSE PIZA-
BBO SANCHEZ, calle Balmes, 2. PEÑALSOBDO (BA-
DAJOZ). 
HUELVA, a 11 diciembre 1929. Sr. D . C. A BOEB, 
Pelayo, 60, BARCELONA-—Muy Sr. mío: Para su sa-
tisfacción tengo el gusto de decirle que, usados sus 
aparatos al reproducírseme unas hernias inguinales 
operadas, en poco más de un año me encuentro per-
fectamente bien. Suyo afmo. s. s. y capellán, J . GVZ-
MAN, párroco de la Parroquia Mayor del Apóstol San 
Pedro, H U E L V A 
U r i T D l V T f A n / ^ f c . No vacile usted m á s perpetuan-
í l l U x l N l J \ L f K J . do gu malestar. Su interés exi-
ge cuidados racionales para su H E B I í I A Déseles us-
ted cuanto antes. Visite al eminente otorpédlco en: 
JAEN, lunes 12 mayo. Hotel Rosario. 
U B E D A martes 13 mayo, Hotel Comercio, 
U N ABES, miércoles 14, Hotel Cervantes. 
ALCAZAR SAN JUAN, el 15, Fonda Francesa. 
ALBACETE, viernes, 16, Hotel Francisquillo. t̂r%rmrrr 
w / i A n o i r * sábado 17, y domingo 18 mayo, H O T E L 
WLAUKIU, INGLES> caiie Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
BEINOSA lunes 12 mayo, Hotel UnlversaL 
PALENCLA martes 13 mayo, Central HoteL 
VALLADOLID, miércoles 14, Hotel Inglaterra. 
TORRELA V E G A jueves 15 mayo, Hotel Comercio. 
BILBAO, viernes 16 mayo, Hotel Inglaterra. 
TOLOSA, sábado 17 mayo. Hotel Cielo Grande. 
Vergara, domingo 18 mayo, Hotel Idarreta. -
GUERNICA lunes 19 mayo. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 20 mayo. Hotel Europa. 
VITORIA, Jueves 22 mayo. Hotel Frontón. 
Un colaborador del señor Boer recibirá enr 
TORRUOS, 14 mayo. Fonda Manuel Díaz. 
TALAYERA REINA, el 15, Hotel Comercio. 
CACERES, viernes 16 mayo, Hotel Nieto. 
BADAJOZ, sábado 17 mayo, Hotel Garrido. 
M E R I D A domingo 18 mayo, Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 19 mayo. Hotel Falcom 
CASTUEBA martes 20 mayo, Hotel Morillo. 
AZÜAGA miéréoles 21 mayo, Fonda Emiliano. 
L L E R E N A jueves 22 mayo. Hotel Comercio. 
ZAFRA, viernes 23 mayo, Hotel Cabañas, 
PLASENCIA, sábado 24 mayo. Fonda Comercio. 
G A BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60. BAR-
CELONA 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cma. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 6, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; El 
Aguila, Preciados, 8. 
Los depositarios, Mu-
11er y Cia., Barcelona, 
Fernando, 32, indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo. 
Persianas Verdadero Saldo 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Tez, 18. T. 95646. 
V 
y D v 
V 
K< 
C.16 G.,e Trasallantíque 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PABA NUEVA YORK 
16 de mayo. LA BOÜBDONNAIS 
U de Junio, DE LA SALLE 
Agentes en Vlgo: 
| ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
M O L I N O S 
de todaa e l u e s , psra mano 
Í ftiersa motril. Tritura* orea. - DealntegradorM. 
Cortadoraa. TamTxadoraa. 
Inmenso aurtldo. 
Pfdaaa c a t i l o g » 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
C E P I L L O S 
El surtido más completo 
para todos usos. Precios 
baratos. 
Moreno, Mayor, 35. 
t 
LA SEÑORA 
Doña Socorro Vázquez de la Presa 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 2 DE MAYO DE 1930 
A LOS CINCUENTA Y NUEVE AROS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Daniel Lampreave; su esposo, don Saturnino de 
la Presa y Cabareda; hijos, don Tomás, don José Luis y doña María del Car-
men; hija política, doña Dolores Fernáindez de la Presa; nietos, hermanos, 
doña Micaela, don Isaac y don Pedro (presbítero); hermanos políticos y de-
méLs familia. 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistir ai funeral, que por el eterno des-
canso de su alma se celebrará mañana lunes 12, a las once 
de la mañana, en la parroquia de la Concepción de esta Corte, 
por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren los días 19, 20 y 21 del presente mes de 
mayo en la parroquia de San Nlcoláa de Bari de la ciudad ae Toledo, serán 
aplicadas por su alma. 
Las Misas Gregorianas comenzaron a celebrarse el día 4 en la parroquia 
de San Sebastián de esta Corte, a las nueve y media de la mañana. 
Por disposición expresa de la finada no se publicaron esquelas ni se invitó 
para asistir al entierro, que se verificó en la tarde del día 3 en el panteón de 
familia del cementerio de Toledo. 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal Segura, Arzobispo 
de Toledo, Primado de España, y Nuncio de Su Santidad; y los excelentísimos 
señores Patriarca de las indias y Obispo de Madrid-Alcalá tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumlurada. 
No se reparten recordatorios. 
m i 
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E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
MARQUES D E OQUENDO 
Don Ramón M.a Narváez y del Aguila 
MAESTRANTE DE GRANADA 
FALLECIO E L D I A 11 D E MAYO D E 1929 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición 
Apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Luis, doña Concepción, doña Matilde, doña 
María y don Alfonso Narváez y Ulloa; hijos políticos, doña Margarita Coe-
11o de Portugal y Bennúdez de Castro, marqués de Villarrubia de Langre, 
matrqués de Albayda, conde de Biñasco y doña Mercedes Pa t iño y Fe rnán-
dez Duran; nietos; hermana, marquesa de Cartago; hermanos políticos, 
duquesa viuda de Valencia, vizcondesa viuda de Roda, condesa viuda de 
Adanero y barón de Molinet; primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN s sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan al funeral que se celebrará en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel el lunes 12, a las once y 
media de la mañana . 
Todas las misas que se celebren hoy día 11 en las iglesias de San Andrés 
de los Flamencos, Padres Paúles, Iglesia Pontificia, Padres Dominicos (To-
rrijos y Atocha) y Perpetuo Socorro (Manuel Silvela), serán aplicadas por 
el alma de dicho señor. 
También se dirán misas en Cáceres, San Sebastián, Arenas de San Pe-
dro, Avila, Castronuño, Granada, Ciudad Real, Alba de Termes y Segovia. 
( A 8) (5) 
A l efectuar sus compréis, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
LA MUY ILUSTRE SEÑORA 
Doña María del Pilar Rodríguez de Valcárcel y de León 
C A S T I L L O Y L I Ñ A N 
MARQUESA DE MONTORTAL DE l.A ROCA, DE 1. A CALZADA Y DE MOJÍ TEN UE-
VO, CONDESA DK PESTAGl'A, DAMA DE LA HE AL MAESTRANZA DE VALENCIA 
F A L L E C I O EN M A D R I D E L DIA 3 DE MAYO DE 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESl ' IBITl A I.IOS V LA BENDICION APOSTOLICA 
R. L P. 
« d1**0*0* espiritual, R. P. Federico Curleses ¡ su esposo, el muy ilustre señor marqués de 
Montortal; hijos. María del Pilar. Fernando, José Antonio, María del Carmen y María del Mi-
lagro; hermana, excelentísima señora condesa de Torreflel; hermanos políticos, la reverenda M 
María de la Anunciada (religiosa Reparadora) y el excelentísimo señor conde de Torreflel; tíos" 
primos, sobrinos y demáa familia niegan a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Serán aplicados por el eterno descanso de su alma: El funeral que se celebrará en esta Cor-
te en la iglesia parroquial de la Concepción mañana lunes, a las doce, y las misas del mismo 
día en la Santa Iglesia Catedral, parroquias de la Concepción y del Pilar, iglesias de San Fer-
mín de los Navarros, del Rosario, de San Francisco el Grande, Cristo de San Ginés, Reparado-
ras, Asilos de Santa Ana y Vallehermoso, Santuarios del Perpetuo Socorro y Corazón de Ma-
ría. Las Misas Gregorianas que se están celebrando, a las once, en el altar mayor de la Ba-
sílica de la Milagrosa; asi como el funeral que el mismo dfa se celebrará en Valencia en la igle-
sia parroquial de San Esteban y todas las misas en la S. I . Catedral, parroquias de San Ka-
to»1!* cn ¿T^Sfri San Valero. Santa Catalina, San Nicolás, Santos Juanes y San Pedro; igle-
slas de Santo Domingo, de San Antonio Abad. Santa Catalina, Redentorlstas, Dominicos, de los 
Angeles. Reparadoras, Corpus Christi. Casa Natalicia de San Vicente Ferrer; las de las parro-
quias de San Juan y de la Compañía de Albacete, las de la Iglesia Arciprestal de Castellón 
de la Plana; el funeral que se celebrará en Almansa en el convento de Agustinas y las misas 
Co-
ermlta de Barchell. 
El eminentísimo señor Cardenal Primado y excelentísimos señores Nuncio de Su Sanüdad Arzobis-
pos de Valencia y Zaragoza. Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión y otros varios Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L EXCELENTISIMO SESrOR 
DON AGUSTIN U N G R I A Y CASTRO 
AGENTE OFICIAL D E L A PROPIEDAD INDUSTRLAL, CONTADOR DE LA CA-
MARA OFICIAL D E COMERCIO D E L A PROVINCIA DE MADRID, CONDECO-
RADO CON L A M E D A L L A D E L TRAHAJO; CABALLERO DE LA REAL ORDEN 
D E ISABEL L A CATOLICA CABALLERO D E LA REAL ORDEN DE L A CO-
RONA D E I T A L I A DIRECTOR D E " E L FOMENTO I N D ü S T R L \ L Y MERCAN-
T I L " Y MIEMBRO D E VARIAS CORPORACIONES 
H A F A L L E C I D O E L 10 D E MAYO D E 1930 
A LOS OCHENTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, la excelentísima señora doña Visitación Gargallo Lahoz; sus hijos, Carmen. Pi-
lar, Visitación, Alfonso, Fernando, Consolación, Amalia, Enrique y Concepción; su herma-
no Miguel, hijos políticos, sobrinos, nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
ten a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, día 11, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza de la Encarnación, 2, al ce-
menterio de la Almudena, por lo que les quedarán sumamente agradecidos. 
No ae reparten esquelas. 
La conducción del cadáver se efectuará en carroza automóvil. 
EMPRESA ESPAÑOLA. ROLDOS TIROLESES. S. A PUBLICIDAD 
(10) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.—Ndrq. 6.498 
f C M T f M B i l f t K n t i M E Ñ A f I 
Hay una dulce claridad en la sallta. Por la am-
plia ventana se ve cómo el sol pone en la calle una 
ancha franja de oro mate que corta la otra banda, 
fresca y azul, que forman las sobras fugaces de la 
mañana . 
Pasa la gente con sus cuidados, con sus afanes, 
tristes o alegres, formando ese rumor matinal, peque-
fiito y manso, con que el pueblo se Alboroza y anima 
todos los días, y doña FeMsa va sefiaJando con sus 
comentarios a cuantas personas conoce: 
—Francisca, la urdiera. ¡Pobre! No sé cómo no 
tendrán caridad esos parientes, viendo a esa mujer 
viuda y con siete hijos. 
Otras veces, sus comentarlos son picantes y algo 
malévolos: 
—Ana, la del t ío Jeromo. ¡Más loca que un cence-
rro! Ahí la tienes, peripuesta, con su pañuelo de varé, 
sus zapatos nuevos y su delantal con puntillas. ¡Y 
dicen que el pan es tá caro! 
Aurora calla y ^sonríe ante las ocurrencias de su 
madre. 
De pronto doña Felisa vuelve a anunciar a otro 
t r anseún te : 
—Manolo Pueyo, el niño bonito, como le llama Es-
perancita Valdés. ¿ Y qué, se arregla, por fin, con tu 
amiga Matilde? 
Y ahora tiembla la voz de Aurora, con una extra-
fieza que parece desilusión: 
—¿Con Matilde? ¡Cosas del pueblo! Manolo habla 
con todas y bromea con todas, pero nada más— . Y 
añade con un acento en que se adivina un poco de 
rencor y de desesperanza:—¡Más bien le debiera l la-
mar mi amiga el niño incasable! 
Calla, dicho esto, Aurora, y adelanta el busto ha-
cia la ventana para mirar mejor la estampa del mozo 
que avanza, gallardo y gentil, jinete en la jaca brio-
sa. E l parece que se complace en esta admiración que 
va despertando por la calle, porque sonríe ufano y 
como engreído de sí mismo, y saluda a las gentes 
hum^des que le adulan con un ademán Impasible. A l 
cruzar delante de la ventana, también saluda, pero 
con el mismo gesto indiferente y magnífico que t u -
viera un dios que aún es tá por encima de su culto. 
—Irá a la dehesa, donde es tán hace días de esqui-
leo—termina doña Felisa, apurando sus penslünien-
tos. 
Y vuelven a callar des-
pués las dos mujeres, junto 
a la ventana. Aurora sus-
pira quedamente y vuelve 
a hundir sus pupilas en la 
blancura leve de los hilos 
que van bordando sus de-
dos. 
I T 
Poco a poco, con los h i -
los sedosos que festonean y 
bordan la cinta, ha Ido en-
redando Aurora un sueño 
de juventud. Se siente más 
sola y triste en esta hora 
plácida y tibia, que se ha 
llenado de encanto y de In-
timidad. Como esas heroí-
nas de la leyenda poética, 
la propia Aurora, la mu-
chachita dulce, suave y flo-
rida, que ve pasar los días 
y los años sin que el he-
raldo dichoso cante en su 
oído las dulces estrofas de 
la felicidad. 
—Pero ya l legará, ya lle-
ga rá—se dice al fin ínt imamente , con un alborozo C á n -
dido y cordial. 
Y ve que el viajero divino, el de las buenas pala-
bras, cobra la figura de Manolo en un día de fiesta, 
lleno de azul y de sol, y el viajero se acerca e inclina 
m 
la cabeza para decir temblando, con una voz húmeda 
de ternura: 
—¿Me quieres, Aurora? 
— ¿ E n qué piensas?—rompe de nuevo el acento de 
doña Felisa, mirando a su hija. 
—En nada, mamá—responde Aurora, sorprendida. 
Rehuye, sin embargo, la mirada materna, y añade, 
como para ahuyentar los pensamientos—: Digo que 
me parece simple este color de cinta para una fiesta 
como la que se prepara. E l blanco es tá ya muy visto. 
—Tu amiga Matilde cree en la eficacia de los co-
lores—contesta doña Felisa—. Tal vez por eso habrá 
escogido el verde, que es el color de la esperanza. Y 
así espera que no se le despinte a Manolo. 
—¿ A Manolo ?—vuelve a exclamar casi irri tada A u -
rora—. Manolo no va nunca a las corridas de cintas, 
y si va, lo mismo son para él el verde que el b'ajico. 
Ha dicho el suyo, y se pone de súbito colorada, 
como si se avergonzase de haber cometido una indis-
creción. Borda ahora atropelladamente. Doña Felisa 
la observa con una mirada penetrante. Después, como 
si ella también se contagiase de un soplo de rencor 
contra alguien que no puede precisar, exclama con 
un acento que suena vehemente: 
—¡Qué hombres! ¡Qué hombres! ¡Pa ra qué querrán 
algunos los ojos en la cara! Mi ra que ahora regresa 
Mano'o. No hab rá ido, por lo visto, a la dehesa... ¡Pero 
qué hombres, qué hombres y qué pueblos éstos, en que 
las mujeres pueden contar los hombres por los dedos! 
m 
Tarde de fiesta. Mansa claridad. En la plaza del 
pueblo hierve la muchedumbre con ese rumor de es-
pera inconfundible y pleno. Huele al membrillo que ha 
impregnado las ropas y a los primeros ramos de to-
ronjil. En el balcón del Casino, Aurora ve pasar a los 
jinetes, que llevan los caballos engalanados. Piafan y 
caracolean los nobles brutos, inquietados y estimula-
dos por los admiradores. Hay quien hace apuestas y 
discute y vocifera sobre el destino probable de los ven-
cedores. 
Colgadas al aire, ondean-
do a ías tibias brasas de la 
tarde, las cintas muestran el 
encanto que atesoran con su 
dulce secreto. Nadie sabe de 
cierto qué co7or han elegi-
do las bellas donantes que 
las bordaron. Es tradición 
del pueb'o entregarlas todas 
en el misterio sellado de la 
caja común, y nadie, sino 
las propias interesadas, sa-
be quién ha escogido el co-
lor de su cinta. Confundi-
das todas cuando se sacan 
para colgarlas en la fiesta, 
los corredores presumen o 
adivinan quién es la dueña 
de la cinta que espera. 
L a tradición ha creado al-
rededor de este secreto una 
costumbre caballeresca y 
poét ica: el g a ^ n afortuna-
do que saque cinta en la ca-
rrera ha de rendir pleitesía 
y cortejo de amor durante 
la fiesta a la doncella de 
quien resulte ser luego la 
cinta. Hecha la fiesta de l u -
jos y fastos, toman parte 
en ella sólo las clases ele-
vadas, las que disponen de 
briosos caballos y ricos ata-
víos y recursos para pagar 
músicas y bailes costosos, y 
el pueblo acude a presenciar 
la carrera con esa curiosi-
dad y ese deslumbramiento 
que produ-;én en los peque-
ños las diversiones de los 
grandes. 
Aurora, desde su grupo, 
sigue contemplando las cintas. Ve junto a la suya 
las ricas divisas de sus compañeros. De pronto la 
estremece como una oleada de fuego que ha subido de 
los pies a la cabeza. Alguien ha visto a Manolo entre 
los corredores y expresa la noticia con una extrañeza 
que corre por todo el grupo femenino. 
—¡Qué raro] ¡El, que no acude nunca a estas fies-
tas! 
Surgen bromas, ocurrencias, y se declaran riendo los 
pensamientos e intenciones propios, suponiéndolos en 
el sentir ajeno: 
—Es por t i , Esperanza—exclama, jovial, Matilde. 
— ¿ P o r Esperanza?—pregunta entonces Aurora, con 
esa voz especial que siempre suena a protesta. 
—¡Hija, no sé por qué! contesta al fin un poco mo-
lesta Esperanza—. N i sé, al fin y al cabo, por qué 
no podría Manolo llevar mi cinta. 
En t3,nto, los corredores bromean también con las 
bellas donantes. Preguntan a cada una el color de su 
cinta, y ellas, según la costumbre, equivocan de pro-
pósito los colores. Morado ha dicho Aurora a uno 
de ellos que es el color de su divisa, y en la clara tar-
de juegan las risas de la juventud como un cristal 
que se rompiese en otro cristal. 
De pronto, Mano1o se mueve desde el sitio que ocu-
pa y viene hasta debajo del ba1cón central del Casino. 
Se yergue en su jaca torda y lustrosa con una apos-
tura gallarda y varonil. Saluda al grupo femenino, 
y después se dirige particularmente a Aurora: 
•—¿Cuál es tu cinta? 
Y responde Matilde, sin dar tiempo a la cuitada: 
—¡La verde! ¡La verde! 
Aurora no sabe lo que le pasa. Ha sentido un tem-
blor que ha conmovido todas las raíces de su ser. Y 
quiere reír y sostener la equivocación con una risa 
que la oprime y sofoca. Pero, sin saber por qué, 
siente también un movimiento invencible de protesta. 
Ha conocido que la cinta de Matilde es la verde, y ha 
conocido también que la intención de la amiga ha 
sido descubrir el secreto propio. Y mira a Matilde fija-
mente, con rencor, con ira, con una sorda irri tación 
que pugna por estallar. 
I V 
Cuando se alinearon los corredores, todavía Auro-
ra seguía musitando a solas las palabras de su In-
timo idilio: 
¿Me quieres, Aurora? 
Y ve a Manolo con su cinta blanca al lado de ella, 
diciéndole al oído palabras dulces y amorosas, según 
la antigua costumbre. 
¿ y por qué no de verdad?—se preguntó al fin, 
despertando de eu embai-
miento. 
Ella, sin saber por qué, 
se había ido enamorando de 
Manolo y había estado siem-
pre esperando a Manolo. 
¡Cuántos amores callados y 
ocultos se habían descubier-
to siempre en esta fiesta 
poética, y cómo lo que em-
pezó por un juego de juven-
tud, te rminó nr chas veces 
por un lazo santo y feliz! ¡Y 
había tai vez Manolo, equi-
vocado por Matilde, de sa-
car la cinta verde y reme-
dar con la amiga el en-
sueño que tan profundamen-
te guardaba Aurora en su 
corazón! ' 
Ya el primer corredor ha-
Ma partido veloz, dada la se. 
fial de empezar, hacia las 
cintas, y el pueblo aplaudía 
f renét icamente el acierto de 
obtener una. 
Aurora miró : no era la 
suya, ni la de Matilde, sino 
la de color azul, que tuvo 
ya que recoger y volver a 
entregar al agraciado con su 
sonrisa y su brazo Esperan-
za Valdés. 
Tocó el tumo a Manolo, el 
cua1 encabri tó primero sti 
jaca, haciendo alarde de su 
habilidad de* jinete. Luego 
arrancó al trote en direc-
ción al Casino, hizo arrodi-
llar la jaca delante de A u -
rorx, y q"i tándose el som-
brero con un ademán lleno 
de gentileza, se le oyó de-
decir claramente: 
—Pues por la verde voy, si esa cinta es la tuya. 
Y se vió entonces que Aurora, al part ir como un 
rayo él jinete hacia las cintas, exclamó con una voz 
que salía desesperada del alma: 
—¡La blanca, la blanca! ¡Es la blanca! 
Fué todo tan rápido que el asombro producido por 
esta confesión insólita no tuvo tiempo más que pa-
ra admirar cómo Manolo volvía triunfal con la cin-
ta blanca y Aurora se ocultaba el rostro entre las 
manos, huyendo avergonzada del balcón del casino. 
Y para admirar a continuación, según contaba la 
propia Matilde que lo había oído, que Manolo, v i -
niendo a buscar a Aurora y reteniéndola dulcemente, 
la decía: 
—No te importe... Digan lo que quieran. Esa con-
fesión tuya bien vale la mía. Y la mía es que te 
quiero de verdad y que iremos pronto los dos a re-
galar esta cinta blanca a la Virgen de la Aurora, 
que se llama como t ú y te ha hecho tan buena y 
tan bonita como ella. 
Antonio REYES HUERTAS 
(Dibujos de Agust ín.) 
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de 15-20 mil pies hasta 5 ptas. pie. Facilidades. Ofertas: 
APARTADO 271. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 32, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, fl,iO pesetas I IOS POR PALABRAS 
Estos anuncio* se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS» 




nes dlacretlslmas, detectives 
p r 1 v ados, acreditadísimos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, silleiiaa, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con ediüclo propio. Le-
ga nltos. 17. 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
600. San Mateo, 3. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; dd no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matnmo-
aio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lunas, 
500; estilos español, chlp«>n-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
AXMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
AUMABIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
11 INCREIBLE!! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
ñnos, limas primera, biselaA 
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
XI GANGAS! t Precioso juego 
alcoba, compuesto de Qcho 
piezas, 725 pesetas; armario 
baya, dos puertas, lunas pri 
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar 
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise 
lada, 100. Unicamente Los 
jnozos. Santa Engracia, 65. 
CUARTOS 12-24 duros, biâ  
ño. Alcalde Baranda, 6. (Me-
néndez Pelayo). 
ALQUILO exterior, once ha-
bitaciones grandes, otro ba-
jo interior, para almacén, 
depósito o vivienda, Isabel 
la Católica, 19. 
ESPACIOSOS, gas, 75, 90 
pesetas. Cartagena, 7. Metro 
Becerra. 
TIENDA espaciosa, 25 du-
ros. Cartagena, 7. Metro Be-
cerra. 
SANTANDER se alquilan 
dos casas de campo para ve-
rano con agua, luz, baño, 
garage. Jardín y bosque. 
Una 12 camas, 2.250 pesetas. 
Otra 8, 1.250, a 20 kilóme-
tros de Santander y a 3 de 
Solares y la Cavada. Infor-
mes. Hermosilla, 10, prime-
ro izquierda. Madrid. 
I¡NOVIAS!! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero 
Santa Engracia, 66. 
| j VERANEANTES! I ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa L^smozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 85. 
ALMONEDA autoplano, co-
tnedor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria. 13. 
DOMINGO, lunes, marcha, 
comedor, despacho, bargue-
ño, tresillo, autopianola. Rei-
na, 37. 
ALQUILERES 
BBVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Mágica. 
VERANEO Vascongadas, pi-
eos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa, Pi Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
HERMOSILLA, 51. Azotea, 
baño, teléfono, ascensor, 150 
Interior, 65. 
NUEVOS amplios interlo-
res, 60; exteriores, 90; Gara-
ge, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
CUARTOS baratos, mucho 
sol, delante gran jardín/ 73 
pesetas. Orden, 24. 
CUARTOS grandes S balco-
nes, r aleados, vistas Sierra, 
25 duros. Esquilache, 16. 
ALQUILASE principal nue-
ve habitaciones, 185 pese-
tas. Fomento, 38. 
ALQUILO locales propios 
garages talleres, ven''-' leña. 
Ronda Tolf Jo, 30. 
ALQUILO piso interior, 22 
duros. Huertas, 12. 
ESCORIAL. Duque de Alca, 
15. P^o bajo, amv b!=.do, 
baño, patio, garage. 
PRINCIPAL, gas, mirador, 
33 duros. Ramón Cruz, 6. 
PRINCIPAL, 7 piezas, gas, 
39 duros. Claudio Coello. 65. 
INTERIOR espacioso, muy 
barato, mucho sol, agua 
gratis. Porvenir, 6. 
EXTERiOBES 250 pesetas. 
Interiores, con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Meros, 4L 
CUARTOS casa nueva, 12 
duros. Francisco Navacerra-
da, 33. 
GwvZALO Córdoba, 4 exte-
riores, confort, 110-150-160 
Pesetas. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz, 6 
HOTELITO nuevo sin estre-
nar, jardín con agua, esta-
ción de Pozuelo. Razón; Ma-
rlanode Lucas. 
FXTERÍORES, baño 19-21 
duros. Interiores. 12. Calle 
amplia soleada. Sáinz Ba-
randa. 7. Frente Retiro. 
SANTANDER se a l q u i l a 
chalet amueblado, baño, 12 
camas, jardín, muy próximo 
playas. Paseo de Menéndez 
Pelayo. Informes: Hermosi-
lla, 10, primero izquierda 
Madrid. 
AMPLTSIMO piso moderno. 
Garages. Ferraz, 44. 
81 quier» mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




lidad. Indico especlallata. 
Jardines, 13. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
ALVAUKZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, slñlis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
C tilcíJKulLLA. Alquilo, ven-
do hotel 20 habitaciones, 14 
camas, baño', jardín muy 
grande. Trato dirocto. Ava-
la, 86. 
LOS Molinos. Alq^iilo, vendo 
hotel dos pisos indepc-"3 len-
te, baño, garage, "jardín, 
huerta. Muy próximo esta-
ción ferrocarril. Trato di-
recto. Ayüa, 86. 
DENTISTAS 
CINCUENTA pesetas' den-
taduras; 10 pesetas dientes 
fijos (plvot); 20 pesetas co-
rona oro 22 quilates. Den-
tista. Magdalena, 26. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
íMlAlIDnC PRCA DÍIPR La má3 surtida en marcos, 
bUHUnUü UHüfl nUüfi oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
BUEN piso, 35 duros. Pela-
yo, 63. 
ALQUILO piso interior, 22 
duros. Huertas, 12. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
I j AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martin de 
Vargas, 15. 
ABONOS de automóviles 
Renault, de lujo, baratos. 
Mendizábal, 39. Teléfono 
30926. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES & escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oflciales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 




tes, accesorios eléctricos, 
precios económicos, calida-
des inmejorables. Caños, 6. 
BERLIET. Unicamente en-
contrará piezas de origen 




móviles. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 1450L 
ESCUELA chofers. La His-
pano, Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre, 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
7L Madrid. 
"COLEGIO de San Antonio, 
incorporado a l C a rdenal 
Cisneros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplios e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopensionistas 
y extemos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
SEÑORITAS; aprended cor-
te, confección h a c i e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12. 
LECCIONES taquigráficas. 
García B o t e (Congreso). 
Or i g i nalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Automóvllea lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CUBIERTAS, gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
i AUTOMOVILISTAS! Pron-
to se Inaugurará el Edificio 
de la Sociedad "Beatriziza", 
donde tendréis un magnífi-
co Garage con jaulas inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España), para la 
venta de vuestros automóvi-
les usados. Este local tiene 
servicios de Bar, Billar, Ba-
ños, Duchas, Sala de lectu-
ra, etc. Pronto se inaugura-
rá, "Beatriziza", S, A. Juan 
Bravo, 40. (Edificio propio). 
Madrid. 
P A R A e s t o s anuncios 
"Star". Montera, 8, principa-
les. Teléfono 12520. 
;ESTUDIANTES! Enseñan-
zas e internado cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
L O M B E I CIÑA Pelletler, 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
GKIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
AMAS DORADAS 
L A S M e j o n e i . I N L A F A B O I C A : 
34 C A L L E 1*1 A CABEZA 34 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulpht Co-
lón, 16. 
CALZADOS 
PARA primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRA* venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brito. A l -
calá, 94, Madrid. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadl-
slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
CASA renta 7.000 pesetas, 
vendo 70.000 o cambio por 
solares. Arteaga. Monte-
león, 18. 
fiOTÉLES Chamartín pagar 
con renta 40 a 80 pesetas 
mensuales, exentos tributos. 
Ortiz. Colón, número 2. 
SE compran hoteles buenas 
condiciones, término Madrid 
Comercial de Inmuebles. Pi 
Margall, 9. 
HELGUERO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
TELLO, compra venta flñ^ 
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 
pies jardín, 2.125 edifica-
dos; sólida construcción, 28 
habitaciones, lujoso decora-
do, propio sanatorio. Ra-
zón: Bocángel, 17. Sin co-
rredores, 
CASA veraneo. Sitio higlé-
nlco y fresco, lindando pro-
vincia Avila. Pleno campo. 
Altura sobre el nivel del 
mar 900 metros. Fáciles me-
dios de comunicación. Infor-
mes y precio señor Peñal-
va, Castelló, 12, de 6 a 8 
tarde. 
VENDO hotel Tetuán laa 
Victorias, paseo Dirección. 
Velarde, 1. 3 a 5. 
PARCELAS propias para In-
d u s t r l a , siete kilómetros 
Puerta del Sol, tranvía. Se 
venden con facilidades pa-
go, sin intemediarios. Cle-
mente Martínez. Montera, 
5, entresuelo. Peluquería. 
FEP' ÜTARIA casa Madna 
por solar buen sitio. Señor 
Gordillo. Atocb-'. 13 . 
V ENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad. Pl Mar-
gall, 9, Gran Via. 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
CASA compro barrio Sala-
manca, alrededor 400.000 pe-
setas, conatrucclón 1910 al 
1920. Detalles carta: Artigas. 
Príncipe Vergara, 5. 
LA Coruña. En las Mariñaa 
a 16 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio, 
Villa, nueva, con jardín, 
huerta y agua propia. Es-
pléndidas vistas. Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y gara.ge. Razón: 
Teléfono 36536. do 2 a 4. Ma-
drid. 
VENDO hermosa finca alre-
dedores Madrid. Apartado 
293. 
CASA todo lujo, barrio Sa-
lamanca. Saliente Mediodía, 
renta libre, 7 por 100, pre-
cio 500.000 pesetas. Bordado-
res, 10. Gascón. Teléfono 
18572. 
VENTA finca rústica, atra 
vesada ferrocarril Norte, m 
mediata estación próxima 
Madrid; cabida 900 hectá-
reas, mucha caza, arbolado 
y pinar; abundantes, exce-
lentes aguas canalizadas, 
edificaciones. Susceptible ob-
tener grandes utilidades. Ra-
z 6 n : "Hispania". Alcalá, 
16. 
VENDO calle Cartagena ca-
sa nueva, contado o plazos, 
y solar Dehesa Villa. Ra-
zón: Argensola, 18. Porte-
ría. • * j 
PERMUTARIA casa Madrid 
por solar buen sitio. Señor 
Gordillo. Atocha, 93. 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo laa 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión désde 7,60 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Escribano, gran 
confort. Plaza de Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
SEVILLA. H o t e l . Villa 
"Jesús del Gran Poder". Ta-
bladüla. Sevilla-España. Re-
com ndado por sacerdotes y 
patrocinado por distintos 
delegados de la Expon1 slón. 
Situación ideal (frente Pala-
cio de AgricultuVa, Exposi-
ción, Pa-oo Parelelo A d v e n i -
da Reina Victoria), Terra-
za, Jardín, Baño, Garage, 
Agua corriente, Cocina ex-
c lent-. Pensión completa 
"desde pesetas 2,50 (Inclui-
do desayuno). Sin aumento 
durante periodo Exposición, 
Semar i Santa, Ferias. Dí-
recci' : Telegráfica: Gorion 
Tabladilla. Teléfono 31473. 
PENSION paxa estables. Pi 
y Margall, 22, tercero D. 
NUEVA pensión Redondo, 
familiar, hermosas habita-
ciones propias primavera, 
verano, baño, teléfono, aguas 
corrientes, fría, caliente to-
das habitaciones. Comida se-
lecta. Pensión desde siete 
pesetas. Belén, 4, tercero. 
HOTEL Mediodía, 300 nabi-
tacíones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
Instalación moderna. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran" Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
G A B I N ETES exteriores. 
Cervantes, L primero izqda. 
ALQUILO habitaciones indi-
viduales, particular. Churru-
ca, 10, segundo. 
PARA estos anuncios "Star". 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
CEDO habitación exterior a 
caballero, único huésped en 
familia, con, sin. Molino 
Viento, 18. 
EN casa particular con jar-
dín y capilla, se da pensión 
a corta familia. Guzmán 
Bueno, 18. Teléfono 32153. 
RESTAURANT Los Caste-
llanos. Montera, 33. Habita-
clones todo confort, pen-
sión completa desde 6 pese-
tas, cuarto baño, teléfono. 
FÍJENCARRAL. S3l Car-
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, señoras 
solas, moderados precios. 
HABITACIONES económi-
cas, baño. Hermosilla, 44, 
sencillo, bajo. 
DESEASE huésped en fa-
milia. Puebla, 17, segundo. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39 . 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
H A B I T A CION para dos 
amigos o matrimonio, con. 
Hay baño. Fuen carral, .36. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
HOTEL Iberia, Arenal 2. 




nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza. 
S E C RETARIO particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
SEÑORITA 35 aQos, infor-
mes, acompañaría señora, 
niños. Madrid o fuera. Es-
cribid Marta. Carretas, 3. 
Continental. 
SEÑORITA honorable se 
ofrece regentar, acompañar 
señoritas, niños o cosa aná-
loga. Antonia López. Paseo 
del Prado, 46. 
OFRECESE joven contable, 
taqulmecanó gr afo, corres-
pondiencia comencial y prác-
ticas, pocas pretensiones. 
Escribid "Star". Montera, 8. 
PRECISO finca extensísima, 
alrededores edificios, propios 
sanatorios. Celenque, L Mor-
cillo. 
LOS obreros, comerciantes, 
industriales que conozcan 
negocios o productos de ga-
nancia práctica, para com-
pra venta y precisen socio 
capitalista, escriban a Lulz 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
OFRECESE para jardines, 
guarda, cualquier trabajo, 
hombre solo, referencias In-
mejorables. Corredera Ba-
ja, 27, principal. 
NODRIZA gallega primeri-
za. Fúcar, 20. Tostadero 
Café. 
TAQUIGRAFO seguro rápi-
do, dispone horas sueltas. 
Teléfono 72434. 
CEDO habitación amuebla-
da, caballero estable. Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
CHOFER mecánico, experi-
mentado, habla francés, co-
noce París, se ofrece parti-
cular. Hernán Cortés, 9. 
Oliva. 
CREDITOS diez meses, mu» 
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, »L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22, 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, 1. 
PERRO lobo, legítimo, ven-
do por marcha. Preciados, 
37, pensión. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Des-ngaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
OFRECESE señorita para 
niños. Interna, Inmejorables 
Informes, no Importa fuera. 
Escribid: María J. L . Ca-
rretas, 3. Continental. 
ADMINISTRADOR general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
NUESTRA Señora de "Ma-
ravlllas, antigua Agencia, 
nodrizas, amas secas, toda 
servidumbre, personal clíni-
cas, sanotorios. Corredera 
Baja, 27, principal. 
muy acreditada Pró-
xima Importante pla-
y a Gran rendimiento, 
tanto en verano como en Invierno. Razón: DEBATE 105 
Traspaso Academia 
MAQUINAS escribir, todas i C O B R ADOR, administra-
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS. Graduación vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
E L Lente de Oro, Arenal 14. 
Gaf i moda, cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVT, ge-
melos campo y playa. 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
clón, consefje. Análogos, 
ofrécese persona serla, ex-
celentes referencias. Garan-
tías. Correspondencia. N . R. 
M. Doctor Mata, 1. Ortope-
dia. 
SEÑORA viuda desea go-
bierno casa sacerdote, señor 
posición. Vlriato, 5, antiguo. 
COLOCACIONES en gene-
ral, auxiliares, contables, 
profesores, secretarios, ad-
ministradores , ordenanzas, 
porteros, guardas, cobrado-
res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas bo-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico, 14.625 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-




da, rentando 50 pesetas. Ra-
zón: Cardenal Cisneros, 9. 
BUENA taberna 11.000, ven-
de diario 125. Dueño, Cava 
Baja, 30, principal. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
desde 15 pesetas. Marcel, 1. 
San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
NECESITO directamente de 
cap'^'lista, 100.000 nesetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
casa céntrica. Apartado 271. 
DIRECTO primeras hipote-
cas, fincas rentando 6 %. 
Teléfono 36656. 
C A P I TALISTA deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
tar. Apartado 12.183. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
M A U L L A , hechura traje, 
forros. 50 pesetas. Farma-
cia, S. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Rea-




giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312, 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarías. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
MEDIAS seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,50; natural, 
6,50. La Golondrina. 
C R E M A L L E R A , bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
ropitas bebés, etc., más ba-
rato posible. La Golondrina. 
Cupones. 
LA Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel. 
SEÑORAS, señores: Vien-
tres dilatados, cura nuestra 
faja. Desengaño, 10. Ortopé-
dico. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de toda* clases. 
A D T E T A / I A 9- Teléfono 1066L 
" l a I O l V I J * Frente a Pontejos. Madrid. 
S A S T R E RIA Filguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 





ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-Paría, sec-
ción de menaje, sótano. 
FALTAN oficiala, ayudanta 
y aprendiza corseteras. Her-
mosilla, 5. 
FALTA aprendiza corsete-
ra, sale poco. Calle Liber-
tad. 24, principal. 
Demandas 
P A R A e s t o s anuncios 
"Star". Montera, 8, principa-
les. Teléfono 12520. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajea. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
SANATORIO Valdelaslerra. 
Magnífica situación. Hermo-
so parque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomia. 
Confort. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34556. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 86492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
P A R A e s t o s n-unclos 
"Star". Montera, 8, princi-
pales. Teléfono 12520. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y 'Caraco-
üllo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
L I Q D I D A I AOiV u r g e n t e 
3.000 cuadrps antiguos mue-
bles. Por traspaso local, 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
CHINCHES, no queda una 
con Insecticida Rayo, botes. 
1,25, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerias, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto". Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres 
ponde a lo Indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
MONTANO. Planos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bemardino, 3. 
PERROS lobos cachorros, 
vendo, raza alemana Uce-
da, 11. Puente Vallecas. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A L G A ^ ^ " r t o «e loa 
.x enfermos d e l 
estómago y débiles. Dlea 
veces más nutritivo que la 
carne. Aumento de ofeo 
Arenal. 2; Cruz. 6. Madrid! 
Pídanse folletos. Sorrlbas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precia Lino-
leum. 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 6. T.0 32370. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
art ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorio», etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel, U ) TEL. 13649 
DESPACHOS 14571 Atocha, 45 y «7 ( 
( Hortaleza, 122 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C 1 A S 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
PELETERIA, zorro» legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
IJNOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castell. Plaza Herrado-
res, 12. 
VENDO solar, 17.000 pies. 
Carretera Chamartín. Apar-
tado 293. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos "gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
SEÑORAS sombreros desde 
8, niña desde 4, especiali-
dad en reformas. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
OCASION, tres automóviles 
Dión Landolet, por 4.500 pe-
setas, uno 1.700. Cava Baja, 
30, principal. 
OCASION gramófono male-
ta, con 70 piezas, 300 pese-
tas. Máquina escribir Yost, 
150. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
E L INSTRUMENTO DE C AUPAD 
% o m í r ; 
¿ j B t y y r C L A R O C O M O UNA CAMPANA 




M O D E L O 
c o n r a d í o 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. 
SUCURSALES EN PROVINCIAS 
>>»>^>>>>»»>>:> 
# 
T r a z a d o s y c o n s t r u i d o s 
p a r a r e c o r r e r t o d a 
c l a s e d e . c a m i n o s 
No obstante ser el R E O por su elegante tra-
zado y bellos colores un coche ideal para 
pasearse por la ciudad, también ha sido cons-
truido para recorrer toda clase de caminos. 
Debido al perfecto equilibrio de su chasis el 
R E O se adhiere al camino, malo o bueno, y 
a la velocidad que se requiera, con una segu-
ridad absoluta. 
La dirección del REO es de una suavidad que 
sorprende y puede confiarse plenamente en 
que sus famosos frenos hidráulicos de expan-
sión interna a las cuatro ruedas funcionarán 
perfectamente en todo momento sin temor a 
que agarroten las ruedas 
' R E O son tas iiuciales de Pamson F. Old.<. uno de los pri-
meros fabricantes de la industria a u l o m o í n r . fundador, con 
otros, hace 27 años , de la Reo Motor C¿r Cowpany y actual 
_ Presidente de la Junta Directiva de dicha firma _ 
H U G O K A T T W I N K E L 
CHorlcTa de S a n B e r n a r d o , 5 • T e l é f o n o 52962 - M A D R I D 
Distribuidor para A n d a l u c í a . E ^ ' ^ w a d u r a . O j l i c l a . A s t u r i a s , i con 
P a i c n c l a . Z a m o r a . Val ladol ld , Scf fov ia . A v . l a . Madr• d. b a I a m a n c a . Toledo. 
C u « n c a . Valenc ia . C a s U l l ó n . Teruel . G u a d a l a | a r a . Alicante. M u r c i a . 
Albacete v Ciudad Real 
MANUEL B I G A 5 
Avenida Alfonso XIII. 472 - B A R C E L O N A 
OlatribUldor p a r a C a t a l u ñ a , B a l e a r e » . 
Z a r a g o z a y Huesca 
L . A N G E L V E L A S C O 
A p a r t a d o 225 - B I L B A O 
O i i t n b u i d o r p a r a Vascongadas . N a v a r r a , S4nlan<I«». 
Burgos . Loprofio v S o r i a 
A G E N T E S EN T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
R E O M O T O R C A R C O M P A N Y — L A N S I N G 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 9 6 D o m i n g o I 1 d e m a y o d e 1 9 3 0 
Cómo se trabaja en la Biblioteca de Munich 
Munich es la ciudad alemana del arte, 
de la música, del reposo. Conforme a 
estas caracterís t icas, es tá limpia como 
una taza de plata, se habla bajo en su» 
calles y al oscurecer, apenas se ve un 
alma por ellas. Sus museos y pinaco-
tecas son numerosos y dispuestos con 
exqu sito gusto. Posee una b.bllot^ca de 
las más ricas del mundo en códicea. in-
cunables y libros impresos. Allí es tá 
guardada gran parte de la cultura de 
loa ant guos monasterios del Rin y de 
Baviera. Pero sus fondos encierran 
otras preciosidades y cada día se van 
aumentando considerablemente. Poco 
ha, volvió su director de un viaje de I 
exploración a Ch na y Japón, donde ad-! 
qu inó varios miles de manuscritos pa i 
ra su querida bibüoi eca. Nada falta en | 
ella para que los investigadores encuen-
tren el camino llano en su imoroba la- | 
bor. Cuantos instrumentos de trabajo 
.salen a luz, sea en la lengua que sea I 
ge compran inmediatamente. 
La sala de trabajo del departamento I 
de manuscritos cont ene varios miles I 
de estos volúmenes, que cada individuo 
puede coger por sí mismo, sin las for-
malidades de r i tual. Para que se vea 
hasta dónde llega el esmero por poseer 
cuanto pueda ser útil al investigador 
de primera mano, permítaseme citar 
un caso, que doy aquí por lo que revela 
rogando al benévolo lector le de-spoje 
de todo lo personal que en él hay. A l 
presentarme yo, hace algún tiempo, pa-
ra pedir se me dejara estudiar algunos 
códices de las obras de San Isidoro, 
que me eran necesarios para la prepa-
ración del tercer volúmec de mi Histo-
ria Eclesiástica de España, próximo a 
terminarse, me encontré con la agrada-
ble sorpresa de oír de labios del direc-
tor de la sala, que mi nombre no era 
allí desconocido, pues tenían mi Paleo-
grafía, mi Catálogo de León, mi Des-
cripción de los manuscritos de Jlipoll 
y basta mi Metodología. No se crea que 
osto es exclusivo del que escribe. En los 
estantes están Flórez, el Catálogo de 
los Códices de E l Escorial, por el pa-
dre Antolín y otros más . 
Pero todo esto no es único de la B i -
blioteca de Munich. En la de París, en 
la de Bruselas, en las de Roma y en 
otras muchas del extranjero halla el 
investigador materiales parecidos a la 
mano. Lo que caracteriza a la Biblio-
teca de Munich es esa facilidad con que 
puede uno tener a un mismo tiempo so-
bre su mesa el número de volúmenes 
impresos que necesite; diez, veinte, 
treinta y muchos más . La organización 
es muy sencilla. Se echan en un buzón 
las papeletas con el nombre del autor y 
los títulos de las oV- f que se desea 
obtener, firmadas por el estudioso y 
al día siguiente, a las diez de la maña-
na, las encuentra todas sobre la mesa 
de trabajo. Y si por casualidad "Iguna 
de ellas no aparece, el cuidado que se 
pone en buscarla, es exquisito. Pero 
puede suceder que el investigador desee 
estudiar con entera calma en su casa 
uno o varios volúmenes; pues para ese 
caso hay una oficina de prés tamo de 
libros, que funciona admirablemente y 
da toda clase de facilidades para ello. 
De esta suerte, la Biblioteca, que de su-
yo es una cosa muerta, se convierte en 
instrumento inapreciable de cauce de 
la cultura. La ú l t ima vez que tuve el 
gusto de trabajar en dicha BibLoteca, 
pude, gracias a esas facilidades, rema-
tar m i tarea en menos de la tercera 
parte de tiempo, que hubiera gastado 
en cualquiera de nuestras bibliotecas. 
| Aunque, a decir verdad, aquí me hable-
I r a sido imposible llevarla a cabo, por 
•'no encontrar en ellas las obras desea-
das. 
Y esta es otra de las ventajas üe la 
Biblioteca Monacens?. Procura estar al 
corriente en todos los ramos del saber; 
pero sobre todo es completa en lo que 
concierne a Baviera y a Alemania, Es-
to , se consigne por medio de una orga-
nizafeión sencilla, pero eficaz, consisten-
te en 'el despojo de Catálogos de Libre-
rías ' y en el de la Bibliografía de las 
revistas, encomendado a personas téc-
nicas y responsables científicamente. Es-
te aiesoram'ento permite a la dirección 
de la Bibl.oteca emplea/ acertadamente 
el cuantioso presupuesto de que dis-
pone. 
Las facilidades que alli encuentra el 
investigador hacen que esta Biblioteca 
sea fVecuentada por muchos sabios ale-
manes y extranjeros. Recordemos sólo 
el ejemplo de don Germán Mor'n, une 
. de los más perspicaces y laboriosos in-
vestigadores de la literatura patrística 
medieval, el cual, dejando a Bélgica, su 
país natal, pasa la mayW parte del afio 
trabajando en la Biblioteca de Munich 
Hace unos años, me decían nrs bue-
nos amigos el señor Omont. director 
de la Sala de manuscritos de la Biblio-
teca Nacional de París , y el señor Ba-
ROMANONEANDO, p o r K H I T O 
rrau-Dihigo, director de la Biblioteca 
de la Sorbona, que en la sala de iectura 
de dxhos establecimientos era casi im-
pos ble trabajar, debido a la tardanza 
en servir ios libros, a causa del excesi-
vo número de lectores. Esto lo pude 
yo comprobar por mí mismo. Y lo que 
resolví en tres días, (gracias a las tacl-
ndades que ellos me dieron hubiera tar-
dado en resolverlo varias semanas, a 
tener que haber seguido los t rámi tes 
)rdinarios. El problema, pues, del ser-
vicio de las bibliotecas es un problema 
vivo, no sólo en España, sino en otras 
naciones. Donde mejor lo he visto yo 
resuelto es en la Biblioteca Vaticana 
v en las de Alemania, singularmente em' 
la de Mutvch. 
Con ocasión de las sustracciones que 
se han hecho úl t imamente en nuestra 
B?bl;oteca Nacional se ha removido la 
conciencia pública. Se exige una reorga-
nización, que el Cuerpo de Archiveros, 
con su dignísimo jefe a la cabeza, es e' 
primero en ped-'r. No debe, pues, des-
perdiciarse la ocasión, s^ acometer la 
•mpresa decididamente. Hay que hacer 
de nuestra Biblioteca Nacional un ins-
trumento de trabajo perfecto, cual lo 
demandan las expendas de la moderna 
biblioteconomia. Que los que consagra-
mos nuestros sudores a la investiga-
ción de la historia patria, encontremos 
allí, no sólo preciosísimos materiales 
de primera mano, sino también todos 
aquellos libros impresos, que son nece-
sarios para valorarlos y saber apreciar 
su autenticidad y su trascendenc'a. Es-
to, unido a una organización, que den-
tro de nuestro ca rác te r democrático 
responda a la prontitud en el servicio, 
a la conservación de esos tesoros, a la 
composic ón de Inventarios y catálogos, 
y a la facilitación de éstos a los estu-
diosos que deseen enterarse pronta-
mente de lo que necesitan, har^n que 
el soberbio edificio del paseo de Reco-
letos no sea un cementerio de docu-
mentación pasada, sino algo viviente; 
una especie de cenáculo donde nuestros 
sabios se pongan en comunicación In-
t ima con las generaciones que nos han 
precedido y con sus admirables gestas. 
Zacar ías GARCIA VELLADA 
—No lo mires, niña; es preciso que se defina de una vez. 
—Dice que si le damos un banquete, que bueno. 
E L PÜEBLO D E LOS E X P L O R A D O R E S 
E L P R E S I D E N T E D E L B R A S I L A 
ESTADOS UNIDOS 
EMPRESTITO SUECO A TURQUIA 
C H I N I T A S 
RIO JANEIRO, 10. — E l presidente 
electo del Brasil, Julio Prestes, pa r t i r á 
el día 25 de mayo con rumbo a los 
Estados Unidos, donde se propone pa-
sar una corta temporada-—Associated | ̂ " mitad "de' la^ fabricacióiT de" cerillas 
Press. ¡de Europa inicia su penetración en Asia. 
ESTAMBUL, 10.—Se dice que el Go-
bierno turco piensa concertar un em-
prést i to de 20 millones de dólares con 
el "trust" sueco de las cerillas, a cam-
bio del monopolio de la venta y fabri-
cación de ese producto en Turquía. Con 
esto esa Empresa, dueña ya de más de 
E L CRUCERO INGLES "DURBAN" 
E N MEJICO 
MEJICO, 10.—El presidente de la Re-
pública, Pascual Ortlz Rubio, ha dado 
una recepción en honor de los oficia-
les del crucero de la Marina de guerra 
de la Gran Bre taña , "Durban", llegado 
al puerto de Veracruz el jueves últ imo. 
Associated Press. 
"Preparemos nuestra m á s gentH de 
las sonrisas, inclinemos suavemente la 
cabeza y digamos." 
— ¿ H a n visto ustedes qué mal hemos 
dicho una cosa tan sencilla? 
Y enseguida, levantemos suavemente 
la cabeza, y a otra cosa. 
"L<a Casa Krupp, ahora, en vez de 
cañones fabrica películas." . 
Pues., se alcanza más con las segun-
das que con los primeros. 
Hay películas que causan m á s des-
trozos que un cañonazo. 
No es tan radical el cambio ds in -
dustria, como parece. 
• • » 
"Retrato de una estrella famosa en 
los escenarios del Broadway neoyorqui-
no; elegida para partenaria de Mauri-
ce Chevalier." 
Conque, partenaria, ¿ e h ? 
Pues ya, pongámoslo todo por el es-
t i lo : "portrato de una etoila fameusa 
en los escenarios del Broadway neoyor-
kino, choisida para partenaria.,. 
¿ L o ven? Ya no choca tanto... 
• * * 
De tm cronista: "No hab la ré hoy del 
maestro Unamuno." 
Claro, criaturas. 
E s t a r á n ustedes hasta los pelos... 
« • * 
" E l decálogo de loa matadores": 
Algunos se han hecho un taco, y 
creen que les obliga en la plaza el quin-
to mandamiento... 
Una confusión. 
• • • 
"Se ha constituido en Londres ana 
Asociación para la protección de pea-
tones." 
Pero, al mismo tiempo, se óeclara 
que, "en muchos Casos los peatones 
son tan culpables o m á s que los con-
ductores, porque caminan distraídos". 
Todo, menos adoptar el remedio ra-
dical. 
¡Que no haya peatones, señor! 
Pero no por el procedimiento, un po-
co violento, que emplean algunos me-
cánicos; no. Repartiendo coches a los 
que no los tenemos. 
Todos atrepellantes, y nadie en el ca-
mino. 
¡Y ya es t á ! 
VIESMO 
Las grandiosas Exposiciones de Se-
villa y de Barcelona han demostrado 
¡m t auma tú rg i ca naturaleza en el mo-
vimiento y curiosidad viajera, que han 
conseguido inspirar al ca rác te r estan-
tío del pueblo español. Millares de fa-
milias han saUdo del cerco rudimenta-
rio de su vida local, y ban recorrido el 
sue.o patrio, a t r a ídas por las maravi-
llas de Montjuich y del Guadalquivir. Y 
ya era hora que loa españoles se sin-
tiesen viajeros, y sacudiesen el seden-
tarismo soñoliento y medroso que hace 
tiempo reemplazó en nuestro espíritu 
aquella inquietud, aquel ansia de vola-
y ver mundo, que caracter .zó a nuestra 
raza en el Siglo de Oro. E l localismo 
cazurro, ya que no sea causa, es, por lo 
menos, compañero delator de incultura 
El intelectual sta Gracián escribió esto: 
"Advertid que por una de cuatro co-
sas llega un hombre a saber mucho, o 
por haber vivido muchos años o por 
haber caminado muchas tierras o por 
haber leído muchos y buenos libros, que 
es más fácil, o por haber conversado 
con amigos sabios y discretos, que es 
más gustoso." 
Caminar muchas tierras es casi siem-
pre inseparable de conversar con ami-
gos sabios y discretos. De aquí el má 
g co influjo de los viajes para abrir los 
á n m o s a la comprensión de otros hom 
bres, al respeto de otras ideas, al con-
traste de nuestro pensamiento con el 
ajeno. 
" E l trato y conversación 
var ían la condición." 
Sentencia de Tirso de Molina, cuya 
certeza abonaban nuestros andariegos 
antepasados. No era entonces hombre el 
que dejaba los familiares muros; n i 
era estimado el que a la vejez no podía 
aducir su experiencia de hombres y co-
sas. E l mismo Tirso pone estas ideas 
en boca de un español que viaja por 
Itada: 
"Gustó de venir conmigo, 
por ver tierra, un amigo, 
m i igual en valor y edad; 
que en la patria es calidad 
el ser un hombre testigo 
de vista en otras naciones 
varias en leyes, y gente 
con que en las conversaciones 
convoca auditorio y miente 
sin peligro de objeciones." 
EL: vajar llegaba hasta justificar en 
un padre enviar a su hijo a los peli-
gros de la guerra. Lo principal era sa-
l i r de las fronteras; si para ello había 
que tomar la pica al hombro, enhora-
buena. Los efectos de un viaje mere-
cían los riesgos de la empresa. Lope d* 
Vega hace hablar en té rminos tales a 
un padre calificado de loco por mi ami-
go, en mandar a la guerra a su hijo: 
" A L B E R T O 
¿Locura? Cordura ha sido; 
que un hombre que no ha dejado 
su patria, aunque viva honrado, 
en efecto es en su nido. 
Vaya mi hijo a la guerra, 
deje la infame acogida, 
que no es hombre el que en nn vida 
no ha salido de su tierra. 
Vaya mi hijo a la guerra; 
hable entre hombres que lo son. 
LISENO 
Digo que tenéis r azón ; 
no es hombre el que está en su tierra.'* 
Por eso Cervantes escribió de Periau-
dro este elogio: 
"Es discreto como andante peregrino, 
que el ver mucho y el le«»r mucho, aviva 
los ingenios de los hombres." 
Y como si Lope tuv ese la mirada 
puesta en el autor del "Persiles", es-
t a m p ó este pensamiento: 
"Los caminos y las cárceles hacen no-
tables amistades y descubren m á s loa 
entendimientos." 
Por último, Gracián explana la teo-
r ía de la observación reflexiva, mer-
ced a la cuai ios viajes y la experiencia 
es científ icamente fecunda: 
"Tenéis buen gusto, nacido de un buen 
capricho, en andaros v;endo mundo y 
más en sus cortes, que son escuelas de 
toda discreta gentileza. Seréis hombres 
tratando con los que lo aon. que eso es 
propiamente ver mundo Porque adver-
t id que va grande diferencia del ver al 
mirar. Que quien no entiende no atien-
de. Poco Importa ver mucho con loa 
ojos, si con el entendimiento nada. NI 
vale el ver sin el notar. Discurr ió bien 
quien dijo que el mejor libro del mundo 
era el mismo mundo, cerrado cuando 
más abierto. Rieles extendidas, esto es, 
pergaminos escritos, llamó eí mayor de 
los sabios a estos cielos iluminados de 
luces, en vez de rasgos y de estrellas 
por letras. Fáciles son de entender esoa 
brillantes caracteres por m á s que algu-
nos los llamen dilicultosos enigmas. La 
dificultad la hallo yo en leer y enten-
der lo que está de las tems abajo." 
A viajar, pues. A viajar, para leef 
en las magnificencias de Sevilla y de 
Barcelona, el poder de nuestro pueblo y 
el tesoro que puede poner a flote nues-
tro trabajo. 
M . HERRERO-GARCIA 
Datos para la Historia Nuevo "Poeta de la Corte" 
en Inglaterra 
Ha sido designado John Mansfieid\ 
el cantor del mar 
Fué grumete en sus mocedades 
E l que se le ocurriera la ideíca de me-
temos en el av apero marroquí (eje de la 
política de 1909 a 1930 y aún de la vida 
de la nación) , no debe, si vive, de estar 
satisfecho. No se merece nuestra misera-
ble zona los cinco mi l y pico de millones 
de pesetas gastados, los que aún se han 
de gastar, la sangre vertida, las lágr imas 
derramadas y las conmociones que Espa-
ña ha sufrido por culpa de Marruecos. 
(Bien sé que no todos pensa rán así...) Pe-
ro no divaguemos. Problema mal plantea 
do problema insoluble. Negocio mal enfo-
cado, negocio ruinoso. Problema o nego-
cio, el de Marruecos se planteó o se enfo-
có mal desde el principio... Unos querían 
. . . i _ * J / N . de la R.—John Mansñeld es digno que se hiciera la guerra a fondo (re- de ser el poeta de un rey ioglég ¿for. 
LONDRES, 10.—El cargo de "Poe'a 
de la Corte", vacante por la muerte del 
doctor Robert Bridges, ha sido conce-
dido al poeta John Mansfield, íntimo 
amigo del difunto, que vive en Oxford. 
E L M E J O R 
D E N T I F R I C O 
D E L M U N D O 
LABORATORIO SAIU5 D A R C S L O M A 
cuérdese lo que ocurrió cuando así se 
hizo); otros ( ¡peregr ina idea!) que se 
hiciera la guerra, sí, ¡pero sin bajas!, y 
no faltaron los defensores de la apertu-
ra de las ostras por la persuasión, o lo 
que es lo mismo, de la sumisión de los 
rifeños, sin m á s que deslumhrarlos, co-
mo a las alondras, con el espejuelo de 
una civilización que odian y quizá les 
sobre razón para ello. Si Dios nos da 
vida y salud ya hablaremos a su tiem-
po extensamente de estas cuestiones. 
Todo lo dicho anteriormente puede re-
sumirse en tres palabras: "desconoci-
miento del problema", o, lo que es lo 
mismo, fal ta de un buen diagnóstico, 
que, conocida la enfermedad, no es di -
fícil, las m á s de las veces, hallar el re-
medio... Pues bien, no quiero que me 
entierren llevándome a la tumba este da-
to que voy a suministrar a los historia-
dores: Una buena mañana me tropecé 
en Madrid con un sefior que recientemen-
te había dejado de ser alto comisario de 
Marruecos. Y entre otras muchas cosas 
me dijo este señor lo que sigue (siento 
que no viva, que a v iv i r no me desmen-
t i r í a ) : "Fui a Marruecos sin conocer el 
[problema, 4ue es como se debe I r ; que 
así se va sin prejuicios de ninguna cla-
se"... ¡Y no me morí al escucharle! Dios 
Ida fuerzas para todo. 
Armando GUERRA 
que nadie como él ha cantado al mar. Na-
ció hace cincuenta y cinco años en un; 
pueblecito de la costa O. de Inglaterra 
y cuando apenas había salido de la in-j 
fancia se escapó en un barco y navegó 
durante varios años. De esa época de su 
vida datan sus "Poemas del agua saia-
da". Después rodó por América , ejer-
ciendo varios oficios, pero al fln volvió 
a Inglaterra y ya desde entonces vivió 
de su pluma. 
Colaboró asiduamente en el "Manches-
ter Guardian" y se dió a conocer y ad-
quirió fama con varias obras en pro^a 
y en verso. Es hombre muy tímido y 
el menos a propósito para poeta de ta; 
Corte, si este cargo obligase como hace 
dos siglos cuando se creó a asistir a 
las fiestas reales y a cantar los fastos 
de la Corona Inglesa en cualquier mo-
mento que fuese necesario. 
T R E I N T A Y N U E V E M I L L O N E S 
E N OBRAS B E N E F I C A S 
LONDRES, 10.—Hoy ha muerto, a la 
edad de ochenta y tres años, uno de los 
hombres que m á s donativos de cari-
dad y para la cul.ura ha hecho en In -
glaterra. Se calcula que Thomas Fer-
nens ha dado para diversas obras ds 
beneficencia y para escuelas y colegios 
aniversitarios alrededor de un millón 
ie libras esterlinas (39 millones de pe-
días) La ciudad de Hu l l le debe la 
fundación de un colegio universitario, 
i r a el que dió 250.000 libras esterli-
nas. 
F o l l e t í n de EL D E B A T E 30) 
R NI. 0' 
U S ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Cuando la sirviente hubo cumplido la orden de su 
amo. el hombrecillo volvió a tomar la palabra, no sin 
mirar de pies a cabeza al visitante. 
— H á g a m e el favor de sentarse—le dijo al legitimls-
ta, indicándole un sillón y acomodándose él en otro— 
Pues, sí; ie repito, porque es la verdad, que nuestra 
ilustre raza, nuestra familia de tan vieja alcurnia como 
noble abolengo, es tá oróxima, ¡ay!, a extinguirse. 
¡Desde hace ocho siglos, m á s bien más que menos, los 
Kerchrist han venido sirviendo lealmente, en ocasiones 
heróicamente, a la patria! Nadie puede poner en duda 
la legitimidad de sus t í tulos ni el brillo de sus bla-
sones. 
—Según lo que acaba de decir, ¿no tiene usted des-
cendencia directa? 
—En efecto, no la tengo, por suerte o por desgra-
cia. 
Yo creía que Heliona, a quien con tan mimoso 
esmero ha educado la señori ta de Kerchrist, su her-
mana, era hija de usted. 
¡Oh! ¡De ningún modo! Esa sefloritíí' es absoluta-
mente ex t raña a nuestra familia y no tiene conmigo, 
por lo tanto, el más remoto parentesco. Me interesa 
mucho hacerlo constar. 
i m 
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,A quién tengo el honor de hablar? 
— ¿ Y por qué se permite usted la inco-
rrección de hablar de ella con esa es-
pecie de desdén que tan mal suena en los 
labios de un caballero? La señori ta Helio-
na es una criatura angelical y su hermana 
de usted la amaba tiernamente, apasiona-
damente, porque la juzgaba digna y mere-
cedora de su gran cariño. 
E l hombrecillo se encogió de hombros con 
aire displicente, y respondió: 
—No lo sé, porque nunca puse empeño en 
averiguar una cosa que no me importaba. 
Ignoro, pues, el grado de afecto que mi 
hermana pudiera profesarle a esa joven, pe-
ro lo que si puedo decirle, en cambio, es 
que la recogió por caridad cuando apenas 
tenía unos días, y que sólo cediendo a un 
noble sentimiento caritativo, la trajo a 
nuestra casa. 
—No obstante lo cual, le daba con fre-
cuencia el t í tulo dulcísimo de hija, puesto 
que solía llamarla "hija mía" . Yo llegué a 
creer que lo era realmente. 
—Bajo ningún concepto le permi t i ré que 
insulte la memoria de una muerta, conde 
de Sautré , y menos aún si es mi hermana. 
L a señori ta de Kerchrist reposa en la paz 
del Señor después de haber llevado una 
vida inmaculada, de una gran ejemplaridad. 
—No lo he puesto en duda, ni mi hidal-
guía me lo habría permitido, porque tengo 
un concepto muy elevado del respeto que 
merecen 'il honor y la dignidad de una 
mujer. Y aunque ignoro todo lo que se re-
fiere al pasado y no menos lo que se rela-
ciona con el presente, sé muy bien que sen-
t í un sincero afecto por la señor i ta de Ker-
christ, de la que guarda ré un imperecede-
ro recuerdo, y que amo y a m a r é siempre 
a Heliona. 
—Es usted muy dueño—comentó irónicamente el 
marqués—, y no he de ser yo quien trate de disuadirle 
de sus propósi tos. 
—Una ú l t ima pregunta, si me autoriza a hacérsela 
—insistió el joven legitimlsta—; ¿acaso no conoce us-
ted a Heliona desde su infancia, desde que era n i ñ a ? 
— L o que se dice conocerla, no, porque el conoci-
miento supone un trato que yo no tuve nunca con esa 
señori ta . Las pocas temporadas que pasé aquí en 
nuestra casa, muy cortas siempre, ya que el viajar es 
mi pasión dominante y casi mi único vicio, v i sin fijar-
me demasiado en ella, una jovencita a quien mi herma-
na I se complacía en instruir y de la compañía, de la 
-) 
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cual se mostraba muy satisfecha, lo que no tiene nada 
de extraño, porque es natural que una mujer sola se 
aburra. Lo que pude advertir, no obstante m i aleja-
miento, es que la protegida de mi hermana se daba 
m a ñ a s de intrigantuela, con la esperanza de hacerse 
dotar, siquiera no se haya salido con la suya... 
—Señor marqués de Kerchrist—le in t e r rumpió Juan, 
rojo de cólera—; ahora soy yo quien se cree obli-
gado a advertirle que no toleraré n ingún g é n e r o de in-
sultos, ni siquiera de suposiciones malévolas , proferidos 
contra una mujer que, además de hallarse ausente, es 
digna de todos los respetos. 
—Quiero creerlo, aunque no le ocul taré que encuen-
tro un tanto injustificada y 
singular esta intervención 
de usted 'en asuntos que 
afectan exclusiva y perso-
nalmente a la s eño r i t a He-
liona. 
—La inclinación que sien-
te usted a pensar mal, a 
ver el lado inconfesable de 
todas las cosas, a ú n de las 
m á s nobles, me da la medi-
da exacta de la perversidad 
de su alma, m a r q u é s de 
Kerchr i s t—exc lamó el joven 
legitimlsta, dando a sus pa-
labras un acento de solem-
nidad por d e m á s emocio-
nante—, y temo que haya 
extremado usted su cruel-
dad con la pobre e inocente 
niña. 
—En eso ect4 usted com-
pletamente equivocado—res-
pondió con cínica sonrisa el 
señor de Kerchrist—, por-
I 
Es digna de todos los respetos. 
C o n t i n u a r á . ) 
